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SEETIC10 PABTICÜIAR 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 22. 
UN MONUMENTO 
E n el claustro de la Catedral de 
Barcelona, se ha inaugurado con gran 
solemnidad y extraordinaria concu-
rrencia, el monumento elevado en ho-
nor de los mártires de la Independen-
cia. 
E N E L CONGRESO 
Se ha reproducido en el Congreso 
el debate sobre la cuestión marroquí. 
Los diputados señores Rodrigo So-
riano, Felipe Rodés, Gumersindo de 
Azcárate, M^uel Villanueva y Pablo 
Iglesias, han combatido enérgicamen-
te la intervención de España en Ma-
rruecos, afirmando que no hay dere-
cho alguno para esa intervención y 
que España no debe meterse en aven-
turas. 
E l diputado socialista Pablo Igle-
sias anunció, por su parte, una cam-
paña activa contra la intervención 
aludida. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor .Canalejas, pronunció un 
discurso que fué muy aplaudido por 
la mayoría, sosteniendo el derecho de 
E?paña i intervenir en Marruecos, no 
importándole un bledo las amenazas 
de los socialistas, porque contra ellos 
está el pueblo español dando ejemplo 
de serenidad, cordura y corrección en 
los actuales momentos de difícil si-
tuación para el porvenir de la patria. 
Agregó que aunque España no de-
be meterse en aventuras, no puede 
tampoco eludir deberes y olvidar de-
rechos. Y terminó recomendando la 
conveniencia de que todos los parti-
dos presten su concurso al Cobierno, 
afirmando, por último, que continúan 
siendo muy cordiales las relaciones 
entre España y Francia. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli 
ñas á 27-38. 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e m i a A s o c i a d a 
TNICrDENTES D E L A 
CORONACION 
Londres, Jumo 22 
E l espectáculo que se ha presencia-
do hoy en la Abadía de Westminster, 
en la ceremonia de la coronación del 
rey Jorge y la reina María, no tiene 
otro i^ual y ha sido seguramente el 
más esplendoroso que registra la his-
toria de Inglaterra, pues ha sobrepu-
jado en su magnificencia y grandio-
sidad á la de Eduardo V H . 
Más de siete mil personas llenaban 
las naves y las galerías de la basílica. 
Jamás se había visto antes reunidos 
en un mismo lugar, tantas ricas joyas, 
tantas piedras preciosas de un valor 
tan grande que se calcula que alcan-
zaría para comprar todos los barcos 
de la armada inglesa. 
La ceremonia duró más de tres ho 
ras. 
, E l arzobispo de York estuvo elonuen-
tísimo en el sermón que pronunció; y 
había tomado por texto las palabras 
del Evangelio que dicen: "Estoy con 
vosotros como el que ha servido." 
Aunque la reina María soportó ad-
mirablemente el cansancio de tan lar-
ga ceremonia, estuvo nerviosa y se 
la vio llevar frecuentemente el pañue-
lo á sus ojos. 
A l recibir el Rey el homenaje del 
heredero á la corona, se le sobrepuso 
el amor paternal, mientras que el 
príncipe de Gales demostraba estar 
muy regocijado al ver á sus hermanos 
menores jurar obediencia al Rey. 
ADdTBSION A L TRONO 
E n todos los pueblos del reino se 
han realizado actos para demostrar el 
amor á los Reyes y la fidelidad al tro-
no que llena el corazón de todos los 
habitantes del país. 
M A L T I E M P O 
Desgraciadamente el mal tiempo que 
ha reinado durante la última parte del 
día ha quitado algo á la brillantez de 
los festejos populares. 
B A S E B A L L 
Los resultados de los juegos cele-
brados hoy entre los dubs de las 
Grandes Ligas fueron los siguientes: 
Liga Nacional 
Boston 8. New York 7. 
Chicago 3. Pittsburg 12. 
Cincinnatti 3, Saint Louis 9. 
Brooklyn 2, Filadelfia 2. Juego 
suspendido al final del sexto inning 
por la lluvia. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Chicaíro 36 21 
New York 36 22 
Filadelfia 34 24 
Pittsburg 33 24 
Saint Louis 32 25 
Cincinnatti 25 33 
Brooklyn 20 36 
Bston 14 44 
Liga Americana 
Saint Louis 1. Chicago 2. 
Filadelfia 8. Washington 5. 
Detroit 3. Cleveland 4. 
New York 7, Boston 0. Juego sus-
pendido despnéc del quinto inning 
por la lluvia. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 41 19 
Filade/lfia 37 18 
New York 30 24 
Boston 29 28 
Chicago 29 24 
Cleveland 25 26 
Washington 20 37 
Saint Louis 16 43 
A S P E C T O D S L A P L A Z A 
Junio 22 
Adúcares,—Cerrado el mercado de 
Londres con motivo de las fiestas de 
la coronación, todas las cotiEaciones 
de aquella plaza rigen nominales. 
En Nueva York los compradores 
han subido los precios hasta 2.5|8 cen-
tavos y aceptado este por los tenedo-
res, se han vendido durante el día 
650.000 sacos, embarques de este mes 
y primera quincena de Julio, preten- j 
diendo los vendedores á última hora ! 
otra frabión de alza, por centrífugas 
base 96 y entregas segunda quincena j 
del mes entrante. 
E n esta isla nada se hace por pre- | 
tender los tenedores de las ultimas 
partidas disponibles precios más al-
tos que los vigentes. 
Cambios.—'Sigue el mercado con 
demando moderada y sin variación en 
los precios. ' 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
L A • U N D E R W O O D ' 
La fabulosa demanda pora máqui-
nas de escribir "ünderwood," ha 
obligado á la Compañía á fabricar 
una adición cada año, y aunque hoy 
posee la fábrica mayor del mundo, 
produciendo más de 500 máquinas 
diariamente, no puede dar abasto á 
los enormes pedidos que de todas 
partes dea mundo recibe. Por esa ra-
zón nuestros pedidos han sufrido lar-
gae demoras, pero con la nueva adi-
ción, de una capacidad igual á la ter-
cera parte que ocupa la actual fábri-
ca, podremos en hueve llenar rápida 
y debidamente las órdenes de nues-
tros agentes y clientes. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
n 
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NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 22, 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
krterés,) 108. 
Bonos los Esta-dos Unidos, á 
IOO14 por cianto. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios scláv Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.84.10, 
Cambios sob.-p Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.00. 
Camibio: sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 d¡v,, 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífug/M polorización 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Ceafrífiísras pol. 96, entregas de 
Junio, 2.5|8 cts.* c. y f, 
Centnfníra^ pol. !)B, entregas de 
Julio, 2.5fS cts. c. y f. 
Mascaba do, polarizafión 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Se han vendido hoy 650,000 sacos 
de azúcar-. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.65. 
Londres, Junio 22 
Dia de fiesta y cerrada la Bolsa. 
Wicares centrítugas poi. 96, l i s . 
u p a . 
Azúcar mascabado, pol. 89. 10s. 
Azúcar de remolacha de la ultima 
cosecha, 10s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 79.11116. 
Desctiento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á £77 
París. Junio 22 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 37 céntimos. 
(.ondrê . S dfv 20.% 21. P. 
„ 60 d-v 20.% 20 %P. 
París, 3 div. 5.% B.^P 
Hnmbarffo, 3 d̂ v 4.% 5.%P. 
Estados Qnldos 3 div 10.% 10.%P. 
Kspafia. s. plaza y 
cantidad, 8 d|V .... 1% 1%D. 
Dto. papel comercial S 4 10 p.2 anual. 
Í M o n k d a s EXTRA.s.rrca,A3.—Se cotizan 
hoy, como siífiie: 
Greenbacks 10^ 10%P 
Plata e«pafi«)la 98% 9^%V 
Acciones y Valores.—Abrió el mer-
cado algo sostenido, pero quieto, pues 
durante la cotización de la mañana 
no supimos de operación alguna al 
contado, ni aun después de la cotiza-
ción. 
Durante el día la plaza permaneció 
sostenida, aunque encalmada hasta 
que se cotizaronr las acciones Comu-
nes del Havana Electric, únicos va-
lores en que se ha operado extensa-
mente de 105,318 á 105.112 al contado. 
Cierra el mercado sostenido por 
las acciones de Gas, Havana Electric 
Preferidas y Comunes y Ferrocarriles 
Cnidos. y completamente descuida-
das las del Banco Español, 
Mercado Pecuario 
Junio 22 
Entradas del día 21: 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 9 machos y 3 hembras vacunas. 
A José Cabeza, de idem, 27 machos 
y 21 hembras vacunas. 
A Miguel Acoeta, de idem, 10 ma-
chos y 6 hembras vacunas. 
A Rodolfo Parrado, de Comagüey, 
500 novillos. 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 6 
machos y 20 hembras vacunas. 
A Francisco López, de Camagüey, 
216 machos vacunos. 
A José María Pérez, de San José 
de las Lajas. 3 machos vacunos. 
A Luís Alonso, de Jaruco, 3 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
A Valencia y Arrojo, de Güines, 37 
ma-chos y 1 hembra vacuna. 
A Betancourt y Negra, de Pinar 
del Rio, 5 hembras vacunas. 
A José Soto, de Quemado de Güi-
nes, 1 muía. 
Salidas del día 21: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lnyanó, 90 machos y 
5 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 443 machos y 
93 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Marianao. á Adolfo González, 
22 toros. 
Para Quemados de Güines.á José 
Soto, 1 caballo. 
Para la Primera Sucursal, á Am-
brosio Sánchez, 3 vacas. 
Para Dimas, á José Cabeza, 3 ma-
chos vacunos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reees sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mftxtefl, a las 6 de la tarde, para Sag-ua 
V Caibarten. 
Puerto de la Habana 
En el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
ventas: 
A L CONTADO 
800 acciones H. E . Comunes, 105% 
40O ídem idem idem. 1051/¿> 
50 Obligaciones Gas, 997/s 
A. PLAZOS 
100 acciones F . C. Unidos, pedir en 
Junio, Sfr/t 
1350 acciones vendidas. 
E l Vocal, 
José Argots 
Habana, 32 de Junio de 1911. 
Cotizaciones del cierre á las cua-
tro de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 115 
£ 5% Bonos Unidos . . UW2 
£ 4% Bonos Unidos . 891/2 9 0 ^ 
6^ la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 1141/2 115% 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
6% Obligaciones Gas 991/. 101 
5% Bonos Havana 
Electric 1091/. IIOI/2 
5% Deuda Interior Cy 99*4 99% 
AccioneG 
Banco Español . . . 117% HSVs 
Banco Xacional de Cu-
ba 118 135 
F . C. Unidos . . . . 86i/8 861/2 
Compañía de Gas . . 101 IO214 
Havana Electric Pre-
feridas 108% IIO14 
Havana Electric Co-
munes 105% 105V2 
Cuban Telephone Co. 55 5714 
Ganado vacuno 276 
Idem de cerda . 104 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
• M ,le t.•-:><» (.•«r t̂ps. no^iljoq f y%, 
cas. de 18 á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 30 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reees sacrificadas hoy^ 
Cabezas 
(Ganado vacuno . . . . . . 54 
Idem de cerda 25 
IdCm lanar 6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a ite toros, toretes, novillo* y va-
cas, de 19 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado b'-n-rt'ichdoí 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
Mercado Monetario 




CaléfrílVa (en aro) 
Ore americano com-
tra oro español ... 
Ore anericaaio 00*-
tra plata eepa&ota 
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CAMBIO 
Junio ée 
las 5 de la tarda 
»8% á 98% T . 
97 á 98 V. 
l l # X á l l f % F . 
10% á 11 V. 
á S.33 en plata 
á 5.34 ea plata 
á 4.27 ea plata 
¿ 4.28 ea plata 
1-1#X á 1-11 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $56,301-02. 
Habana, 22 de Junio de 1911. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4 á 4.3¡4 centa-
vos. 
ídem de cerda, de 8.112 á 9 cts. 
Idem lanar, á $2 y $2.50. 
Vapores de travesía 
SIC KSPEBAÍf 
Junio: 
„ 24—'Buckmlnster, Boston. 
„ 24—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora. Amberes y «icalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Havana, Xew York. ' 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Calabria Hamburgo y escalas. 
' Julio. 
„ 1—Montserrat, Cádiez y escalas. 
„ 2—R. Marfa Cristina. Bilbao. 
„ 2—Espagrne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 5—Saratog». New York. 
„ 6—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
,, 9—Cayo Domingo. Amberes escala*. 
,.11 Times. Xew York. 
,. 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderlno, Liverpool y escalas. 
„ 14—Eepagne, Veracruz. 
„ 17—Louis lañe, Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 19—R. María Cristina, Veracrua. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 22 
De Caibarién en 18 horas, vapor noruego 
"Signe," câ rití&n Larsen, tonelada» 
2©95, en lastre, consignado á. Louis V. 
Placé. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Par New York en el vapor americano 
México:" 
Sefiores Aurora Mena Blanco Fernán-
dez, TomAs Duy, J. Mezers, José A. Pres-
no, Ernesto B. Gáleo, Manuel Velázquez, 
Tomá-s García, R. A. Van Sikle, E. Rey-
Jaokson, Félix Bethnetti, W. M. Torson, 
naldo, C. Winslawy y señora Thomas 
Armando Marsans, Rafael Almeida, J. Cas-
per, Eduardo Veloso, M, B, de Marche na, 
W. Me Candlers, J. Palmer, Alberto La-
mlflo, F. Hltck, Harley Contes, Rafael Va-
rona, James Bellizlo, Me ton Fleiach, Adol-
fo Brunckman, Francisco Bouliosa, Ra-
món Teleforo, Juan Castro, Enrique Mar-
tínez, Harry Ruhl, Charles Slndertrand, 
VJosé Alemán, Isidro avarro, Juan Ca-
llaba 
Cartas detenidas en la administración 
de Correos: 
A, 
Alvarado Visitación. — Alvarifio Cons-
tantino. — Albraira Cándido. — Armada 
José. — Alvarez José. — Alvarez María 
Antonia. — Alvarez Leandro. — Alvarez 
María. — Alvarez Rosa — Alemany Ga-
briel. — Arteaga Mónica. — Arias Isido 
ro. — Amoros Mateo. — Amodia José. — 
Alonso Manuel. — Alonso Ramiro. — Alon-
so José. — Arojo Beatriz. 
B 
Blanco Blanca. — Blanco Ramón. — 
Blanco José. — Blanco Dionisio. — Baha-
mode Julián Tirso. — Balahor Francis-
co. — Baranda Antonio. — Barreiro Gu-
mersindo. — Barreiro Gumersindo. — Pai-
tar Manuel. — Baizán Genara — Barbero 
Manuela R. de. — Brea Cecilio. — Ber-
nal Evelio. — Bonet Carlota. 
C 
Canteli Modesto. — Carrera Segundo. — 
Casa José. — Carreres Rosarlo. — Cha-
pela José. — Calvo Manuel Antonio. — 
Campo José. — Campo Carlos — Caso Gu-
mersindo. — Campos Francisco. Cabe-
zas Demingo. — Celdrén Antonio. — Cice-
rón Florentino. — Coya José. — Colado 
Ramona. — Costa Blás. — Camarlño Fran-
cisco. — Calle Prensa letra A, Solar. — 
Calle Esperanza número 117, Cuarto nú-
mero 2. — Cuesta Evaristo. — Domín-
guez Manuel. — Domínguez Manuel. — 
Domínguez Francisca. — Díaz Antonio. — 
Díaz Delfina. — Díaz Ramón. — Diez Juan. 
— Diez Doslteo. — Diez Joaquín. — Du-
yas Agustino. 
E 
Estevan Antonio. — Esperón Joaquín. 
Fuset José. — Francés Dolores. — Fer-
nández Manuel. — Fernández Domingo. — 
Fernández Arturo. — Fernández Evaristo. 
— Fernández Juan. — Fernández Samuel. 
— Francés Jlnes. — Fernández Ladislao. 
— Fernández Manuel. — Fernández Sa-
muel. — Ferreiro Carmen. 
G 
Gante Celso. — García Valentín. — Gar-
cía José. — García Antonio. — García Car-
los. — García Ramón. — García Lilola. — 
García José Antonio. — García Leonardo. 
— García Leonor. — García Primitiva. — 
Gibanel Lorenzo. — González Manuel. — 
González Ramón. — González Juila. — 
González María — González José. —Gon-
zález Francisco. — González Eugenio. — 
González José. — González Ramón. —Gon-
zález Laureano. — González Manuel. — 
González Sergio. — González Primo. — 
González José. — Gómez Manuel. — Guar-
dia Ramón. — Gutiérrez Josefa, 




Ibáfiez José. — lebra Abelardo. 
Gu-
izgo Jo»é María. — L««o Evaristo. — 
Lamas José. — Lana A n IsabeL — Laga» 
Laureano. — Ledo José. — Lenta Anto-
nio. — López Casimiro. — López Manuel, 
— López Concepción. — López Carolina 
— LOpez Manuel — López Vkrttactórn. —• 
López Mercedes. — Lublán Ktouterío. 
M 
Mayor Angél. — Magari£oe Benito. —• 
Martínez Manuel. — Martínez Vicente. — 
Martínez José Antonio. — Martínez Juan. 
— Marín Pe!ayo. — Manso Joaquín. —• 
Mantecón José. — Mere lies Concepción. 
— Méndez Marta — Mémdez Ismael —• 
Méndez Estrena. — Menéndez Mercedes, 
— Menéndez Domingo. — Menéndez Tere-
sa. — Menes Mateo. — Meana Maximi-
no. — Medina José. — Merla 8rita. — Moo-
re Ramón. — Mufriz Lázaro. — Mufliz Lá-
zaro. — Mufilz Ramón. 
N 
Navia Gumersindo. — Nieto Marcoe. —• 
Nieto Marcos. — Nhno Ramón. — Noga-
reda Celestino. — NtWtoz Tomás. 
O 
Orjales Ricardo. — Orts Antonio. — Ote-
ro Manuela. — Otero Manuel. — O bre-
gón Gabriel. 
P 
Palacios Cipriano. — Pardo Manoel. —• 
Pazos Manuel. — Prado Luis. — Patlfio 
Juan. — Pazos Nioasio. — Pestaña Fran-
cisca.—Pénelas Presentación.—Pereiro Ma-
nuel. — Pedrooo José. — Pérez FVancis* 
00. — Pérez Cándida. — Pérez Carmen. —' 
Pérez Nicanor. — Pérez Enrique. — Vrta 
ra de las Dominicas de la ffincarnación. -< 
Pin Remedios. — Puroar Ramón. 
Q 
Que vedo Victoriano. 
R 
Ramos Pedro. — Ramos García Ramón* 
— Requeijo Ramón. — Regó Constantino. 
— Reboredo José. — Reymondes Ramón. 
— Piquero Jesús. — Rio Elvira del — Rlus 
Martín de. — Rlvero Santiago. — Rico 
Obaida. — Ribas Segundo. — Rivera Eva-
risto. — Ruesga Tiburclo. — Roiz Eva-
risto. — Roca Amalla — Rosal Ricardo 
del. — Rodríguez Camilo. — Rodríguez 
Luis. — Rodríguez Peregrino. — Rodríguez 
Francisco. — Rodríguez Gumersindo. —• 
Rodríguez Secundlno. — Rodríguez Faus-
tino. 
S 
Salgado Evaristo. — Sárraga Teodoro. 
— San Pedro Manuela. — Sainz Luciano. 
— Sánchez Evaristo. — Sánchez Alfon-
so. — Sánchez Manuel. — Seisdedos Ma-
nuel. — Sixto José. — Soto Amada. — So-
tero Blás. — Soteras Blás. — Solana Ber-
nardino. — Solana Bernardino. — Soma-
carreras Julián. — Suárez Miguel. — Suá-
rez Abellno. 
Salero, Cristóbal; Sánchez, María; Sé.n-
efiez, Emilia; Sainz, Bernardo; Santulla-
no, Arturo; Santos, Maximlna; Santlso, 
Carmelina; Soro, José; Suárez, Concepción; 
Suárez, Avellno; Suárez, José; Sánchez, 
Jacinto; Solé, Antonio; Sampayo, Salvador; 
Saco, Claudio; Sánchez, Ramón; Sánchez, 
Sebastián; Seisdedos, Manuel; Socay, Vi-
cente; Suárez, Alberto. 
» T 
Tren de coches. Zapa, número 8. — To-
rre José. — Torres Antonio. — Toraño 
José Anton o. — Tuftez Balblno. — Tublo 
Andrés. — Tulmil Vicente. 





Várela Ramón. — Várela Rafael. —Váz« 
quez Inocente. — Vázquez Inocente. — 
Vlázquez Generosa. — Vázquez Carmen. — 
Vázquez Ramiro. — Vázquez José. —Váz-
quez Angel. — Vázquez Rosendo. — Váz-
quez José. — Vega Leoncio. — Vega Ce-
lestino. — Velasco Domiciano. — Vidal Isi-
doro. — Vlladul José. — Vías Dolores. — 
Valles, Joaquín: Viso, Antonio; Vázquez, 
Ramona; Villar, Rafael; Várela Leonor; 
Várela, Manuela: Vázque«, Antonio; Val-
dés, Agustina; Valverde, Victorino; Vás-
quez, Maximino; Vilamafle, Rosalía; Villa-
mil, Francisco; Vázquez. Gabriel; Vázquez, 
Valentina; Vega, Pedro; Vtlche«, Elvira; 
Vigll, Julio; Viejo, Laureano. 
Y 
Ygleslas. Erasmo; Tglesias, Vlrglna; 
Ymbernón, Isidro. 
CARTAS TASADAS 
Jaquettl Ignacio. — Pérez Bautista 
Junio. 
„ 25—Bruckmlnster, Boston. 
,, 25—Antonlna Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava H. de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando K>s sobados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Uuico Agente para la República de Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierre 
Monte 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Femibrón es la capa más barata y má« durable para toda ctese dj 
cansí n i ejiones de hierro, puentee, gasómetros, etc. 
Femibrón es usado por todas las srrandes Compañías de Ferrocarri-
les j de Navegación de todos loe paí<!PK del nrado. 
Ferrubrón es necesario para toda ^ase de raaquioari'a.—Bakones, r& 
jaa y cañerías.—Tejados j plataformas de zinc.—Arte de herrerk, depóav 
tos de caáderas.—Pilastras, postes te^gráfieoe. puentes de hierro.—Ap* 
ratos de calefacción, neveras y refrisreraiíiores.—Chassis de automóvile*-
carruajes de ferrocarril.—Tranvías de todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas, etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d^ Berlín "Ceaitralblatt" en su ediciáf 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"Se sabe que la hemimbe puede fornsarsp debajo de las capas de pin-
"tura de aceite que se dan habitualmente para proteger el hierro. Para 
"que sea efioaz una pintura metálica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: , 
P U D I E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble á9 aire. 
" S E G U N D A : No debe contener nrógnna materia que pueda atacar 
"al hierro y debe poder resistir las influencias atmósferioas. 
" T E R C E R A : Debe ser muy elástica, para que pueda se-gmr k s dilata-
" dones y coatracciones (fe los metatales 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que 8e vea ioroediwtamente oorimner 
"mancha de óxido que pueda prodruci^se.,, 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
" F E R R U B R O N " 
C 1756 Ja.-l 
DIADIO D E L A M A R I I S — E d i c i ó n áo la mañana.—Junio 23 de 1911. 
C. Tiner: 1 saco semillas. Rodríguez y Domingo: 15 barriles cer-
V'ad'-ro y Velasco: 2 bultos efectos. veza. 
Bari, Batlle y comp.: 18 bultos tejidos. 
P. Revira: 84 id. hierro. 
1 6 4 8 A- Antonetti: 10 id. Id. 
Vapor inglés "Semantha". procedente de ^ J ^ S l ^ L L ^ l ' - f í i t u ^ u L 
Newport News (V^). consignado á Louis | B o T S y l ^ f í ^ ^ 
«• tr lace . i chichones 
Havana Goal and Co.: 4.430 toneladas! s Cano y hno . 2 ^ efectog 
^Resto de carga del vapor "Mathllde": ! 1 5 i d - h i e r r o * ^ P i e z a s m a -
Para Manzanillo 
American Tradlng and Co.: 1.294 bultos 
hierro y 525 barriles cemento. 
F. Utset: 11 bultos efectos y 4 sacos maíz. 
M. Arca: 7 bultos efectos. 
López y hno.: 20 id. id. 
Orden: 2 cajas prensas. 
Para Cienfuegcs 
C. Díaz y comp.: 50 fardos papel. 
Cardona y comp.: 500 sacos harina. 
American Trading and Co.: 788 bultos 
hierro y 8.200 barriles .cemento. 
Hoff y Prada: 22 bultos hierro. 
Cuevas y Rodríguez: 5 id. efectos. 
Claret y comp.: 7 'd. tejidos. 
J. Mayo: 25 id. hierro. 
B. y Arnalde: 4 id. efectos. 
Ayo. Fernández y comp.: 151 id. hierro. 
"El Comercio": 60 fardos papel. 
Foyo, Fernández García: 60 id. id. 
F. Palacio: 10 bultô  efectos. 
Odriozola y comp.: 1.780 id. hierro. 
E. Hernández: 1 id. efectos. 
R. Friel Caballero: 40 id. id. 
F. Gómez: 43 id. id. 
J. García y comp.: 50 id. id. 
G. González: 2 id. Id. 
Orden: 206 id. hierro. 
Resto de carga del vapor MATHILDE 
D E MOBJTiA 
PARA GIBARA 
Rev, hno y cp: 12 bultos efectos. 
PARA NUEVITAS 
Galbán y cp: 10|3 manteca. 
PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez Llerena y cp: 15 cajas man-
teca. 
González v Picar: 100 id salchichón. 
PARA B ATABA NO 
Torres Gutiérrez v cp: 4 bultos efectos 
PARA NUEVA GERONA 
C. B. de Luna: 12 bultos efectos. 
PARA CARDENAS 
Iribarren y López: 300 sacos harina. 
F . Bowman: 250 id maíz. 
Menéndez Echevarría y cp: 550 id Id. 
C. Martínez: 4 bultos efectos. 
Menéndez y cp: 10 cajas tocino. 
P. E . Medina: 5 id efectos. 
Valle y Vallín: 250 sacos maíz. 
Busto y Suárez: 250 id id; 250 id ha-
rina. 
B. Menéndez y cp: 400 id id. 
J . O. Aldama: 235 atados duelas. 
Menéndez Garríga ycp: 250 sacos maíz 
Galbán y cp: 200 id harina. 
Obreyón Arenal y cp: 5 caías tocino. 
Champion y Pasucal: 1 id drogas y ac-
cesorios. 
PARA SANTIAGO DE CUl̂ A 
M. J . Cabana: 11 bultos efectos. 
S. C. Huston: 1 id id. 
D. Madruga: 3 id id. 
O. Morales y cp: 18 id drogas. 
F . Margrans: 15 id efectos. 
D. A. Galdóe: 134 sacos tierra. 
Rodríguez y Domingo: 110 sacos harina 
2013 manteca; 20 cajas aceitunas. 
L . Abascal y Sobrinos: 250 sacos harina 
4[3 jamones. 
A. V. Cas: 60 cajas y 45j3manteca; 
8 bultos efectos. 
W. B. Pair: 5 id jamone:. 
V. Serrano y cp: 10 id id; 25;3 man-
teca. 
Simón y Más: 5 id jamones; 10 id y 13 
cajas manteca. 
A. Besalú y cp: 10 cajas tocino. 
E . Girandy y cp: 1013 manteca y 100 
sacos estearina. 
Swift y cp: 15!3 manteca. 
F . Velazquez: 10!3 id. 
Serrano, Más y cp: 25 id id; 5 id ja-
mones. 
Monteavaro y cp: 10 id manteca y 5 id 
jamones. 
R. Traeh é hijos: 4 id id. 
E . de la P. González: 11 bultos efectos 
A. González; 3 id id. 
M. Portuondo; 2 id id. 
Marimón, Bosch y cp: 270 barriles cer-
reza. 
y 2r> id chorizos. 
Dufau, Com. y cp; lOcajas salchichónr 
Fatjo, Cuadras y cp 6.682 piezas madera 
111, Vega y cp: 8,226 id id. 
J . Rodríguez Miguel: 5['¿ jamones. 
S. Buhl M y cp: 25 barriles resina. 
E . Cistié: 4,254 piezas madera. 
Junio 20 
1 6 4 9 
Vapor noruego "Vinland," procedente de 
NewTRichmond (Canadá), consignado á 
Daniel Bacon. 
F. W. Hastlngs: 128.613 piezas madera. 
1 6 5 0 
Vapor noruego "Trafalgar," procedente 
de New York, consignado á Dufau, Com-
merclal Co. 
Marquette y Hocaberti: 11 cajas óleo. 
A. Lamiguelro: 50 sacos harina de maíz 
Milián Alonso y cp: 500 cuñetes clavos. 
Vidal y Fernández: 26 bultos máquinas 
de coser y 6 bicicletas. 
Am. Trading i co: 85 vigas; 923 bultos 
clavos; 500 id alambre; 50 id grampas y 
89 id hierro. 
Compañía Cubana de Jarcia: 32 cubos 
ladrillos; 57 tubos y 271 bultos maqui-
narla. 
Majó y Colomer: 39 id drogas. 
Alonso, Menéndez y cp: 2.483 cajas mai-
cena. 
Urtiga y Aldama: 30 sacos harina de 
maíz. 
Suriol y Fragüela: 25 id maní. 
J . Perpiñán: 1.233 pacas heno. 
G. Bulle: 142 bultos alambre y otros. 
Nueva imbrica de Hielo: 10 barriles 
aceite; 2 cajas efertos y 2.000 duelas. 
Gómez, Piélago y cp: 8 bultos tejidos. 
Huerta, Cifuentes y cp: 10 d id. 
J . G. Rodríguez y cp: 10 id Id. 
H. 8. de Rees: 10 cajas calzado. 
A. H. de Díaz y cp: 500 cajas naplita; 
28 bultos erectos. 
J . A. Vila: 12.000 duelas; 175 atados 
tonelería. 
E . Rivero: 2 cajas automóviles y acce-
sorios. 
A. Gil: 3 automóviles. 
West India Oil R. x co: 2.598 cajas ho-
jalata. 
El Pincel: 3 id efecto. 
M. .T. Freman: 4 id id. 
J . Iglesias Docampo: 133 id id. 
P. González: 3 id id. 
González y Marina: 1 id id. 
M. Carmena y cp: 8 id id. 
A. G. Bornteen: 27 id id. 
Pomar y Graiño: 1 id id. 
C. Romero: 3 id id. 
J . M. Otaolaurruchi: 10 id id. 
J . G. Díaz: 28 id id. 
B. Bobes é hijo: 7 id id. 
Mili, Supply y cp: 26 id id. 
D. Rivera: 193 id id. 
Méndez y Gómez: 6 id id. 
Humara y cp; 21 id id. 
Ballcorba' y Lichtenberg: 16 id id. 
Champion y Pascual: 6 id id. 
J . Alvarez: 4 id id. 
Fernández y cp: 44 id id. 
Fuente, Presa y cp: 69 id hierro. 
B. Alvarez: 2Í5 id id. 
Benguría, Corral y cp: 180 id id. 
Moretón y Arruza: 6 id id. 
B. Lanzagorta y cp: 181 id id. 
J . Alvarez: 2 id id. 
Urquía vcp: 9 id id. 
M. Vila y cp: 58 id id. 
Afhútegui y cp: 36 id id. 
E . García Capote: 8 id id. 
Araluce. Martínez y cp; 102 id id. 
J . Aguilera y cp: 30 id id. 
Pons y cp: 94 id id. 
Orden: 994 id id; 698 id â ero; 45 id 
colmenas; 70 id mercancías; 53 cajas ja-
bón; 101 id petróleo; 10 cajas confites; 60 
bultos alambre; 344 lingotes plomo; 2 ca-
jas maquinaria; 751 vigas y 633 tuberías. 
DE NEW YORK 
Para Guantánamo 
Guantánamo Western R. and Co.: 236 
bultos materiales. 
C. Brauet y comp.: 1,000 barrilea ce-
mento. 
Orden: 529 ralles y accesorios. 
Para Santiago de Cuba 
American Tradlm? and Co.: 550 bultos 
hierro. 
J. Francoli: 33 Id. id. 
W. Catasús: 5 id. efectos. 
J. Pagés: 6 id. id. 
Central San Luis: 43 id. maquinaria. 
F. Bolx y comp.: 20 id. hierro. 
M. Badía: 3 Id. efectos. 
Día 21 
1651 
Vapor americano "Saratoga," procedente 
do New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 3 bultos efectos; 3 id 
muestras. 
Galbán y cp: 11 barriles y 38|3 manteca 
11 bultos maquinaria. 
Swift y cp: 150 cajas quesos; 55 id óleo i 
40 id y 10¡2 barriles manteca. 
Suero y cp: 100 cajas quesos. 
Wickes y cp: 90 id id. 
Quer y cp: 50 id id. 
Suárez y López: 30 id id. 
E . R. Margarit: 150 id id. 
Galbé y cp: 125 id id. 
H. Astorqui y cp: 300 id id. 
A. Blanch y cp: 50 id id. 
J . González Covián: 30 sacos garbanzos 
E . Miró y cp: 50 cajas quesos. 
G. Lawto'n Childs y cp: 50 Id té; 140 
bultos efectos. 
G. Bulle: 200 cajas perlina. 
Piñán y Ezquerro: 600 cajas velas. 
Alonso, Menéndez y cp: 500 id id. 
West India Oil R,' x co: 100 id id; 21 
bultos petróleo; 10 id aceite y 25 id 
ácido. 
B. Ihiíz: 412 sacos papas. 
M. López y cp: 600 id id. 
Milián, Alonso y cp: 568 id id. 
F . Bowman: 400 id id. 
Izquierdo y cp: 1.725 id id. 
L . E . Gwinn: 200 id id; 15 cajas man-
zanas; 46 bultos frutas. 
A. E . León: 4 id id; 5 cajas naranjas; 
15 id manzanas. 
A. B. Horn: 25 sacos harina y 53 bul-
tos efectos. 
A. Armand: 94 cajas quesos y 200 id 
huevos. 
Muñiz y cp: 5 id tocino. 
Marquette y Rocaberti: 50 cajas óleo. 
J . Cotsones: 3 id naranjas; 8 id man-
zanas; 11 bultos frutas; 1 caja melones 
1 id cestos. 
J . M. aMntecón: 60 cajas y 12 cubos 
quesos; 12 atados cacao; 125 bultos con-
servas; 11 id levadura; 1 id manocillos; 
2 id jamones;12 id palitos; 10 id unto y 
10 id legumbres. 
J . Alvarez R: 205 cajas quesos; 21 bul-
tos frutas; 5 id cerezas; 7 barriles jamo-
nes. 
Muniátegui y cp: 150 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 50 id id; 39 bultos 
frutas; 3íd cerezas; 3 barriles jamones. 
W. A. Chandler: 15 cajas manzanas; 2 
id melones; 5 id naranjas y 9 bultos fru-
tas. 
R. Torregrosa: 140 cajas quesos; 5 id 
vidrio y 1 id catres. 
.1. F . Burguet: 55 cajas quesos. 
U. C. Supply y cp: 690 bultos efectos. 
K . Pesant y cp: 1 id id. 
C4 Diego: 2 id id. 
R. J . de G. Kohly: 1 id id. 
Southern Express x co: 27 id id. 
Cxibon and P. A. E . x co: 50 id id. 
IT. S. Express x co: 6 id id. 
F . Gago: 2 id id. 
C. Solana: 1 id id 
A. G. Bernsteon: 3 id id. 
O. B. Cintas: 12 id id. 1 
M. Carmena y cp: 10 id id. 
Briol v cp: 36 id id. 
A. Salas: 5 id id. 
Frera y Carrión: 2 id id. 
Suárez y Rodríguez:! id id. 
Amado Paz y cp: 3 id id. 
B. Wilcox x co: 15 id id. 
L . M. Harvev: 22 id id. 
J . W. Shafer:' 2 id id. 
Q. Sang: 113 id id. 
J . F . Berndes y cp: 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp:ll id id. 
C. Pérez: 5 id id/ 
C. Bohmer: 7 id id. 
Hierro ycp: 1 id id. 
Peatzold y Eppinger: 4 id id. 
Gómez y cp: 3 id id. 
Rubiera y hno: 2 id id. 
Snare T| y cp: 107 id id. 
Harris hno v cp: 38 id id. 
M. Kohu: 14 id id. 
Alvarez, Cernuda y cp: 27 id id. 
Cuban E . C. x co: 30 id id. 
Havana E . R. x co: 94 id id. 
Pernas y Menéndez: 3 id id. 
W. E . Harlon: 10 id id. 
González García y cp: 1 id id. 
Armand yhno: 9 id id. 
J . Bótelo: 33 id Id. 
Molina yhno: 1 id id. 
Cuban Trading r ec: 3 id id. 
Moffett Robins y cp: 23 id id. 
J . M. Pérez: 6 id id. 
Scigido y Cubas: 12 id id4 
Antiga y cp:: 3 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 217 id id. 
Havana Central R x co: 24 id id. 
•C. H. Thralls y cp: 18 id id. 
Huston T. D.: 1 id id. 
P. Carey y cp: 7 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 2 id id. 
A. J.iyi y or: 13 id id. 
Prieto y Comdo.': 5 id id. 
H . E . Swan: 15 id id 
Prieto y hno 1 id id. 
A. lucera: 18 id id. 
González y hno: 5 id id. 
IVníii'Gez y Maza: 1 id id. 
tionxñtoxc y cp: 17 id id 
D. T.oriiiguez: 15 id id. 
A. Hernández: 4 id id. 
Gas y Electricidad: 19 id id. 
Fernández y cp: 20 id id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 20 id. 
T . Ibarra: 24 id id. 
A. López: 11 id id. 
Henry Caly and B x co; 7 id id. 
J . Rodríguez y cp: 4 id id. 
F . G. Robins v cp: 78 id id. 
J . H. Steinhart: 12 id id. 
Administrador de Hospitales: 14 id id. 
Singer S. Machine x co: 200 id máqui-
nas de coser y accesorios. 
Vidal y Fernández: 59 id id. 
Buergo y Alono: 857 piezas madera. 
Raffloer, Erbsloh y cp: 150 pacas hene-
quén. 
Bahatés y Boadn: 1S0I8 grasa. 
Barandiarán y cp: 1,041 atados cartu-
chos. 
M. A. Pollack: 45 pacas tabaco. 
C. B. Stevens y cp: 1,000 barriles ce-
mento. 
Fleischmann y cv: 10 cajas levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 197 bultos dro 
gas y otros. 
M. Johnson: 96 id id. 
F . Taquechel: 137 id id. 
j . M. Maas ycp; 394 id id. 
J . Fortún: 15*9 Id id. 
Alvarez y Rodríguez: 650 sacos abono. 
M. Vives: 1 automóvil. 
Sussdorff, Zaldo y cp: 288 cajas desin-
fectanteS|l 
Tesorero de Hacienda: 32cajas sellos. 
J . López R: 32 bultos papel. 
H. Crews y cp: 8 id id. 
International P. T. x co: 26 id id. 
La Opinión: 150 id id. 
L . M. Centurión: 9 id id. 
A. Estrugo: 193 id cartón. 
Compañía de Litografías: 100 id papel. 
Federa: 11 id id. 
Fernández, Castro y cp: 4 id id. 
National P. T. x co: 69 id id. 
Viuda de J . Sarrá éhijo: di8941aantefe 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 7 id 
calzado. 
Veiga y cp: 23 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 12 id id. 
Catchot García Menéndez: 9 id id. 
Cushman y Hebert: 9 id id. 
V. Suárez y cp: 2 id id. 
Alvarez, García y cp; 25 id id. 
Armour y De Witt: 5 id id. 
Martínez y Suárez: 58 id id. 
Pons y cp: 8 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 15 id tejidos. 
Fernández hno y cp: 17 id id. 
Cobo y Basoa: 17 id id. 
M. F . Pella y cp: 1 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 7 id id. 
Rodríguez González y cp: 7id id. 
Gprcía Tuñón y cp: 6 id id. 
Alvaré hno y cp: 5 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 2 Id id. 
Banco Nacional: 1 id id. 
García Miret y cp: 2 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 14 id id. 
Loríente, hno y cp: 5 id id. 
Menéndez y García Tuñon: 1 id id. 
Pumariega, García y cp: 1 id Id. 
A. García: 1 id id. 
V. Campa y cp: 6 id id. 
A. Schwart: 2 id id. 
M. Soriano: 3 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp: 1 id id. 
Prieto González y cp; 6 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 2 id id. 
González Menéndez y cp: 1 id id. 
Tnclán García y cp: 2 id id. 
Marina y cp: 139 id ferretería. 
A. Uriarte; 111 id id. 
C. F . Calvo y cp: 18 id id. 
Aspuru y cp: 98 id id. 
Gorostiza Barañano y cp: 32 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 1.157 id id. 
B. Lanzagorta y cp: 909 id id. 
Pons y cp: 16 id id. 
J . Alvarez y cp: 162 id id. 
J . Basterrechea: 45 id id. 
Fuente, Presa y cp; 516 id id. 
J . B. Clow x son: 78 id id. 
Achútegui y cp: 300 id id. 
Moretón y Arruza: 82 id id. 
J . Aguilera y cp: 715 id id. 
.1. González y cp: 17 id id. 
Tabeas y Vila: 30 id id. 
Canosa y Aguirregaviria: 12 id id. 
J . de la Presa: 16 id id. 
B. Alvarez: 41 id id. 
J . Fernández: 16 id id. 
Benguría, Corral y cp: 38 id id. 
Orden: 179 id id; 3 id maquinaria; 7 
id tejidos; 79 id efectos; 35¡3 sebo; 10 id 
óleo; 10 id manteca; 100 cajas aceite; 100 
barriles yeso; 500 id cemetno; 450 sacos 
afrecho; 1,084 id avena; 737 pacas heno. 
PARA ISLA DE PINOS 
C. B. de Luna; 3 cajas whiskey; 3 id 
y 1 barril vino; 150 rollos papel y 17 
bultos efectos. 
1 6 5 2 
Vapor español "Gracia," procedente de 
Liverpool, consignado á J. Balcells y Ca. 
PAR/. LA HABANA 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz. 
J . F . Berndes y cp: 250 id id. 
Mantecón y cp: 50 cajas sal. 
J . M. Berriz 6 hijo: 20 id aguas mine-
rales. 
Romagosa y cp: 102 id cerveza; 1 fardo 
sacos. 
F . Bowman: 175 cajas bacalao. 
Suárez y López: 256 id quesos. 
González y Suárez: 50 cajas cerveza; 490 
sacos arroz. 
Echevarri, Lezama y cp: 1.000 id id. 
E . Miró y cp: 28 cajas galletas. 
Quesada y cp: 750 sacos arroz. 
S. R̂uiz y cp: 250 id id. 
El Pincel: 8 cajas efectos. 
Pumariega García y cp: 6 id id. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 50 barriles 
sosa. 
.1. M. Otaolaurruchi: 20 bultos efectos. 
D. Rodríguez: 3 id id. 
A. Incera: 4 id id. 
J . Menéndez: 1 id id. 
Ros y Novoa: 3 id id. 
D. Ruisánchez: 4 id id. 
E . Palacio: 6 id id. 
J . Bulnes: 1 id id. 
Palacio y García: 7 id Id. 
Fernández y Maza: 9 id id. 11 
F . Romillo y hno: 8 id id. 
Humara y cp: 60 id id. ' 
González y cp: 2 id id. 
Viadero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
A. Castro v cp: 12 bultos efectos. 
8. T. Sollozo; 1 id id. 
P. Fernández y cp: 1 id id. 
•A. Ceballos: 2 id id. 
International Com. y cp; 1 id id. 
S. Brey: 1 id id. 
Arrióla y Duran: 1 id id. 
C. Alvarez González: 9 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 11 id id. 
M. liaría; 16 id id. 
Schwab y Tillman: 3 id id. 
Purdy y Henderson: 3 id id. 
Villar y Gutiérrez: 148 cajas hojalata. 
Zalvidea, Ríos y cp: 100 id id. 
P. Alvarez: 3 bultos efectos. 
C. Diego: 13 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 676 cajas ho-
jalata . 
Méndez y Gómez: 9 bultos efectos. 
Fernández y cp: " id id. 
Fernández, Castro y cp: 57 cascos alu-
minio. 
Seigido y Cubas: 4 bultos efectos. 
Pomar y Graiño: 8 id id. 
Cruscllas, hno y cp: 6 cascos sal; 30 
tambores sosa. 
Q. Sang: 1 caja efectos. 
F . Taquechel: 9 bultos drogas. 
Hijos de H .Alexander; 28 id maqui-
naria. 
Alvarez, Cernuda y cp: 17 cajas camas. 
Ferrocarril del Oeste: 3 id efectos. 
Fernández y Diego: 1 iá tejidos. 
J . G. Rodríguez y cp: 7 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
F . Gamba y cp: 5 id id. 
Muñoz y Granda: 2 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
D. F . Prieto: 2 id id. 
Prieto, González y cp: 4 id id. 
Solís, hno y cp: 1 id id. 
Inclán. García y cp: 1 id id. 
R. Bango: 2 id id 
Izaguirre, Rey y cp: 1 id id. 
A. Pérez: 1 id id. 
V. Uruñuela: 1 id id. 
V. Campa y cp: 3 id id. 
R. Cañedo Hevia: 3 id id. 
López, Revilla y cp: 3 id id. 
F . Bermudez y cp: 5 id id. 
Alvaré, hno y cp: 2 id id. 
L. . Jurick: 2 id id. 
P. Gómez Mena: 3 id Id. 
Corujo y González: 2 id id. 
A. Rev-.ekn: 1 i*', id-
Peón. Muñiz y cp: 2 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id id. 
J . García y cp: 3 id id. 
Pella y Palomo: 2 id id. 
García Miret y cp: 1 id id. 
García Tuñón y cp: 2 id id. 
Heros y cp: 1 id id. 
Lizama, Díaz y cp: 5 id id. 
González Menéndez y cp: 3 id Id. 
Fernández hno ycp: 6 id id. 
Fargas y Ball lloveras; 2 id id. 
Rodríguez González y cp: 2 id id. 
Suárez Inllesta ycp: 4 id id. 
J .cFrnández: 296 bultos ferretería. 
Fuente Presa y cp: 104 id id. 
Fernández y González: 73 id id. 
J . González y cp: 20 id id. 
C. F . Calvo y cp: 165 id id. 
J . de la Presa: 17 id id. 
Benguría Corral y cp: 89 id id. 
Sobrinos de Arriba: 12 id id. 
Moretón y Arruza: 5 id id. 
B. Lanzagorta y cp: 43 id Id. 
Capestany y Garay: 14 id id. 
Aspuru y cp: 99 id id¡ 
Casteleiro y Vizoso: 46 id id 
Araluce Martínez y cp: 16 id id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 106 id id. 
Abril y Alonso; 109 id id. 
Sierra y Martínez; 525 id id. 
Gorostiza Barañano y cp; 5 id id. 
Achútegui y cp; 192 id id. 
Canosa y Aguirregaviria; 2 id id. 
J . Pelaez: 12 id id. 
Marina y cp: 602 id id. 
M. Vila ycp: 161 id id. 
E . García Capote: 2 id id. 
S. Eirea: 25 id id. 
A. Uriarte: 9 id id 
Suárez y hno: 133 id id. 
Orden: 339 id id; 36 id efectos; 2 id 
tejidos; 75 cajas velas; 150 id bacalao; 
600 id conservas; 125 id cerveza; 10 bana-
les ácido; 1,050 sacos arroz; 1 casco gi-
nebra. 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 250 sacos arroz. 
Lecuona y Tomlás: 5 cajas vino. 
Sánchez y cp; 1 id efectos. 
M. Jaén: 4 id id. 
Urechaga y cp: 259 bultos hiero. 
T. Ibarra: 7 id efectos. 
Almirall y Gómez: 4 id id. 
Sobrinos de Bea y cp: 246 id ferrete-
ría; 100 cajas bacalao; 2,234 sacos arroz. 
W. Gónzalez ySolís : 1 caja efectos. 
Orden: 75 cajas bacalao; 2 id buches. 
PARA SAGU A 
Traviesas y Pérez: 1,000 sacos arroz. 
Muiño y cp: 60 bultos hierro. 
A. García y cp; 25 id id. 
Maribona, Sampedro y cp: 358 id id. 
Dr. José S: 8 id drogas. 
Arruza B y cp: 27 id hierro. 
Alvaré y cp: 47 id id. 
R. Alvarez y hno: 360 id id. 
J . M. González: 404 id id. 
Cuban Central R y cp: 110 id mate-
riales. 
Sierra y Bello: 20 id hierro. 
Orden: 998 sacos arroz, 
PARA NUEVITAS 
Carreras, hno y cp: 1.500 sacos arroz; 
£50 barriles cerveza. 
Pijuán y hno: 15 tambores sosa. 
Blasco, Huerta y cp: 5 cajas canales. 
Central Lugareño: 5 id pintura. 
M. Mimó Bás: 391 bultos hierro. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra, Sugar x co: 348 bultos hierro 
B. Wilcox r co: 1,593 saco» barro y 
178.000 ladrillos. 
Orden: 500 sacos arroz. 
PARA MANZANILLO 
J . Muñiz: 145 toneladas carbón. 
Tavel y Suros: 12 bultos hierro. 
M. Alvarez y hno: 4 id id. 
M. Muñiz: 23 id id. 
Valls, Ribera y cp: 95 id id. 
López y hno: 15 id efectos. 
Gómez y cp: 25 cajas cerveza. 
A. Masden y cp: 15 id id. 
F . J . Carbajosa y cp: 140 bultos hierro 
S. Flurach: 1 caja efectos. 
Orden: 125 sacos arroz; 50 cjas cerveza 
Jíí piezas maquinaria. 
PARA CIEXFUÉGOS 
Gómez y T. Schulz: 1 caja tejidos. 
González, Garma ycp: 1 Id id.. 
Rangel, Novoa y cp: 5 id id. 
J . García y cp: 4 bultos efecíOí. 
J . Esquimel: 1 id id. 
F . Gómez: 6 id id. 
J . Viüapol: 2 id id. 
J . M. Alonso: 30 barriles sosa. 
M. R. Gatell: 4 cajas drogas.. 
J . Torres y cp: 7 bultos efectos. 
B. Wilcox x co: 374 id maquinaria. 
N. Castaño: 229 id id; 339 sacos barro 
42,500 ladrillos y 38 cajas id. 
Cardona y cp: 100 cajas cerveza; 745 
sacos arroz y 300 cajas leche. 
F . Gutiérrez y cp: 1,007 bultos hierro. 
Avo Fernández y cp: 512 id id.. 
Hoff y Prada: 524 id id. 
.1. Uovio: 27 id id. 
Odriozola y cp: 17 id id. 




1 6 ^ 3 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Ca. 
D E V E R A C R U Z 
PARA LA HABANA 
oCnsignatarios: 3 cajas efectos. 
Loríente, hno y cp: 50 canastos ajos. 
Suárez y López: 25 sacos garbanzos. 
Muniátegui y cp: 209 id frijoles. 
Quesada y cp: 200 id id. 
B. Artigues: 30 id garbanzos. 
Antonio García: 55 id id. 
Galbé y cp: 150 id id. 
Pita y hnos: 250 id id. 
U S Express x co: 2 bultos efectos. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 25 sacos frijoles; 
20 id garbanzos. 
PARA CAIRA RIEN 
R. Cantera y cp: 25 sacos garbanzos. 
m 5 4 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á, Q. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNtGtTTS K E Y 
Swift y cp: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 300 Id id. 
A. Armand: 400 id id. 
Kohlv v cp: 25 id nabos. 
' D E C A Y O H U E S O 
Southern Express x co: 2 bultos efectos. 
1 6 5 5 
Junio 21. 
Vapor cubano "Antilla". procedente de 
Xp̂ v York, consignado &.' Zaldo y Compa-
ñía. 
Srare. Triest and Co.s 6 huacales granito 
y 612 bultos materiales de acero. 
1 6 5 6 
Día 22. 
Vapor noruego "Odland". procedente de 
Perth Amboy (N. J.), consignado A G. Law-
ton. Childs y Compañía. 
Co-nslpnatarios: 1 fardo hilo. 100 id. sa-
cos. 50 sacos abono y 1.864,792 kilos abono 
á granel. 
Londres, 3 d|v 21 20^ plO P. 
Londres, 60 d|v. . . . . 20% 20Vílp'0P. 
París,.3 d¡v BVi 5% p!0 P. 
Alemania, 3 d|v 5% 4%p'0P. 
Alemania, 60 á\v. . . . 374 p!0 P. 
E. Unidos 10^ 10^ P¡0 P. 
.. .. 60 dlv. . . . . 
Espaf.ji 8 d|. s plaza y 
cantidad 1% 1% p|0 D. 
Descuento pj»pei Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centriruRD ae (niarapo, polariza-
ción Se», en almacén, fruto existente. A pre-
cio de embarque, á 4.15Í16 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.7,16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Raúl Bonnet; para Azú-
cares, Federico Mejer. 
Habana, Junio 22 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bliíetes del Ban^c Espaftol de la I»la de 
Cuba contra oro, B1̂  á, 6̂ 4 
Píata 'íspafiol-' '•i»n*rn «»r«i fispaftol de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAUORES 
Fondo» público» 
Com. V ind. 
Valor Pía 
1 6 5 7 
Vapor inglés "Albuera", procedente de 
Flladelfla, consignado á. L. V. Placé. 
Cuban Trading and Co.: 4,250 toneladas 
carbón. 
Empréstito de íft República 
de Cuba 112 US 
Id . m . in ' í ;ifiM'ca de Cuba, 
Deuda Interior 109 113 
Obligaoione» primera bípote-
'•n riel Avuntarniento de la 
Habana 118 124 
Duiisaciunea seKV.da hlpe-
êca del Ayuntamiento de 
la Habana 114% 117 
Obü^aclonis hipotecarían P. 
C. dt Cienfuegcs ^ VlUa-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compaflír de Cas y ICIec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de la Hanaiia Slec-
tric Rallway'e Co. (en cir-




pítlIftKl «*On«>OÍid'!<lH!« " fl^ 
los F. C. U. de la Habana 
Bonos de la Cowpan-.a dé 
Gas Cubana. 
Comrafüa BIéo t r i c a d a 
AJumhrodo y Tracción de 
Santiago 
F^nos de la República dé 
Cuba emitidos en 189« ¡» 
1897 * 
Bonos segunda hipoteca de* 
The M a í a n z a s Watea 
Woks 
[d hipotecarlos Central*ain-* 
carero "Olimpo". . 
Id. id. Central azucarero' 
"Covadonga" 
Obllgaciouer Grles Co/iso-
;iJ»rlf-- d«« rtsc y Elec-
tricidad 
Em^v-siir:- at. la rt^^úbllriá 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario. . . . . ' * 
ACCIONS-a 
EJanro EsparJoi -le la isla am 
Cuba 
Ei;t . , Airrl'o'a ue fuerto 
Príncipe 
Banco Xacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía d*. Ferrocarriles 
Un-dos de la Habana y 
Alnricen-M lo R^gla limi-
tada 
Ca. aiéctrica de Santiago de 
Cuba 
Oomuañla del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.ailways Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compaftís '"'iiv.nna de Alum-
brado de Gas 
Com»tn'i •'«• v Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dlou^ i.2 U' Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
;̂ u?ja ile Jomercio mí» ta Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construcclo-
I nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañíe. Havana Ifileatrlo 
R-Hilwayp Co. (preí erra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 
Comuañl̂ . Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba, 
\\c.L\za iO'éotrtct de S%iiciJ 
Splrttus 
Compañía Cuban Telephone. 

































Habana, junio 22 de 1911. 
ZAFRA D E CUBA 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó el 17 de Junio d e 1911, y totales hasta esa fecha: 
SEIS PUERTOS 






























Total hasta la fecha 957,113 684,177 31,405 24.531 
OTROS PUERTOS 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Nuevitas. . . . . . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla «fe Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 




















. , , 2,913 1,586 218 
Anterlor • • 434,245 376,203 3,085 
Total hasta la fecha. « . • . . 
56,066 
437,158 377,789 3,303 56,066 
TODA 1*A ISLA 
Arribos Exporta- Consumo Existenoii 
ción 
Semana. 4,901 11,580 1,115 297,597 
Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 8. 
1.394.271 1.061,966 34,708 297,597 
Habana, 19 de Junio de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA. Consumo se rerlere al azúcar Ilesado á los puertos y tomado para 
el consumo y os aproximado. Di.l azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año. sa 
dará cuenta al final de la zafra. 
"MW YOPiKJvTOCK QÜOTATIONS 
M l)y MILLER & COMPANY, M E M B E R Í O T T ^ YORK STSC EXGHAN8EÍ 
Office No. 2«> Uroadway, New York City 
C o r r e s p W s M. DC C i R D E H U Co., B M NATIONAL, R03BB 212 S 211 
T o l c p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - ; } 5 : { ) 
S E C U I U T I E S OPlMNG IKSIS1 
1 6 5 8 
Vapor noruego "Signe", procedente de 






















American Car & Fonndry . , . * ! ! 
American Locomotive , [ 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit . . * ! . * ! '. 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio . . .' . 
Distillers Securities I i 
Erie Common \ 
Great Northern Preferred . ' .' .' '. '. II 
Interborouph Preferred 
Interborough Common . . I 
Louisville & Nashville , *H 
Missouri Pacific , í 
Missouri Kansas & Texas .' ! .' J 
Nen- York Central , 
Northern Pacific . ' . . . , * * ( 
Pennsylvania R. R. . . .* ,* .* ' [ \\ 
Reading 
Rock Island Common . 
Southern Pacific * * 
Southern Ralhvay . . . " , ' " * ' ' ' H 
Chicago Milwake & St. Paul ' . * . * ' " I 
I'nion Pacific 
U. S. Steel Common I! 
U. S. Steel Preferred i| 
"Wabash Common 
Wabash Preferred . . . . ' . . * . * ' 
Chicago West ', 
Chicago West P. . ! ! [ 
Consolidated Gas . . .' . ' . 
Rorfótti & Western ] * * * 










































































































































ACCIONES VENDIDAS: 475,000 
NOTA. Las cotizaciones más alta 
mas que recibimos. 
Junio 22 de 1911-
y más bajas están sacadas de los & 
OIAREO D E L A MARINA^-Sdiciójí do la mañana.—Jimio 23 de 1911. 
11314 
104 t 










































































íase hasta hace poco que abrir 
uertas de una nueva escuela era 
girar las puertas de una cárcel; di-
esto en son de máxima, como si 
1 firma1*3, Ia experiencia, y decantóse 
la virtualidad de la instrucción á mo-
do de panacea del espíritu, y á mane-
ra de bálsamo divino para las llagas 
orales; se pensó que la instrucción 
bacía sabios y santos á la vez. y que 
los sabidores y eruditos ni entendían 
lo que era una pasión ni podían do-
blarse á un sentimiento. 
Parécenos que algo de esto se opi-
na todavía por aquí; aún oímos pon-
derarnos la instrucción cada vez que 
ge habla de inconsciencias, de odios, 
de perversiones, como remedio eficaz 
para enderezar los ánimos. Esta pro-
posición del señor Lmque. que pide 
Se establezcan en las cárceles acade-
mias instructivas, se nos antoja inspi-
rada en esta superstición, que los he-
chos destruyeron plenamente. Hay 
afán por llevar á los penados lo que 
se llaman "luces de la ciencia," juz-
gando que merced á tates luces ya no 
habrá reincidentes, se acabará el per-
verso contumaz y quien salga de hi 
cárcel una vez, huirá las miserias de 
la vida y en pro de la humanidad se 
entregará de lleno al idealismo. Si es-
to piensa el señor T/nque. cuente por 
adelantado que la instrucción en la 
cárcel en vez de remediar la delin-
cuencia contribuirá á aumentarla. 
El criminal no lo es porque no sepa 
leer, porque no entienda de física o 
porque no estudie lógica: aun cono-
ciendo á perfección todo eso, se pue-
de caer en el crimen, y se pueden co-
meter muchos delitos. Lo que distin-
gue al criminal del hombre honrado 
no es la instrucción: es la moralidad. 
El labriego apegado á su terruño, qiví 
compasa su vivir con su trabajo y su 
Dios, no puede hablar de letras ni de 
historias, pero puede alzar su frente 
con orgullo porque nunca el delno 
la manchó, y pu«de alzar sus manos-
con altivez porque nunca las tocó la 
iniquidad: hay muchos sabios que no 
pueden hacer eso. E n opinión de Rous-
seau, "los hombres son malO'S, pero si 
tuvieran la desgracia de ser sabios, 
sprúin mucho peores." 
Y es que la sabiduría si no da la mo-
ralidad, perfecciona la astucia; quien 
sabe más, si os honrado, tiene más me-
dios de practicar el bien ¡ pero si es 
criminal, tiene más medios de practi-
car el crimen. A mayor instrucción, 
corresponde mayor sagacidad y ma-
yor refinamiento; y cuantas más cir-
cunstancias se reúnan á favor del cri-
minal, más peligroso aparece, y más 
temible es la lucha para los hombres 
de bien. Precisamente los sabios. 
—queremos decir ciertos sabios — 
son hoy los apologistas del crimen; lo 
han incluido entre las bellas artes. Y 
hay una escuela moderna que glorifi-
ca al criminal; su argumento es sutil, j 
como de sabios; si el hombre cae en 
todas las miserias es porque aspira á ' 
todos los ideales. 
Por su parte, la Estadística confir-
ma estas deducciones de la lógica: no j 
es el homicidio solamente el que cami- | 
na del brazo de la instrucción: es el 
suicidio también. A mayores progre-
sos del saber, más suicidios y homici-
dios. Los criminalogistas lo confie-
san con dolor de corazón, pero al ca-
bo, lo confiesan. Y si esto ocurre con la 
instrucción adquirida antes del cri-
men, en el colegio ó en la universi-
dad, no debemos esperar grandes vic-
torias con la instrucción de la cárcel, 
adquirida después que el delincuente 
penetró en el camino del delito, y se 
lanzó contra la sociedad; si la prime-
ra resulta peligrosa para determina-
dos caracteres, la segunda pudiera ser 
fatal para todos los penados. L a cár-
cel desmoraliza y acaba de corrom-
per á quien conserva un resto de pu-
reza; y la instrucción en estas condi-
ciones, mejor que un bien, pudiera 
ser un arma. 
Y sin embargo, hay un medio de 
convertir al recluso por medio de Ta 
instrucción: el de hacerla moral, y no 
científica: el de hablarle de deberes, 
antes que de cuestiones literarias, el 
de darle lo que perdió, lo que le falta 
para ser honrado, lo que puede apar-
tarle del peligro-, el de dignificarle y 
"educarle." L a descomposición de su 
familia impulsóle quizás á la caida. 
Si encuentra otra familia que le guíe 
entre los mismos jefes de la cárcel, 
quizás pueda encontrar la redención. 
Si se le moraliza, se le salva, y si una 
vez se le salva, no volverá á delinquir 
con tal de que al salir de la prisión 
se reconozca capaz de luchar por la 
existencia y se crea digno de empren-
der la lucha. 
Más que á instruir, por lo tanto, de-
be tenderse en la cárcel á educar; de-
be moralizarse al individuo. Y no hay 
moral ni educación posible, si á la vez 
no se mata la vagancia, causa del 
aburrimiento del espíritu, enseñando 
á los penados á trabajar según sus 
aficiones y en oficio que pueda serles 
útil para hacer frente á la vida cuan-
do salgan de la cárcel. En Inglate-
rra, los presos construían—no sabe-
mos si aun construyen—sus propias 
habitaciones, á fin de evitar el domi-
torio único y corrido. 
Y á conseguir algo de esto debieran 
tender aquí los representantes como 
el señor Luque, deseosos del bien de 
los penados. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
17 de Junio. 
"Pero ¿dónde está Castro?" Esto 
pregunta el "Tageblatt," de Berlín, 
y está bien preguntado, comentando 
la noticia de que el ex-dictador andi-
no no navega on el buque alemán 
"Cónsul Grostuck," que antes fué 
crucero italiano y se llamó "Umbría" 
y será crucero haitiano, previo pago 
de pesetas, y se llamará "Antoine 
Simón." Xo necesito entrar en de-
talles, porque ya, gracias al telégrafo, 
son conocidos en la dabana; ahora 
resulta que lo de que Castro iba en 
aquel barco fué una broma de su co-
mandante; pero también resulta que 
Ilerr Grostuck, Cónsul General del 
Ecuador en Berlín, que se dedica al 
corretaje de buques anticuados de 
guerra—"jamones navales," como al-
guien ha dicho en España—para' en-
dosárselos á las republiquitas de por 
acá y que fué quien intervino en esa 
transacción del "Umbría." al cual 
ha puesto su nombre, anduvo en tra-
tos con Castro, cuando este pasó al-
gunas semanas en Alemania. 
Esta circunstancia induce á un pe-
riódico americano á sospechar que el 
selvático ex-dictador está en ese bar-
co y que la bromita dd comandante 
bien puede ser lo de engañar con la 
verdad. Pero si no está allí ¿dónde es-
tá? habrá que repetir con el "Tage-
blatt." Se sabe que desa^pareció de 
Canarias; se nos dijo que había sido 
visto en Lisboa, pero esto no se ha 
confirmado. Si ha logrado hacer desa-
parecer su pista, no le será difícil co-
larse en Venezuela, donde podrá dar 
un disgusto á su sucesor en la Presi-
dencia, el general Gómez. Y habrá 
que volver á concertar una acción in-
ternacional para echarlo. Se evitaría 
todo este gasto y el posible derrama-
miento de sangre que habrá en Vene-
zuela, si, cuando Castro intentó vol-
ver allí, se le hubiera capturado en la 
isla francesa de la Guadalupe y pues-
to á buen recaudo; y es indudable 
que, como he indicado antes de aho-
ra, se necesita un tratado contra los 
dictadores. No basta con derribarlos; 
hay que apoderarse de ellos y guar-
darlos en a'lgún islote por toda su vi-
da, para que no puedan ir á París á 
gastar alegremente el fruto de sus ra-
piñas. Lo que las grandes potencias 
europeas hicieron con Napoleón, á pe-
sar de sus méritos, ¿ por qué no se ha 
de hacer con estos foragidos de la po-
lítica hispano-americana ? 
Uno de los dictadores más modera-
dos—6 menos inmoderados—ha sido 
el Presidente Dávila. de Honduras. Se 
recordará que uno de sus Gobernado-
res—general, por supuesto,—fué á la 
capital y le pidió que lo ascendiese. 
E l Presidente se negó á ello y le orde-
nó que regresara á su mando; en lu-
gar de destituirlo y de fusilarlo, que 
es lo que hubiera hecho Zelaya, el de 
Nicaragua. E l general descontento 
volvió á su ínsula, pero fué para su-
blevarse; y de este pronunciamiento 
salieron, en combinación con otros, la 
caída del Presidente Dávila y la tran-
sacción, representada for el Gobier-
no actual. EJ régimen Dávila, aunque 
moderado relativamente, no era, ê-
gnn parece, de una pureza inmacu-
lada. 
Ahora está entablado en los tribu-
nales de Nueva York un pleito con-
tra un Mr. Hein, ex-vieecónsul en 
Honduras, en aquella ciudad, y un 
Mr. Valentine, comerciante exporta-
dor, suegro de aquél. E l pleito es 
asunto de familia, que no nos intere-
sa; lo que sí presenta interés, es una 
carta publicada en el "Sun," de New 
York, y escrita^ por Mr. Valentine á 
su yerno, Mr. Hein, cuando éste fué á 
Honduras con el propósito de obtener 
una concesión ferroviaria. E n esta 
carta, que, según la expresión afor-
tunada del "Sun," es "un manual 
para tratar con el Presidente Dávila 
y con sus consejeros." dice Mr. Va-
lentine: 
"S i va usted á la capital, Teguci-
galpa, fíjese usted en que eso no es lo 
mismo que ir á Washington. Allí la 
| diplomacia es completamente diferen-
j te. Tengo allí muchos amigos, pero 
j también enemigos. Debo decirle á us-
ted que Oquelli Bustilk) no sólo es mi 
^ amigo, sino que tiene ' rakeoff." Se 
puede fiar en él implícitamente; y 
cuando usted le diga que sus intere-
ses serán atendidos, comprenderá y 
confiará en usted." 
Y dice luego el suegro de Mr. Hein: 
"Así, Bustillo es, después de Fiallos, 
el hombre más importante ¡ pero no 
olvide usted que Fiallos es quien ha 
de dar impulso al asunto ¡ pero si él aflo-
ja, entonces el hombre será Bustillo." 
Acerca del Presidente dice Mr. Va-
lentine: " E s leal, honrado y se mues-
tra mi amigo. Usted lo será de él sin 
mucha dificultad; pero hay que ha-
blarle honrada y patrióticamente y 
sin idea alguna de interés personal; 
á no ser, por supuesto, que la inicia-
tiva parta de él; pero este es un pun-
to peligroso." 
Y termina la carta con esta sem-
blanza: "Nuestro abogado, Alberto 
Rodríguez, Subsecretario de Obras 
Públicas, es mío.. Sabe que no sólo se 
le pagará por sus servicios forenses, 
sino que, también, porque se lo he ex-
plicado, que lo que yo le pague por 
esos servicios será insignificante com-
parado con lo que recibirá de más en 
todo asunto en que tenga éxito ." 
Oomo se ve, en Honduras también 
había un partido "científ ico," como 
el de Méjico, dirigido por los señores 
Bustillos y Fiallos. L a noticia no es 
fresca, porque ¿quién no sabe que es 
rara la república "convulsiva" en 
que no se honra la ciencia político-
a'dministrativa del "gaft," como di-
cen los americanos? Aunque el Sena-
do de los Estados Unidos ratifique el 
convenio con Honduras sobre el arre-
glo de la Deuda de aquella nación-— 
la más entrampada del globo terrá-
queo—no se acabarán allí los "cien-
tíf icos"; pero sí se evitarán las revo-
luciones, como se están evitando en 
Santo Domingo, y á la sombra de la 
paz habrá desarrollo económico y me-
jorarán los servicios públicos. Lo de-
más, será obra del tiempo. Lo malo 
del caso es que en el Senado sigue 
siendo fuerte la oposición al tratado, 
á pesar de que lo abone el precedente 
de Santo Domingo. S i fracasa, arras-
trará en su caída otro tratado análo-
go, el de Nicaragua, y se renovarán 
los disturbios en Centro América. 
X. Y . Z. 
S I N O P E R A C I O N 
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LA PRENSA 
Cuando ocurre alguna catástrofe, 
suelen salir de sus covaelias indivi-
duos aprovechados y desconocidos, 
"que en medio de la confusión y el 
horror generales revuelven escom-
bros y registran cadáveres para sa-
quear y robar. 
Hay otros que los sobrepujan en 
"viveza" y precaución. Dedícanse 
á hacer el coco, á suscitar alarmas, á 
presagiar revoluciones para poner en 
miedo y pavor los ánimos de las gen-
tes incautas. 
Y saben explotar á maravillas la 
zozobra, la desconñanza, la angustia. 
Según " E l Mundo," algunos de 
esos falsos agoreros recorren ahora 
los campos presagiando graves com-
plicaciones de orden público, reve-
lando en hueco y misterioso acento 
"que esta calma profunda que se ob-
serva es precursora de próxima tem-
pestad. '' 
Y agrega el colega: 
Estos predicadores sombríos, pesi-
mistas, sólo lo son "aparentemente. 
Son agentes pagados por ciertos ca-
pitalistas"—unos extranjeros y otros 
nacionales — dedicados á especular 
con fincas rústicas. Infundiendo 
miedo á los propietarios medrosos, 
timoratos, los inducen á vender sus 
tincas á vil precio. Así es como se 
han hec'ho aquí algunas grandes for-
tunas en poco tiempo. Así es como 
algunos capitalistas han adquirido 
por poco dinero, importantes fincas. 
Lo propio aconteció en los últimos 
tiempos de la dominación española. 
Infinidad de gentes se "deshicieron" 
de sus fincas. Infinidad e gentes se 
desprendieron de las acciones que 
poseían en ricas compañías. Se ven-
dieron en unos cuantos miles de pe-
sos, que no llegaban á quince mil, fin-
cas que después se han enajenado en 
sesenta mil, y otras por las cuales se 
ofrecieron, poco tiempo después, se-
tenta mil, cien mil y ciento cincuen-
ta mil. Aludimos á ciertos casos que 
conocemos. Hubo aiccionista que por 
diez y seis mil pesos vendió acciones 
por valor de setenta y cinco mil. 
Suelen ser afortunados estos buhos 
de las situaciones. 
Algunos políticos, algunas infor-
maciones periodísticas los ayudan, 
inconscientemente sin duda, á las mil 
maravillas. 
Pocos días ha llenó un colega dos 
columnas para hablarnos del ambien-
te pesado de malestar general que 
asfixiaba el ánimo. 
Al cofrade le martilleaba fatídica 
en los oidos la voz de "esto se va, 
esto se va." 
Y si se fuera, ¿qué sucedería? Que 
vendría otro de nuevo, como dice 
" E l Mundo." 
Y este tendría muy bt̂ en cuidado 
de garantizar las propiedades de "Cu-
b a . . . como si ñiesen soyas. 
" E l Mundo" observa ojo avizor 
"la danza macabra" de los negocios. 
Los ve venir al vrjelo. Y no pasa 
por movimiento mal hecho. 
Allí está el pluma en ristre para 
alancearlos y desentrañarlos. 
Danzan ahora tres negocios, según 
el colega. E s el primero el del acue-
ducto de Alquízar, 
•Dejemos á " E l Mundo" hablar so-
bre los otros dos: 
E l segundo "negocio"—el de I03 
terrenos de Atares—eg la gran preo-
cupación de ciertos comerciantes 
yanquis establecidos en la calle de 
O'Reilly, y enriquecidos en pocos 
años. Para redondearse, desean esos 
afortunados extranjeros "extender-
se," como ya han empezado á hacer-
lo, por los terrenos de Atarés, pro-
piedad del Estado. Y "se extende-
rán"—no lo dudamos. Ahora, en 
Cuba—'hay un "Sésamo, ábrete," á 
cuyo mágico conjuro se franquean 
todas las puertas. Cójanse, pues, los 
terrenos de Atarés, y hágans^, con 
ellos, millonarios. Pero háganlo pron-
to . . . porque "el demonio gon las co-
sas." i No conocen el aignificado de 
este refrán español T 
E l tercer "negocio" es el de los 
terrenos de Ghiantánamo. Aquí el' 
preocupado es, el señor Secretario de 
Estado, obligado, por las circunstan-
cias, á dar cuatro millones por lo que 
vale escasamente la mitad de uno.' 
Pero adviértase que "las circunstan-
cias" aludidas son "indígenas." E n 
este asunto el yanqui se lava las ma-
nos. Y no hablemos más de negocios 
de dinero, sino de algo interesante á 
la saiud pública. 
Nos ha dejado pensando eso del 
colega: "Háganlo pronto, porque el 
demonio son las cosas." No sabemos 
si los yanquis lo entenderán. 
Nosotros confesamos que aunque el 
modismo sea tan peto y claramente 
castellano, no lo hemos acabado de 
entender esta vez. 
Y a el lector ha leído lo qiuc dice 
" E l Mundo" so'bre los falsos agore-
ros. 
No queremos de ningún modo in-
cluirlo entre ellos. 
De la incesante comezón y hormi-
gueo electores, de la fiebre de nego-
cios y del derroche administrativo, 
discurre en un artículo el sesudo co« 
lega " E l Financiero." 
Y dice: 
Todas las causas expresadas oca-
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HIPOFOSFITO» del D' CHUROHILL con 
imitaciones por medio de frascos de forma 
también cuadrada 7 que, poco mis ó meaos, 
presentan idéntica apariencia. 
Este ariso tiene tanta mayor Importancia, 
cuanto que un aniltsis oficial practicado en Paris 
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Sello de la Unión de los Fabricantes j la 
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12, Rne Castlglione, PARIS. 
Adminietración da loa Hipofoañtoa 
dal Dr. Cborcblll. 
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Madrid, 6 de Junio de 1911. 
L a boda del D u q u e de Medinace l i 
con l a s e ñ o r i t a de C a m a r a s a . 
Por si interesa á ustedes algo este 
acontecimiento mundano, voy á refe-
rirles gustosa bastantes detalles rela-
cionados con 61. 
Aaites y después de la ceremonia se 
ha hablado mucho de ella, elogiando 
primero log suntuosos preparativos, y 
luego la realización opulenta y esplén-
dida de ésto». 
Por consiguiente, natural es que es-
ta Carta se haga eco de un suceso a«í, 
m, tantas campanillas. 
En la mañana de ayer, día 5, y en 
la preciosa iglesia del Perpetuo Soco-
l o , tuvo lugar La boda, á las doce en 
Punto. E l templo estaba magnificá-
bate decorado con ricos tapices y 
enorme profusión de planta^ y flores. 
£1 tapiz del suelo era de terciopelo ro-
•l0- La novia entró en la iglesia a los 
acordes de una marcha nupcial. Iba 
¡JpI brazo del Duque de Santo Mauro, 
hermano de su padre y padre político 
urt novio. Detrás éste, dando el brazo á 
a Marquesa de Camarasa. Acto conti-
empezó la ceremonia. Fueron pa-
drinos, en representación de los Re-
Jtes, la Marquesa de Camarasa, madre 
la novia, y el Duque de Santo Mau-
ro, los cuales se dirigieron á la iglesia 
en carrozas de la Real Casa. 
El traje de ella era una preciosidad: 
ue raso fuerte, blanco, que parecía pla-
a. guarnecido con encajes antiguos y 
Jamos de plata y azahar: éste admira-
demente colocado, apenas prendido, 
Coíi arte exquisito. Este traje, y los do-
ce 6 catorce que también le regaló el 
novio, á cual más elegantes y magnífi-
cos, los ha hecho Worth. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte de la novia, el Duque de Tama-
raes, el de Mandas, el de Plasencia y 
el Conde de San Martín de los Hoyos. 
Tamames. es primo de la madre de la 
novia. Plasencia cuñado. San Martín 
hermano del Duque de Santo Mauro, 
que es padre político de Medinaceli. 
E l uniforme de Tamames era de co-
ronel de volúntenos; de diplomátir-o 
el del Duque de Mandas, de gentil 
hombre Plasencia, y de maestrante de 
Granada Martín de Hoyos. 
Por parte del novio firmaron el acta 
su padrastro el Duque de Santo Mau-
ro, el Marques de la Torrecilla, herma-
no de su madre, el Duque de Hijar. ca-
sado con nna Medinaceli, hija de la 
difunta Duquesa Angela, y el Conde 
de Torre Arias, esposo de nna hermana 
de la madre del novio, una Torrecilla, 
la menor de ellas. Lucían el uniforme 
de maestrante de Sevilla. 
L a antieua diadema heráldica qur 
la novia ostentaba, es una joya sober-
bia y antigua. L a mieva Duquesa de 
Mcd'inaceli es de arrogante figura: su-
mamente distinguida. L a fisonomía, in-
teligente, interesante, muy interesan-
te A la puerta del templo la aguarda-
ba el novio, que no recuerdo si he di-
cho vestía, uniforme de maestrante de 
Sevilla Además de la ya citada diade-
ma llevaba la novia el histórico collar 
de gruesas perlas, unidas por topacios, 
que perteneció á la infortunada Reina 
María Antonicta: collar valuado en 
dos millones de francas, que el novio 
heredó de su abuela la Duquesa Anée-
la Medinaceli. después Duquesa de De-
nla • v cuya joya, desde hace mucho 
tiempo es conocida por/^1 collar de la 
Duquesa de Medinaceli." 
Terminada la ceremonia, el capellán 
de la Casa de Santo Mauro, don Ga-
briel Palmer pronunció la siguiente y 
bien dicha y bien sentida plática, que 
también me figuro agradará á ustedes 
conocer: 1 
"Lo que este acto sublime significa, 
lo que es realidad, lo sabe el alma, el 
corazón lo siente; pero la pobre pala-
bra humana no halla términos conve-
nientes, ni encuentra fórmulas ade-
cuadas para poderlo explicar. Bien lo 
demuestran la sana alegría de vues-
tros semblantes, en los que se reflejan 
la paz de la conciencia y la dulce pie-
dad del corazón. 
Lo revelan también de un modo es-
pecialísimo y con elocuencia conmove-
dora vuestra madre, dominada por 
emocioncs extrañas, en que, al amor 
maternal y á la tierna solicitud de to-
das las horas y de cada instante, vie-
nen á unirse respetos y veneraciones... 
La muerte arrebató vuestro padre an-
tea que pudierais srozar la dicha de co-
nocerlo-, pero toda distancia se borra y 
hasta las ausencias de la muerte des-
aparecen en presencia del Corazón 
amante de Jesús, imagen gloriosa de 
la Virgen. Que sea este corazón invoca-
do por vuestra piedad filial, luz. paz y 
descanso eterno para el alma del qne os 
dió el ser. 
Siendo como es el matrimonio una 
institución divina, sólo Dios es legis-
lador de sus obras. Cristo, Salvador 
del mundo, empezó su redención sa-
neando y purificando la fuente misma 
de la naturaleza humana; deseó que 
todos los individuos de su reino tuvie-
ran origen noble, en conformidad con 
su altísimo fin, que es divino; santificó 
no al individuo sólo, sino todo nuestro 
linaje, para que de nuestra compañía 
en p1 cielo no se avergonzaran los án-
deles : quiso, en fin. que fuéramos hi-
ios d^ padres enriquecidas con ]R<¡ gra-
cias del (Jelo, ya aue habíamos de ser, 
por adopción, hijos de Dios y comen-
sales suyos en el banquete de la eter-
na gloria, i E n virtud de qué ? Pues en 
virtud del matrimonio, elevado de me-
ro contrato natural á Sacramento de 
gracia, haciendo que el amor sensible 
de log contrayentes adquiera las quila-
tes, la elevación y la intensidad de un 
amor sagrado; purificando la escoria 
de la pasión humana, y trocándola en 
surtidor de afectos capaces de subir 
hasta la Empírea, para esmaltar con 
piedras preciosas los muros de la Je-
rusalén celestial. Para los caballeros 
cristianos, el matrimonio es gracia pa-
ra sobrellevar las contrariedades de la 
familia, y como hombres de honor, cu-
yas primicias son juramentos, es vues-
tra voluntad como la voluntad de Dios, 
que la unión conyugal sea tan durade-
ra como la vida. L a iglesia, celadora 
de vuestra honra, no consiente que en-
tre el Cielo y vuestro hogar se inter-
ponga negra nube que borre la ima-
gen divina de vuestra familia. 
Al bendecir Dios en el paraíso el 
amor del hombre, bendijo en su cora-
zón el amor universal que anima á to-
da la Naturaleza, elevando hasta la 
cumbre de la santidad aquel cresciti 
et miUtiplicmnini que pobló de peces 
el mar, de aves el espacio y la exten-
sión del universo de todo género de vi-
vientes. Y siendo tan elevada, tan su-
blime, esta primera bendición del 
Edén, ¡extrañareis que al bajar á Ja 
Tierra el Verbo Dios hiciese de aque-
lla bendición un Sacramento ? 
Hablando San Francisco de Sales en 
una ceremonia análoga, decía: "Nue-
vos esposos, yo no os diré amaos el 
| uno al otro con amor natural • así ama 
allá en los riscos la tórtola al compa-
ñero de su vida -, no os diré amaos con 
un amor humano, pues los gentiles 
practicaron en un siglo en que muchas 
ignoran ó menosprecian las verdades 
más elementales de la fe religiosa y de 
la sabiduría humana • Dios y Cristo se 
han revelado á vosotros en el esplendor 
y en la suavidad de sus ternuras, en la 
infinita bondad con que disipan de luz 
suficiente las tinieblas de nuestro espí-
ritu, fortifican con santas energías las 
desfallecimientos de nuestra voluntad, 
consuelan con dulces esperanzas nues-
tros sufrimientos, y empiezan á satis-
facer las aspiraciones sublimes de 
nuestros corazones. 
Vuestras familias. íntegramente 
cristianas, os han transmitido como 
ellos á su vez la recibieron de sus glo-
riosas y esclarecidos antepasados, los 
tesoros de creencias y de piedad que 
tanto ennoblecen al género humano. 
Bendecid al Padre Celestial, que os ha 
guardado vuestro puesto en el seno de 
su bienaventurada familia. Y esta sa-
tisfacción de sentiros cristianos debe 
inspiraros un filial reconocimiento ha-
cia Dios y una tierna caridad para 
vuestros hermanos, y con vuestro ejem-
plo en tan alta posición, aumentarán, 
para el bien de todos, la aceptación y 
la inteligencia de las enseñanzas divi-
nas, la sumisión á la voluntad de Dios 
y la fe en sus hermosas promesas. 
Dios consagra, para vuestro bien, la 
verdadera felicidad, y el sacerdotr". 
cumpliendo su alta misión en nombre 
de Dios, confirma en vosotros vuestra 
alegría. Que estas risueñas esperanzas 
que con fruición acariciamos, sean 
vuestro sostén, ya que en tan solem-
nes momentos es la dicha y la alegría 
la que se os ofrece, y la parte más im-
portante y esencial de esta felicidad 
la podéis conservar siempre y en to-
dos los instantes de vuestra existencia; 
lo esencial qne consista en amar al Pa-
dre celestial, siguiendo los hermosos 
ejemplos de virtud, pundonor y caba-
llerosidad que. como el más preciado 
blasón, ostentan vuestras familias v 
ostentaron á través de tantas genera-
ciones, vuestros gloriosos ascendien-
tes. 
Pensad que el juramento que aca-
báis de prestar encuentra eco feliz y 
religioso en el alma de todos los que 
os rodean. 
Los que os rodean. . . son vuestros 
venerados abuelos, que salieron de la 
presente efímera vida para entrar en 
la eternidad. De la tierra al cielo, 4 
pesar de las apariencias, la distancia 
no es grande, ó, mejor, no hay distan-
cia. A través de las separaciones, qu« 
parecen infranqueables, es la proximi-
dad, es la unión, es la compenetración 
misteriosa, pero real, cierta, indudable. 
Tened, pues, la íntima persuasión que 
os bendicen. 
Las que os rodean. . . son también 
los ausentes, que por uno ú otro moti-
vo no han podido asistir á la ceremonia 
tan solemne como conmovedora. Desde 
lejos piensan en vosotros y hacen fer-
vientes votos por vuestra dicha. 
Los que os rodean. . . son los parien-
tes y annigoe que forman tan brillante 
comitiva, que os acompañan con las 
nnáfi sinceras mnestras de amistad j 
respetuosa simpatía. 
Ya que hoy en este momento ejerro 
indignamente un ministerio oficial, ha-
ciéndome fiiel intérprete de sus nobles 
deseos y finos sentimientos, tejeré con 
mis manos un ramo de todos sus tier-
nos afectos y fervorosas oraciones. Y 
contando con vuestro beneplácito y fa-
vorable acogida, os presento la flor ci<9 
mi amistad y de mi pobre y humil le 
plegaria. 
Vuestras esclarecidas familias lle-
van en sus entrañas el amor á lo sanio 
y á lo noble. L a verdadera alma espa-
ñola, aquel espíritu nuestro, qne ha 
forjado la Historia con temple de sa-
crificios y con altiveces de león, per-
manece allí inmaculado, amoroso en la 
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sicman, también, la crisis económica 
que existe en Cuba desde hace cinco 
áños, aunque pretendan negarla los 
que á la sombra de la actual situa-
ción obtienen grandes medros. 
Excepto el dinero invertido en los 
negocios que se hacen con los bienes 
del pueblo y el que emplean algunas 
compañías inglesas ó americanas, 
siempre garantido por circunstancias 
especiales, el capital está «n absoluto 
retraído. 
Ninguna nueva empresa nacional 
se establece, ninguna industria se 
crea y las ya existentes arrastran una 
vida lánguida y atraviesan por un 
período que pone en peligro su exis-
tencia. 
Xo lo crea el colega. Su pesimismo 
es absurdo. 
Venga dinero, vengan capitales, 
que, sean americanos ó ingleses ó sal-
gan de donde salgan, son savia de vi-
da y bienandanzas y dejan á todos 
"contentos," como diría " E l Mun-
do." 
¡ Crisis económica en Cuba, y se ha-
bla de " milloneemos" como si se tra-
tase de maravedises I 
E l general Lomaz del Castillo ha-
bló á su llegada con Asbert y con 
otros prohombres políticos. 
Mas aun no ha lanzado el simpáti-
co general ninguna de aquellas de-
elaraeiones suyas, de su propio y ge-
nial peculio, que can tan vivos co-
mentarios suelen resonar en la Isla. 
Hay quienes las esperan con impa-
ciencia. 
Dice "Yucayo:" 
Preparémonos á oir lo que nos di-
'ga á su llegada, ó después, el brioso 
paladín cubano, 
iParéeenos que tan pronto des-
embarque en la Habana, el silencio 
que reina en la política del país, easi 
igual al que reina en la alcoba de los 
enfermos muy graves, se alterará por 
completo. 
Como Loinaz del Castillo ha demos-
trado siempre no tener pelos en la 
lengua, las cosas que ha pensado y 
concebido en la tierra, del Anahuac, 
las dirá ahora tranquila y serena-
mente, con mayor motivo cuanto que 
él diríase que profesa la conocida 
máxima de San Jerónimo, relativa á 
que la verdad debe declararse aun-
que sea origen de escándalo. 
Sin embargo, el general Loinaz, á 
pesar de su franqueza y su carácter 
militar, es alto diplomático. 
Y sabe por lo tanto que lo prime-
ro es averiguar bien la verdad, lo 
cual no suele ser tan fácil en los em-
brollos políticos. 
Sabe también que lo segundo es 
decir la. verdad oportunamente 6 ca-
llarla discretamente. 
A pesar de ello, es natural que se 
aguarden con impaciencia sus decla-
raciones. 
Hay mucho que aclarar y desci-
frar en la política actual. 
Y para claridades ahí está el gene-
ral Loinaz. 
No era difícil adivinarlo. Aque-
llos votos particulares sobre los pre-
supuestos, aquel tan justamente pon-
derado discurs'/ del señor Wifredo 
Fernández, pasaron á ser datos para 
los Archivos del Congres© y para la 
historia de la elocuencia cubana. 
A última hora el Presidente del 
Senado, doctor Gonzalo Pérez, pre-
tendió, al menos en apariencia, resu-
citar el cadáver de los nuevos presu-
puestos. 
Mas no se operó el milagro. Este 
Lázaro, harto lacerado á fe, no se le-
vanta. 
" E l Triunfo," no sabemos si re-
cordando á Maquiavelo, se apresura 
á derramar sobre el cadáver la pri-
mera lágrima. 
" L a Unión Española" dice con 
más sinceridad: 
L a gestión administrativa, la ges-
tión económica de los liberales está 
dando pretexto á la. oposición para 
mdos ataques, que, poco á poco, van 
quebrantando á la agrupación en el 
concepto público. No cabe lanzar to-
da la culpa sobre el Ejecutivo; las 
Cámaras tienen gran parte de ella, 
pues que no han hecho el menor es-
fuerzo para regularizar la vida na.-
cional en tan importante aspecto. 
Obedeciendo á los imperiosos man-
datos del patriotismo, debían los le-
gisladores cubanos haber estudiado 
detenidamente, discutiendo y apro-
bando los presupuestos. 
Esa dejación (Je sus facultades da 
muy pobre idea del amor que sienten 
por el cumplimiento de sus obliga-
ciones. —-
Y ahora ¿qué? E l primero de Ju-
lio se cierra la legislatura. 
¡Los congresistas fatigados, exte-
nuados de su abrumadora labor ne-
cesitan el reposo. 
Pueden descansar tranquilos. 
E l país descansará también. 
* 
* # 
Los zayistas preparan para princi-
pios de Julio un "grandioso" mitin 
(todos los mítines son grandiosos) en 
la ciudad de Matanzas. 
Hablarán en él D I E Z Y N U E V E 
oradores. 
Aquí de G-ascón. 
Dos baturros asistían á la represen-
tación de una ópera. 
Cantó la tiple sola y les pareció 
muy bien. 
Cantaron después el coro y la tiple. 
Y "oye, maño, preguntó uno de los 
batoarros: ¿por qué cantan toas jun-
tas?" 
—Pues, pa acabar más pronto. 
M A D R E S F A M I L I A 
O s aconsejamos usar l a L A L U Z D I A M A N T E 
D E L 0 6 M A N Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón qne dorante los últimos 36 afios no ha 
causado ninguna desgracia. 
Segnridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q n i z a , A m a r g u -
r a n ú m . 8 — H a b a n a . 
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B A T U R R I L L O 
H e a h í el problema 
"Somos gallegos, arrancados por 
despiadado golpe de hacha del destino, 
empujados hacia acá por las privacio-
nes, por la dureza de un trabajo exte-
nuador é inútil, por las persecuciones 
de caciques, de jueces prevaricadores 
uncidos al yugo de políticos cuneros, 
de conterráneos de espíritu estrecho y 
alma moldeada en ambiente de ruinda-
des que hacen imposible la vida en 
aquella bendita tierra en que nacimos. 
"Queremos que desaparezca del suelo 
natal el cacique con todos sus manípu-
los, las arcaicas fundaciones que, por 
escarnio, se denominan derechos secu-
iares; que el juez sea integérrimo, y el 
municipio autónomo; que el maestro 
sea un sabio y la primera personalidad 
del Consejo; que los caminos vecinales 
y las carreteras se crucen por todas 
partes en número infinito; que los pro-
ductos del suelo, multiplicados por pro-
cedimientos científicos, lleguen fácil-
mente á todos los mercados, que la re-
población forestal sea un hecho; en 
una palabra, que no sea preciso aban-
donar la casa solariega para vivir con 
dignidad." 
" L a escuela es la que realizará la 
anhelada transformación de nuestra 
patria; la que modificando el am-
biente hará posible todo bien: la ins-
trucción y la educación llevarán á 
la comunidad al nivel de los pueblos 
libres y grandes, guardando puro el 
espíritu regional que ahora se bastar-
dea y manteniendo la debida cohe-
sión entre los elementos étnicos, cñ-
matológicos y de herencia, necesaria 
para la prosperidad de los pueblos. 
Ningún cuidado tan trascendental; 
nada tan importante como educar al 
niño. Con generaciones conscientes 
y preparadas, todo cambiará mila-
grosamente." 
(Pensamientos del Manifiesto qne 
dirige á sus paisanos de América la 




Somos cubanos; roídos por rivali-
dades mezquinas cuando los gravísi-
mos problemas que afectan á la hon-
ra nacional y ponen en peligro la so-
beranía d^ la patria, reelannan solu-
ción. Hemos constituido con ayuda 
extraña una República, c-uyo desastre 
no haná sufrir á nadie más que á 
nosotros, porque hay quienes lo de-
sean y coadyuvan arteramente á él. 
Nos empobrecemos día por día. De 
amos de la tierra vamos pasando á 
mozos de servicio de sindicatos ex-
traños. Los vicios nos están pudrien-
do; los horizontes se nos cierran y 
las desesperanzas nos acosan. 
Queremos que la justicia resplan-
dezca y el mérito encuentre recom-
pensa ; que la ineptitud no usurpe el 
puesto de la probidad, ni la codicia 
ahogue los generosos ideales de las 
pasadas ereneraciones. 
Tenemos horror al cacique que 
arranca el pan de la boca de nuestros 
hijos ,que nos exige humillaciones y 
adulonerías, que se ha constituido en 
árbitro de la suerte de las familias 
y en intermediario entre el ciudada-
no y el Estado. Estamos cansados 
del bravucón, que nos insulta y ame-
naza; que nos hiere, seguro del in-
dulto, y atenta al honor de nuestro 
hogar, seguro de la amnistía. Quere-
mos carreteras y caminos vecinales, 
muchos, largos, buenos, donde no ha-
yan, robado mucho los contratistas y 
receptores, y que duren, para facili-
dad de salida de los productos agrí-
colas. 
No queremos que mientras el pa-
triota se muere de hambre y k. vir-
tud se consume en el continuo lamen-
to, los traidorzuelos de ayer expidan 
patentes de ciudadanía y los detritus 
sociales se vistan de personas decen-
tes. Nos basta un presupuesto eco-
nómico, para abaratamiento de la vi-
da; pero si fuese crecido, para obras 
reproductivas deseamos ouanto no 
necesite una administración simpli-
ficada. 
L a repoblación forestal es una. de 
nuestras mayores necesidades; la 
fertilización de los cansados terrenos, 
otra. Deben desaparocer ó modifi-
carse arcaicas instituciones que gra-
van la propiedad raíz é inpiden 
negociaciones de tá mayor convenien-
cia. Todas las kidustrias deben ser 
intentadas, mediante subvención ó 
protección oficial. 
No queremos jueces á merced de 
los políticos, ni Municipios converti-
dos en Sociedades de Socorro Mutuo 
para los políticos. Mucha educación 
agrícola, propaganda científica de 
cultivos y métodos de cosecha; efec-
tividad de las disposiciones sanita-
rias; desaparición de las estafas, en 
cubiertas con nombres do Compañías 
de Inversiones ó Lotería Nacional. 
Multitudes conscientes que ejerzan el 
derecho de sufragio por propio im-
pulso, y no por consigna de los ma-
tones ó de los gobernantes. Quere-
mos obreros que no se dejen embau-
car por santones políticos, con olvi-
do de sus verdaderos intereses, y 
campesinos que expulsen á trancazos 
al primer atrevido que entre en la finca 
proponiendo la compra del voto ó 
amenazando con la quema del caña-
veral. 
Allá como aquí, instrucción y edu-
cación, cultivo de la inteligencia y 
vigorízaeión del carácter: he ahí la 
mejor manera de solucionar los pro-
blemas. 
L e c c i o n e s populares 
A expensas de la Secretaría de Sa-
nidad &e han impreso, para su distri-
bución por el país, las lecciones pre-
ventivas contra la tuberculosis, pre-
miadas con medalla de oro en el Con-
greso de Barcelona, y escritas por 
mi admirado amigo el doctor López 
del Valle. 
Y siento grande complacencia en-
viando al autor mis plácemes y ha-
ciéndolos extensivos al gobierno que, 
costeando sai impresión, contribuye 
eficazmente á la cultura, científica de 
los ciudadanos; con mayor motivo 
tratándose d^ la enfermedad terrible 
que m'as víctimas causa, del azote 
LlUKUSti a l L a o t o f o s f a t o d o O a l 
E L JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se rec«ta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y a las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vi-rienne j en todas las Farmacias. 
cruel que diezma á la humanidad. ^ 
Cuanto se haga para alarmar espí-
ritus, fijar atenciones, preocupar áni-
mos y hacer que todo el mundo pien-
se en la. tuberculosis y procure pre-
caverse de ella, es obra de humani-
dad. Desdichadamente en nuestro 
país el baeilo de Koch está extendí-
do por todas partes, y una cruzada 
enérgica contra, él se impone urgen-
temente. 
Claras las instrucciones, sencillo el 
lenguaje, ilustrado el libro con viñe-
tas y grabados que hacen más explí-
cito aún el texto, y no olvidado por 
el doctor López del Valle ningún de-
talle 'acerca de transmisión, profila-
xis, curación, y orígenes y efectos del 
mal, estoy seguro de que darán opi-
mos frutos estas lecciones en la ma-
sa popular, y sólo me ocurre la duda 
de si se habrán obtenido tantos ejem-
plares como son precisos, para inva-
dir talleres, casas de vecindad, co-
mercios y todo sitio donde residan ó 
se reúnan rmichas personas, para que 
se generalicen los sensatos consejos. 
Y á propósito: en la página 18 el 
doctor sancionan mi opinión de lego ; la 
tuberculosis progresa, porque hay ra-
quíticos, anémicos y corrompidos. 
Los sanos, los fuertes, pueden alcan-
zar la inmunidad. Los de vida li-
cenciosa, y esas familias infelices de 
la clase obrera que comen tan poco 
y tan mal, son las víctimas propicia-
torias, las eternas predestinadas. E n 
vano escupideras y desinfectantes, 
mientras la miseria mine esos orga-
nismos y el microbio encuentre 
músculos relajados y pulmones pre-
dispuestos. 
Derroches, carestías, aranceles al-
tos y trabajo escaso: he ahí agentes 
eficaces de destrucción. La buena me-
sa y la vida ordenada, que mi ilus-
tre amigo recomienda, son quimeras 
para estas pobres familias cubanas, 
hoy por hoy: mientras son reálidades 
para los privilegiados del automóvil 
y los elegantes palacetes. 
j o a q u i n N. A R A M B U M i . 
ECOS OE i T í T O s T ^ 
miDO AL CIELO 
Ayer se esperaba á los aviadores que 
toman parte en el concurso de vuelo de 
París-Ma-drid. Y con este motivo los hom-
bres han levantado la vista al cielo. El 
fenómeno es raro. No nos referimos al su-
ceso de la aviación, que ya va siendo fre-
cuente. Nos referimos al otro fenómeno, 
al de levantar la vista á las alturas. Ese 
sí que es raro en los tiempos modernos. 
La vida se desliza de tejas abajo, en el 
pleno dominio de la materia. Nuestra at-
mósfera biológica no pasa de los tejados, 
de las guardillas, ó de la punta de las chi-
meneas industriales. 
Más arriba no hay nada que nos inte-
rese. .. 
Además era costumbre y ley del corazón, 
subir arriba, mirar al cielo con los ojos, 
volar por cima de las nubes con las alas 
luminosas del alma enamorada de las al-
turas. Creíanse imperfectos los hombres, 
y tenían por seguro que su perfección, su 
complemento estaba arriba. T obraban im-
pelidos por la sagrada luz de la fe, que 
es amorosa ley de la Naturaleza. El maes-
tra Fray Luis de Granada lo dijo: "Si una 
estátua resultase incompleta de manos del 
artífice, y tuviese inteligencia, iríase detrás 
de él, seguiríale á todas partes, tendría 
puesto en él constantemente si 
to y su amor, como diciendo•Pen8aillIe1, 
dieron lo que tengo, aquí me da ^1 J l 
m'i fsita." utiran i0 -
Miraban los hombres al ciel * 
bradores, y veían que de al]?' v^11 "a I 
lluvia fertilizadora en forma d ajat)a 
de los campos; que allí apareof^1^^ W 
rora como sonrisa de la creación la au. " 
alumbraba el sol, padre de la i»' ^ allí 
vida en la Naturaleza; que allI 2 y <le 
ban las nubes en culebrinas de f86 raH»l 
relámpagos de sublime majestad y ett 
jaban las tempestades como ext^ Se foN 
la cólera del Eterno, que Con si6n de 
soplo mueve el huracán y da pav ̂  tetirí* 
nes al torrente, y en,, una sonri?808 »«-
en las nubes el iris de esperan'1 Pillt4 
amor. 2a J' 4, 
Eran arquitectos y miraban al 
ra hundir en (-1 las agujas y ;as cClel0 Ha-
góticas de sus catedrales, y h a s t l ^ ^ 
menas de sus castillos. Eran m • a'' 
creyentes, y en las tempestades ú T ] ^ y 
alzaban los ojos á la divina Eetr 
mares que Dios escogió por Mi ella de dre 
P̂erar 
mar 
y consuelo á los hombres. Eran T*'cranza 
y miraban al cielo, creyendo verUerrero* 
entre celajes el santo lábaro quê 13*10 
victoria á Constantino, ó el blanco ^ 
del Apóstol que peleaba por los eso0-*061 
y rendía y destrozaba á la morisma av0leí 
filósofos y miraban al cielo, de dond 5 
gún su fe, la vivida fe de San Buenav̂ " 
tura, descienden todos los dones d 
no infinito del Padre de las luces ê S€" 
artistas y buscaban en lo alto la cele-1"*11 
inspiración que presta al arte color 
y hermosura. Y al cielo ascendían él h 
mo del incienso y el suave vanor de iU" 
lágrimas que hacían brotar las tribulart̂  
nes y el espiritual rumor de las plegar-0' 
cristianas que murmuraban los labios 
mo efluvio del amor y del dolor de l¡s T 
mas creyentes. 
Y miraban al cielo las familias v 1 
pueblos, los poderosos y los humildes 1 ° ' 
razas y las generaciones. Miraban, 
que se debilitó la fe y se perdió la c'ostum-
bre, y quedaron las tejas de la tierra v 
las molduras y ios artesonados del techo 
de los salones, donde se alberga el vlcl 
como horizonte de la vida. El azul de iá 
inmensidad con que hablan pintado núes-
tros padres el manto de la Viraren Inma-
culada, les rosas de la aurora y la ptjr. 
pura do! ocaso con que habían matizado 
las alas de los arcángeles, quedaron su-
plantados por el t-marülo del oro y el fy¡̂ , 
gor de las esmeraldas y los diamantes que 
dan luz á las joyas y al lujo terreno. 
No se miraba al cielo ya. La tierra es 
hermosa, tiene placeres, tiene negocios, tie-
ne risueñas perspectivas, tiene atmósfera 
para poder vivir, y en ella y en sus ne-
>go.cios y en sus placeres se vive. 
Por desgracia no se vive bien, tal ve» 
vivan bien otros pueblos, acaso satisfa-
gan su ambición y su orgullo con el po-
derío y con las riquezas, con la abun-
dancia y con el placer; acaso recojan en 
el camino de la vida, flores para tejer su 
corona, pero nosotros no podemos contar 
lo mismo. Vivimos mucho peor y mucho 
más tristes desde que miramos al cielo 
menos. La tierra no nos compensa el afec-
to que á última hora le hemos cobrado. 
Sus harapos son míseros, sus horizontes 
negros. El alma no respira bien, ni los 
ojos ven nada hermoso ni claro entre las 
nieblas de aquí abajo. 
Ayer y hoy, para ver á los aviadores, he-
mos mirado al cielo. Hermoso y grande ei 
el espectáculo, mas para nosotros debe ser 
estímulo para mirar á mayores y má̂  al-
tas grandezas aún. 
Por encima de ese espacio inmenso que 
ha cruzado raudo Vedrines, con un apara-
to que es como el símbolo del verdadero 
progreso, ya que éste, no consiste en avan-
zar sino en ascender, está la Majestad it 
Dios, Soberano de cielos y tierra, que en-
cumbra y regenera á las naciones y levan-
ta y glorifica á los humanos. Arriba es-
tá Dios, fuente de amor y de vida, que 
tendiendo el arco iris en los cielos, dió 
á los hombres la esperanza, y muriendo 
en el Calvarlo se constituyó en escala pa-
ra que ascendiéramos á las alturas de la 
inmortalidad... 
(De El Correo Español, de Madrid.) 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l i s quinas Conservado por el método de 
M. Paateur. Prescribese en las molesiias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas do edad, á las mujeres, Jóvenes y á losnlñcb. 
AViSQ M M WORTAMTI. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Ihm&rse asi, el sulo 
que es logitimo y de que se baoe menGión en el fomuiarío del 
Prnfssor BOUCHARDA T es el de M" CLEMEHT y C", de Valence 
(dróme, Francia). — Cada Botella l lévala marca de la Unión Ú8 
los Fabricantes y en el pescuexo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
victoria, indomable en la adversidad. 
Vive pregonando con sus héroes y con 
su present-e de pletórica vida, el misíe-
rio de las energías nacionales, las que, 
corriendo por las grandes arterias del 
sentimiento religioso, contribuyen á 
toda empresa de fe y de patria. 
E l nombre glorioso de Medinaceli se 
exterioriza grandioso, imponente, mag-
nífico, lo mismo en los santuarios en-
riwados de las cordilleras, que en las 
villas asentadas en la noble, rica y aus-
tera tierra castellana; lo mismo en las 
aldehuelas rodeadas de pomaredas y 
maizales, qne en las grandes ciudades 
envueltas por el humo de las fábricas 
y por el vaho de las inquietas multitu-
des: lo mismo que en los panorámicos 
y rientes bellísimos cármenes de An-
dalucía. 
E l Sacramento que acabáis de reci-
bir es el manantial purísimo donde bê  
ben amor cristiano almas que, como las 
vuestras, han de amarse con un amor 
nue sobreviva á la belleza y las suges-
tiones de la .iuventnd. con un amor 
nue. jurado aquí en los altares de la 
tierra, se perpetúe mis allá del tiempo 
en las mansiones de la eternidad. Este 
amor aue os habéis jurado ante Dios 
queda fiado á la nobleza de vuestra al-
ma y á la generosidad de vuestro cora-
zón. 
Xo tendrá nubes el cielo de vuestra 
felicidad. Y haga Dios que sus angel0s 
recojan en este momento solemne los 
votas de vuestras sagradas promesas, 
para tejero^ con ellos una corona que 
es colme de dicha aquí en la tierra y de 
goces eternos allá p u la eternidad." 
Con ser espaciosa la iglesia no bas-
taba á tan numerosa concurrencia. 
A los acordes de la nutrida y buena 
orquesta los novios y padrinos aban-
donaron el templo entre las felicitacio-
nes de sus amigos. 
Trabajo y no poco costó á los despo-
sados y padrinos subir al coche "de 
París" que á su disposición habían 
puesto los Reyes. 
Momentos antes se detuvieron en la 
puerta de la iglesia para qye muchos 
fotógrafos sacaran instantáneas. Da 
nueva Duquesa de Medinaceli no qui-
so, por modestia, es indudable, levan-
tarse el velo de desposada q-ue cubría 
su rostro. 
E n Palacio fueron acogidos con el 
mayor afecto ¡ las enhorabuenas del 
Rey y de las Reinas eran entusiastas y 
•cariñosas. E l Rey regaló al Duque una 
elegante y valiosa petaca, y la Reina, 
á la Duquesa, un brazalete magnífico 
de zafiros y brillantes. 
L a Infanta Isabel envió á la Duque-
sa, una enorme y linda rorheillc de ro-
sas blancas, con un autógrafo que de-
cía: " A la Duquesa de Medinaceli. con 
un sincero deseo de felicidad para las 
dos. Isabel de Borhón . " 
Mientras los Medinaceli y sus pa-
drinos se dirigieron á Palacio, se veri-
ficó el desfile de la concurrencia á la 
ceremonia nupcial. Todos los invitados 
se dirigieron al magnífico palacio de 
la plaza de Colón, palacio que fué de 
los Tceda. que adquirió y vivió la Du-
quesa de Denia. y que recientemente 
compró su nieto el Duque actual de 
Medinaceli. 
•Con sencilla elesran îa veíanse dis-
tribuidas plantas de ornamentación, y 
en el primer descanso de la escalera 
principal coronaban la balaustrada 
grupos de rosas Paúl Xrrón. E l peque-
ño estanque del patio, llamado "de las 
Relieves." tenía aErrunadas en sus la-
dos plantas de espléndido follaje, y so-
brenadaban en sus agua? infinidad de 
dichas rosas Paúl Keróu. ¡Lindo efec-
to! 
Terminado el almuerzo, los invitados 
reenrrieron el palacio, admirando las 
grandes reformas que en su decorado 
ha mandado hacer el Duque, y en el 
que se ven espléndidas obras de escul-
tores como Benlliure, Querol, Susillo 
y Samsó. v pintores como Sorolla. Bil-
bao. Perrant. Muñoz Degrain, Garne-
( lo, Emilio Sala. Viniegra y otros. 
Los regalos del Duque de Medinaceli 
á la ya hoy su esposa, forman colec-
ción. Entre ellos figuran ocho abanicos 
antiguos, de gran valor; varias cajas, 
heredadas, de encaje de Bruselas, 
I Chantilly y Malinas, uno de los cuales 
i está valuado en diez mil duros; un co-
¡ llar de brillantes, una herradura de 
i perlas y brillantes, un pend-entif con 
¡ un soberbio zafiro, que se considera 
| piedra excepcional en su clase; esplcn-
| dida corona cerrada de brillantes, y 
¡ pendientes de brillantes y perlas. 
Los regalo^ de familia son también 
! espléndidos. Los de amigos son incon-
tables y de subido mérito y precio. Pa-
san, entre todos, de quinientos. 
E l Duque, con motivo de su boda, 
hizo cuantiosas limosnas. 
Nota simpática de españolismo: qui-
so el Duque de Medinaceli dar á su 
enlace un carácter netamente españnl 
y dirigió un ruego á sus amigas: el de 
que asistieran con mantilla. Y las da-
1 mas todas, todas—ni una por excep-
i ción lució sombrero—ostentaron sobre 
¡ sus cabezas y sus bustos la clásica man-
i tilla española, bajo cuyos encajes y 
entre la peineta alta de carey, asoma-
| ban lindos claveles. 
¡Bien por el joven Duque, que á 
fuer de castellano y madrileño, ha he-
cho revivir esa prenda castizamente 
española.! 
En el piso bajo se reunieron fodos 
los invitados. Aquello era de un esplén-
dido efecto. Cuando la plaza de Co-
lón, con su extensión grandísima, esta-
ba llena de carruajes, una voz gritó 1 
"Aquí vienen." 
Y al instante la carroza Real se de-
tuvo ante el palacio, y de ella descen-
dieron los novios y los representantes 
de los Reyes. 
—Los señores Duques—dijeron los 
criados.—E hicieron una profunda 
reverencia. Estos llevaban las casacas 
amarillas con los escudos de la Casa. 
Apenas los Duques penetraron en 
las habitaciones del piso bajo, la concu-
i rrencia ascendió al piso principal en-
tre grandes exclamaciones de admira-
I ción. Los invitados se repartieron por 
los salones y cubrieron la escalera to-
, talmente, y cuando después de breves 
momentos subieron los Duques, una 
salva de aplausos resonó en el palacio. 
Los jóvenes esposos saludaban á todos 
! con extraordinario afecto. 
Todas las habitaciones del piso prin-
¡ cipal estaban convertidas en comedor. 
Tal era el número de comensales, y tal 
tenía que ser el de mesitas. E n cada 
una de éstas seis invitados, y para es-
tos seis, tres criadas. Sobre un escena-
rio de dicho salón principal, cubierto 
de plantas y flores, la orquesta de los 
tziganes dejaba escuchar un selecto 
programa. E n una de las mesitas to-
maron asiento el Duque y la Dunuesa 
de Medinaceli. la Duquesa de Santo 
Mauro, el Marqués y la Marquesa de 
Camarasa -y la Duquesa viuda de 
Abrantes. Las invitados ascendían á 
600. 
Encabeza la cartulina del ivcnu el 
eícudo de la Casa de Medinaceli. Sobre 
el águila negra explayada y coronada 
aparecía." en oro. la corona ducal, y ba-
jo ella, y en azul y rojn o] escudo anti-
quísimo, con los castillos y las flores 
de lií; en sus cuarteles. Cada mesa os-
tentaba en su centro una soberbia copa 
de oro ó plata: las ganadas por el Du-
que en sus partidas de golf, do polo 6 
Tiro de Pichón. 
1 La Duquesa de Arión estaba hermo-
sísima; llevaba mantilla negra y traje 
blanco, cubierto con negros encajes de 
Chantilly. Casi igual á éstos eran el 
vestido y el tocado de la .Marquesa de 
Villavieja. Muy bellas también la Mar-
quesa de la Mina y la señora de Beís-
tegui, esposa del Ministro de Méjico y 
única diplomática que figuraba en la 
concurrencia. No menos elegantes y 
lindas Emilita Villaviceneio, hija de la 
¡Marquesa de Castrillo,.la Duquesa de 
Montillano. ouya blanca mantilla caía 
: sobre un lazo de terciopelo granate; la 
! Duquesa de Aliaga, la de Luna, ia 
Condesa de la Unión, la señora de Al-
calá Galiano, la Marquesa, de Ivanrev, 
i Casildita Santo Mauro, Lolita Casani, 
! la Condesa de Torre Arias, que llevaba 
i el busto cubierto de brillantes; la Mar-
¡ quesa de Aulencia. la señorita de Ar-
teaga, Piedita Iturbe, la Condesa de la 
Mortera, la de los Andes, la Marquesa 
• de Cayo del Rey, la de Valdeiglesias, 
| la Duquesa de Zaragoza, la Marquesa 
1 de Torneros, las señoritas de Dato, las 
Condesas de Maceda, de Alcubierre y 
del Puerto; la señora de Calvo León, 
la Condesa de los Villares, la señorita 
de Carvajal, la Marquesa de Luna, la 
señora de Brnguera. la señorita'de 
Messía y Stuart. hija de los Duques de 
Tamames y muchísimas más que no ci-
to, bien á mi pesar, porque necesitaría 
casi otras tantas cuartillas de las que 
llevo escritas, y muchísimo más y no 
| disponible espacio en este D i a r i o " 
Los nuevos esposos salieron por lé 
noche para Pan. Merecen venturas sin 
cuento; son .lóvenes, son buenos y se 
nan casado por anror-. sentido éste des-
de que eran muy jovencitos. 
¿Quieren ustedes que antes de con-
cluir esta larga reseña hagamos un po-
quito de historia? 
T l'0'. C 7 Ú ñ n tÍPnen RI1 tr0nCO ™ Un 
a k ' t oCf•tilla' hijo del Key Don Alfonso d Sabio y en una Princ'esa de 
la Casa de Francia, hija de San Lu'S. 
Reales son, pues, sus ascendencias 
masculina v femenina. . 
E l Duq^e actual de Medinaceli, 
cimo .séptimo en la ilustre descenden-
cia, es un apuesto joven de muy 
Has prendas de carácter, no escaso ae 
inteligencia y cultura y m'erpeê or ^ 
las muchas simpatías v del afecto q 
inspira por su amabilidad y ^aIiez, ' 
las mismas que distinguían á su ni-
grado padre. 
Este murió tempranamente d¿ ^ 
accidente de caza en el rMlet & 1 
Navas, en Mayo de 1879. No tuvp^ 
placer de ver á su hijo, el ^Sn^M* 
tual. que nació en Enero de 18̂  • - . 
dre de éste es doña Casilda de w 
bert v Arteasra. hiia de los ' M a r í l U t j . 
de la Torrecilla, que contrajo m ^ 
monio en Noviembre de 18'" , (je 
Duque Luis María, viudo á la saz0" 
María Luisa Stuart v Portccam 
Duquesa de Montoro. de la Casa de ^ 
ba. Algunos años después la 1 ^ ^ 
Casilda contra io ses-unlas n " ? 0 1 * ^ 
don Mariano Fernández de lurie. 
y Mioño, Duque de Santo MaU^ ¿tf 
La recién easada. hoy ^uf,neí?P5poso. 
de Medinaceli. es. como el va S } \ , ñ ^ . 
de abolpngo ilustre, hüa do la - jaIjte 
sa de Camarasa. familia reprr^ J ^ 
del gran secretario de Carlos , ^ 
mendador Francisco de los Co 'Q^ 
su padre, pertenece la novia a e\ 
de Villadavias, "rama l e ^ 1 8 - , ^ 1 
ilustrado Bethcncourt. de ité 
fron^o formado ñor el • . 
Trnrsfr^c, allá á mediados W . 
X I T . " d0 & 
' E n fin. que se ha casado fí. 
gran señor, no únicamente P ŝaIlPalo 
hilos nobiliarios y su mr.chô v ^ f i 
caudal, sino porque sabe v,vir 
con grandeza de alma y con g 
de privilegiada estirpe, 
VI'x'T<'7 Y T O P ^ ' 
SALOME M_:sL¿ I XK/ 
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yecto de Ley relativo a adicionar la1 pesos para la construcción de una ca-
Ley de cinco de Julio de 1906, sobre rretera entre San Antonio de las Tuel-
oonstruccion de una línea férrea de tas v Juan Francisco 
Xuevitas á Caibarién. | De la Comisión de'Aranceles ó Im-
De la Comisión de Obras Públicas al: puestos al Provecto de Lev referente á 
Provecto de Lev referente á conceder eximir de derechos de aduana veinte 
un ciédito de treinta y tres rail seis-
cientos sesenta y <los pesos para la 
construcción de dos tramos de carrete-
ra, de Abreus á Yaguaramas en la Cié-
nega. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al Proyecto de Ley referen-
te á conceder un crédito de ocho mil 
pesos que se destinarán á adquirir una j puestos al Provecto de Lev relativo á 
bomba para el ayuntamiento de Agua- eximir de derechos de aduana un reloj 
de torre etc.,. para el Ayuntamiento 
de Santiago de las Vegas. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
| puestos al Proyecto de Ley referente á 
cate. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas á la 
Pi oposición de Ley referente á conce-
der un crédito de cinco mil pesos para ; eximir de derechos de aduana un bus-
reedificar el parque de "Victoria de to del General José Maceo, para el 
las Tunas." 
De la Comisión de Justicia v Códi-
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESEHTANTES 
22-VI-1911 
Los señores representantes se deci-
dieron anoche á integrar el "quo-
rum."' y, en efecto, á las ocho y me-
dia en punto se encontraban presen-
tes los cuarenta y tres precisos.... Ni 
uno más. 
E n las tribunas, numerosas maestras 
v no menos maestras de Instrucción 
Pública, en espera todos del debate de 
su ley. 
Apruébase el acta. 
Léense varias comunicaciones del Po-
der Ejecutivo, remitiendo datos solici-
tados por diversos representantes; se 
da^ cuenta asimismo de los proyectos 
de ley últimamente aprobados por el 
Senado; y preséntase una moción, sus-
brita por el señor Betancourt, pidien-
do que la Cámara no acceda á solici-
tud alguna de alteración de la Orden 
del día ó suspensión de los preceptos 
reglamentarios. 
Queda sobre la Mesa. 
Proposiciones. 
Se toman en consideración las si-
guientes proposiciones de ley: 
Concediendo un crédito de seis mil 
setecientos pesos para la adquisición de 
maquinarias y accesorios destinados á 
la Escuela de Artes y Oficios de la Ha-
bana. 
Estableciendo Juzgados municipales 
en La Maya y en Jarahueca (Orien-
te.) 
Creando en el Laboratorio Nacional, 
el cargo técnico de Histeriólogo afecto 
á la Sección de Bacteriología. 
Y concediendo un crédito de veinte 
mil pesos para el Cuerpo de Bomberos 
de Matanzas. 
Dictámenes 
Procédese á la primera lectura de 
los siguientes: 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos á la Proposición de Ley referente | crédito de cuarenta mil pesos para la! 
t que solo serán nombrados para de- construcción de dos puentes uno sobre 
eamas para el "Asilo Holguín." 
De la Comisión de Aranceles é Im-1 
puestos al Proyecto de Ley referente 
á conceder un crédito de ocho mil pesos 
para adquirir una bomba de extinguir 
incendios destinada al Ayuntamiento 
de Bejucal. 
De la Comisión de Aranceles é Ira 
Consejo Provincial de Oriente. 
De los votos particulares de la Co-
gos al proyecto de Ley referente á mo-1 misión de Justicia y Códigos á la Pro-
dificar las artículos 161, 169 y otros; posición de Ley referente á suprimir la 
de la Ley orgánica del Poder Ejeeu- j Lotería Nacional, á partir del primero 
1̂V0- de Julio de mil novecientos doce. 
De las Comisiones de Obras Públicas! De la Comisión de Obras Púublicas 
y Hacienda y Presupuestos á la pro-1 referente á aclarar lo consignado en la 
posición de Ley referente á conceder un i Ley de 29 de Julio de 1910 "para calles, 
crédito de seis mil pesos para el Hos-1 aceras v alcantarillado de Santiago de 
pital de Gibara. 
De la Comisión de Obras Públi-
las Vegas. 
De la Comisión de Obras Públicas al 
cas al Proyecto de Ley referente á au-1 Proyecto de Ley referente á conceder 
torizar al Ejecutivo para construir | un crédito de quince mil pesos para la 
treinta, y dos casas para obreros en ' reparación del camino del Cobre á Gua-
Sagua la Grande y Sancti-Spíritus. 
De la Comisión de Obras Públicas 
al proyecto de Ley referente á autori-
zar al Ejecutivo, con arreglo á lo dis-
puesto en la Ley de 5 de Julio de 1906, 
para contratar la construcción de una 
línea férrea que una el "Ferrocarril 
de Valle", en Sancti-iSpíritus. con el 
de "Cuba". 
yabón. pasando por Bartolón 
De las Comisiones de Hacienda y 
obras Públicas sobre la concesión de 
un crédito de ochenta mil pesos para 
el acueducto de Gibara. 
De la Comisión de Hacienda sobre 
el proyecto referente á que en cual-
quier Presupuesto que rija en 1911 á 
1912 se incluva la cantidad solicitada 
sempeñar cargos públicos a personas 
que pertenezcan al sexo masculino. Es 
desfavorable al pro^yecto, y se discuti-
rá en la próxima sesión. 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda y Presupuestos al Pro-
De la Comisión de Hacienda y Pre-1 Por ^ Ejecutivo para cumplimiento 
supuestos al Proyecto de Ley relativo j de la Ley de 8 de Diciembre de 1910. 
á conceder una pensión vitalicia de rail i De los votos particulares de la Co • 
doscientos pesos á la señorita Ana I misión de Justicia sobre la modifica-
Fernández, ción áei artículo 47 de la ley Orgáni-
De la Comisión de Obras Públicas al ¡ ca del Ejecutivo y el 300 de la Hipo-
Proyecto de Ley refernte á conceder un i tecaria. 
Y del proyecto de la Comisión de 
Justicia modificando los, artículos 
179 y 183 de la Ley del Poder udi-
dical. 
el arroyo Viajacas y otro sobre el río 
Tabú, en Santa Clara. 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda y Presupuestos al Pro-
Una petición. 
m Sr. ADAN 6 A L A R R E T A solici-
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yecto de Ley del Senado, referente á ta ^ ]a Presidencia la votación de 
conceder un crédito de cuarenta mil | ̂  representante para el puesto va-
cante en la Comisión mixta que ha de 
dictaminar sobre el proyecto de ley 
referente á la adquisición de mate-
rial para los gabinetes de Física y 
Química é Historia Natural del Insti-
tuto de Camagüey. 
Suspéndese la sesión durante cinco 
minutos para que lós representantes 
se pongan de acuerdo. 
Reanudada aquelda, efectuóse la 
votación siendo designado para el 
puesto vacante el señor Atanasio Her-
nández por 47 votos. 
E l señor Adán obtuvo 4 votos. 
Los Maestros. 
Efectuóle la segunda lectura de los 
dictámenes de las Comisiones de Ins-
trucción y de Hacienda favorables á 
la proposición de lev referente á ele-
var efl sueldo de los maestros de Ins-
trucción Primaria. 
Pénese á discusión la totalidad de 
los dictámenes. 
Nadie la combate. 
Discútese el-articulado. 
Se aprueba, sin debate, el artículo 
primero. 
E l Sr. COP ON A present a una en-
mienda al segundo, pidiendo la nive-
lación de los sueldos de los maestros 
de la capital y los de las provincias. 
Esto es. que los maestros de las Es-
cuelas Públicas de toda la República 
perciban un sueldo igual de novecien-
tos pesos anuales. 
L a Comisión de Instrucción Pública 
no acepta la enmienda. 
E l . Sr. GARCIA ENSEÑAT la com-
bate en un razonado discurso, expo-
niendo la imposibilidad de llevarla á 
la práctica actuallmente. puesto que 
se necesitaría, por lo menos, un presu-
puesto de cuatro millones ochocientos 
mil pesos oro. 
Cree además, que sería injusta la 
igualación de sueldos, ya que la vida 
no cuesta lo mismo en la capital de la 
República que en un humilde pueblo 
del interior. 
Palidez, cansancio, depresión, languidez—miles de mujeres presentan estos sín-
tomas de pobreza en la sangre, de anemia. En consecuencia también miles de ni-
ños padecen por una nutrición deficiente ó mala. Esto no debe suceder. Xatural y 
evidente es que no se puede gozar dte una buena salud cuando la sangre está, dé-
bil y aguada, y que si esto se descuida, los resultados no se harán esperar. 
El nuevo tratamiento para mujeres y niños débiles por medio del Vino de Stearns 
de Aceite de Hígado de Bacalao, vendrá, & ser una verdadera bendición para miles 
de estos enfermos. El Vino de Stearns es un tónico reconstituyente, que tonifica el 
sistema, crea apetito y renueva las energías digestivas. Aumenta el caudal y forta-
leza de la sangre y hacer renacer la salud, la belleza y la alegría. 
¿Qué es ol Vino de Stearns? He aquí lo que un eminente médico dice que es: 
"El Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro es 
el remedio por excelencia entre todas las preparaciones de aceite de hígado de ba-
calao, según mi criterio, y está destinado á, ocupar en lo porvenir un lugar distin-
guido como agente terapéutico. Presentado admirablemente y de gusto sin igual, 
carece en absoluto del sabor nauseabundo y repugnante del aceite. Si se adminis- j 
tra en los casos en que están indicados el aceite de bacalao y el hierro, será tole- j 
rado por los estómagos más delicados y sensibles, no causará, eructos, lo cual es de 
tener muy en cuenta y será, perfectamen te asimilado por el estómago con el me-
nor gasto de energías en las funciones gástricas é intestinales. En el tratamiento de 
niños especialmente, por su buen sabor, estoy seguro de que el Vino de Stearns ten-
drá, gran aceptación y producirá, resultados espléndidos." 
Lo que hace que el Vino de Stearns de Aceite de Balacao tenga un sabor tan 
agradable es que el aceite se ha eliminado de él por completo, dejando sólo los 
principios' extractivos que son los que poseen propiedades curativas. Se combinan 
entonces estos principios extractivos con un vino de mesa excelente y se le agre-
ga una conveniente cantidad de Peptonato de Hierro. 
Durante el período de la lactancia las madres hallarán en el Vino de Stearns 
un reconstituyente y estimulante magnífico. También es de beneficios inapreciables 
para la convalescencia de las diferentes enfermedades que comunmente ^taca á los 
niños. Estimula el apetito y ayuda la digestión, aumentando la vitalidad y acele- ; 
rando la mejoría. En los casos de debilidad por mala nutrición el Vino de Stearns 
resulta igualmente provechoso, dando energías al sistema para aumentar su poder 
asimilador y reconstructivo. 
P í d a s s e e n l a s B o t i c a s 
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La edición de la Guía que saldrá próxi-
mamente, debe contener el anuncio de su es-
tablecimiento. 
La Guía tiene sobre cualquier otro me-
dio de anunciar, la ventaja de que es una su-
gestión permanente, porque no se tira ni se 
rompe. . . 
En todas partes se encuentra y es hojea-
da por millares de personas al día. 
LLAME AL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS A - 2 6 4 6 
CUBAN TELEPHONE CO. 
AGUILA 161-167 
Pide á la Cámara que deseche la en-
mienda. 
E l Sr. CORONA la defiende, consi-
derándola más justa y equitativa que 
el artículo que se discute. 
Aboga porque se gasten esos cua-
tro millones ochocientos mil pesos 
para Instrucción; aunque reconoce 
que con el Presupuesto de su correli-
gionario señor Freyre de Andrade es-
to sería imposible.. . 
Solicita de la Cámara que su en-
mienda se acepte. 
Rectifican arabos oradores. 
Votase nominalmente la enmienda 
del señor Corona. 
E s desechada por 30 votos con-
tra 24. 
Varios representantes esplican sus 
TOÍOS. 
E l Doctor F E R R A R A advierte qne 
las restantes enmiendas, son adi-
eior.gles al artículo, y pide que se vo-
te éste antes. 
Apruébase. 
Se discute la enmienda del señor 
Campos Marquetti. que pide se equi-
pare á los maestros de Sagua á los de 
Cárdenas y Cienfuegos. 
E l señor G A R C I A EXSEÑAT la 
comba-te. 
(Solo le escuchan treinta y tres re-
•presentantes. Los demás se han au-
sentado del sa lón. . . ) 
E l Sr. M E N D I E T A , que firma la en-
mienda, defiéndela. 
Son las once de la notche, hora re-
glamentaria de concluir la sesión. 
E l Sr. B E T A N C O U R T pide que se 
prorrogue la sesión hasta terminar el 
debate de la presen-te proposición de 
ftey. 
E l señor ANDRÉ supliea que esa 
prórroga se amplíe para los dictáme-
nes de la ley referente á crear una 
plaza de maestro de armas, con el 
grado de capitán, destinado á la Guar-
dia Rural. 
L a Cámara aecede á esta solicitud. 
Pero continúa la retirada de repre-
sentantes. . . 
E l Dr. F E R R A R A abandona la 
Presidencia. 
E l Sr. B O R G E S le sustituye. 
Votase la enmienda, y apruébase. 
Se disiente otra enmienda á la apro-
bada, solicitando que se incluyan tam-
bién los maestros de Guanabacoa y 
Güines en la anterior. 
E l Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I pide 
que sea retirada 'esta nueva enmien-
da, pues de aceptarse él está dispues-
to á solicitar lo mismo para todas las 
poblaciones de la República. 
E l Sr. MESSONIER, su autor, la 
retira. 
E l Sr. H E R N A N D E Z presenta otra 
análoga, que, á ruego de la Presiden-
cia, es también retirada. 
E l Sr. FEiRNANDEZ (Wifredo) la 
reproduce, haciéndoda suya. 
E l Sr. COYUÍLA le suplica que, si 
quiere aprobar esta ley, la retire, 
pues de no hacerlo aquella no llegaría 
á votarse. 
E l Sr. F E R N A N D E Z le complace, 
aunque protestando por haberse acep-
tado la del señor Mendieta. 
Los Sres. G A R C I A ENSEÑAT v 
F R E Y R E D E A N D R A D E intervienen 
brevemente para recoger alusiones. 
E l Sr. PARDO SÜAREZ presenta 
otra enmienda solicitando un sobre-
sueldo para los maestros que lleven 
más de diez años de servicios, y la 
mitad de aqueü á los que lleven cinco. 
E l Sr. G A R C I A la combate tam-
bién. 
E l Sr. PARDO S U A R E Z la de-
fiende. 
•- Votase la enmienda. 
* E l Sr. D E L G A D O pide que se haga 
norainalmente. 
(No hay quorum.) 
E l Sr. D E L G A D O retira su ruego. 
Efectúase la votación en forma or-
dinaria. 
Deséchase. 
(En el salón no hay quorum, y de 
ello parece convencida la mavoría.) 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI . en-
tendiéndolo así, pide que se rectifi-
que la votación. 
Discútese, coméntasé. . .y sigue la 
Cámara sin quorum. 
E l Sr, CAMPOS retira, como el se-
ñor Delgado, su proposición. 
Sin quorum, pues, sigue el debate. 
A(pruébans>e los siguientes artículos 
hasta el quinto. 
M Sr. B O R G E S se'decide á conven-
cerse de que no hay quorum, y levan-
ta la sesión. 
Son las doce de la noche. 
* • * 
Comentarios finales 
La sesión se deslizó ''como una se- ¡ 
da" durante su primera hora. 
A l llegar á la lectura del dictamen 
de la Comisión de Aranceles sobre el I 
proyecto de ley eximiendo del pago ds .1 
derechos de Aduana á unas camas [ 
que se importan con destino al Asilo 
de Holgu ín . . .nos enteramos de que 
los aludidos derechos no ascienden ni 
á seis pesos.. . . E s decir, que se ha he-
cho una ley ¡ por treinta pesetas I Y á 
fin de cuentas, menos mal. ¡Váyase 
por cuando las leyes se hacen por 
un millón de pesos!... 
E n la "orden del d ía" de anoche, 
los créditos que se solicitaron sólo 
importaban, por fortuna, cuatrocien-
tos mil y pico de pesos. . .Una canti-
dad razonable. 
L a ley de los maestros no pudo ser 
aprobada por falta de quorum: los 
mismos que acordaron la prórroga de 
la sesión fueron los que lo rompieron. 
A la hora, se cansaron de trabajar... 
Quedaron, pues, pendientes, para 
el próximo martes, la ley de maes-
tros y doce proyectos más. 
Y el martes figurarán en la "or-
den del dia" algunos otros, y con 
ellos nuevos créditos. , 
L a Cámara quiere acreditarse. 
L a h u e l g a 
d e l a l c a n t a r i l l a d o 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
E n la reunión que celebraron anoche 
en el Círculo Socialista, calle de San 
Rafael número 86, los obreros en huel-
ga, hicieron uso de la palabra los seño-
res Chacón, Acebal. Loreto Sarpapian 
(estudiante) Noreña, Couceiro y Pé 
rez, sosteniendo todos la conveniencia 
de continuar el movimiento, en la 
seguridad de obtener el triunfo. 
Sarapian fué interrumpido por uno 
de los concurrentes, que se mostró im-
paciente porque el joven orador no 
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tenía para cuando acabar y varios 
obreros deseaban exteriorizar sus ideas. 
Noreña habló en representación del 
gremio de tabaqueros, ofreciendo el 
apoyo de estos en el caso de que los 
Imelguistas necesiten recursos y les 
recomendó que no se muestren sumi-
sos con la compañía del Alcantarillado. 
Couceiro dijo que los huelguistas de-
bían acudir al gobierno á pedir traba-
jo, y Pérez advirtió que cada día son 
menos los obreros que trabajan, ape-
sar de lo que afirma Mr. Case. Añadió 
que algunos individuos que no son obre-
ros.están pidiendo dinero para los huel-
guistas, sin que éstos hasta la fecha lo 
hayan solicitado. 
Los huelguistas continuarán reu-
niéndose diariamente en el mismo lo-
cal, para cambiar impresiones. 
P R O T E G I E N D O A L O S 
T R A B A J A D O R E S 
E l Jefe de la Policía Nacional eeñor 
Hernández, ha dado ordenes á los Ca-
pitanes de Estaciones para que pongan 
vigilancia en los domicilios de los obre-
ros del Alcantarillado, con objeto de 
que no sean molestados por los huel-
guistas á la salida para el trabajo y 
su regreso. 
Toda agresión que se haga contra los 
trabajadores ó cualquier intento de al-
teración de orden público, será repri-
mida enérgicamente por la policía, 
pues se han dado severas y terminan-
tes ordenes sobre este particular. 
P R O M E T E N I R A L T R A B A J O 
Mr. Case ha informado á la policía 
que hoy por la mañana varios obreros 
han prometido reanudar los trabajas 
del Alcantarillado en la calle de Obis-
po esquina á Aguiar, por cuyo moti-
vo solicita sean protegidos los qua 
allí se presenten. 
AMENAZAS D E L O S 
H U E L G n S T A S 
También Mr. Case ha informado que 
varios obreros que residen en la calle 
de Progreso 17, se le han quejado de 
que los huelguistas les amenazan con pe 
garle fuego á su domicilió, por cuya 
causa pedían la proteeeicn de la poli-
cía. 
V I G I L A N D O A LOS 
H U E L G U I S T A S 
L a policía tiene establecida un ex-
trema vigilancia sobre los principales 
huelguistas, pues no dan paso alguno 
sin que se entere aquella. 
v - ^ m é f m ^ m r a 
Pandada 1752. 




P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purif ican l a 
sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian el e s t ó -
mago y los intestinos. Es t imulan e l h í g a d o y 
arrojan de l sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece e l sistema. 
Para, el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ojos y veri. 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
w ^ - n ^ '0 -? * « $ <9_m'-.9. ^ s o s 
Pandada 1847 
Emplas tos Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto, 
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N O T A S I B E U E R I G W 
M E J I C O 
La llegada del general Reyes. 
E l estado de exaltación de las pasio-
nes políticas que reinaba en la vecina 
República mejicana á la llegada del 
general Reyes, hacía tener á muchos 
que, al verificarse su entrada en aque-
lla capital pudieran ocurrir algunos 
disturbios, puesto que se habían pro-
palado versiones de terribles amenazas 
contra su vida, pero afortunadaments 
lejos de ello, como pudimos ver por las 
noticias telegráficas, hoy ratificadas y 
detall a cias ampliamente en la prensa 
recibida de aquel territorio, el recibi-
miento que el pueblo le disi^ensó, acla-
mándole y vitoreándole con gran en-
tusiasmo, muestras evidentes fueron, 
y demostración palpable de las muchas 
simpatías y popularidad que disfruta 
en su país el veterano general. 
Sin embargo, el orden qne como nota 
dominante imperó entre la gran mul-
titud que ansiosa esperaba la entrada 
del tren oue desde Veracruz conducía 
al señor Reyes, trató de alterarlo ran 
grupo de treinta á cuarenta individuos 
recorriendo el anden atropelladamen-
te, y lanzando ¡vivag á Madero! 
E l Gobernador del Distrito interesó 
de los perturbadores que depusieran 
su actitud inmoderada puesto que el 
militar que se esperaba volvía á su. 
país á colaborar en la obra empezada 
del restablecimiento de la Patria, y 
merecía por tanto aplausos por su ac-
ítitud de leal y de patriota, y no, sig-
nificaciones de desagrado. 
Y aunque la gritería y la tenden-
cia de perturbar el orden parece ser 
que continuó, todo pudo desvanecerse 
con la arribada del esperado tren, á 
cuyo paso cayó sobre el coche que ocu-
paba el general una profusa lluvia de 
flores arrojadas por las señoritas, en-
tre una estrutndosa aclamación de ví-
tores y aplausos de la multitud. 
E l pueblo también llenó de flores el 
domicilio del general, viéndose este 
obligado á dirigirle la palabra obede-
ciendo á las repetidas instancias con 
que á una voz el público se lo deman-
daba. 
En su peroración dijo: 
"Ta encamada la revolución dentro 
de la legalidad, y siendo mis princi-
pios los que. como ciudadano tuve 
siempre, puedo francamente declarar, 
y lo declaro, que vengo para servir 
esos principios, para ayudar, en el 
lugar que me corresponde, á que Mé-
jico libre, ordenado y demócrata, lle-
gue á la cúspide de la civilización." 
Continuó diciendo el general Reyes 
que antes no pudo obrar con las ideas 
que vertía, porque, soldado idurante 
cuarenta y cinco años, se había sacri-
ficado siempre por sostener el sal-
vador sistema de que el ejército no 
debe ser sino el servidor de la legali-
dad; que por eso ni de él, ni de ese 
ejército, dpbía temer nada la socie-
dad; que hoy la revolución era la ley. 
y nue si ayer, como él, tantos otros 
soldados, reprimiendo sus anhelos, 
guardaron su lugar, nunca podrían 
desviarse de esa línea de conducta, 
cuando el deber iba 4 estar d? acuerdo 
con el ideal. 
Según el pensamiento expresado por 
el general Reyes, la revolución hov en-
causada en la leoralidad, mediante su den en el país, no ha de poder en mu-
caudillo Madero, y el ejército, defen- cho tiempo enviar un ejército contra 
sor de esa legalidad representado por ellos y entratanto tendrán lugar para 
él, asegurarán al pueblo su unión pajra i fortificar Ensenada, y hacerla inex-
la felicidad de la República. ¡pugnable. i 
Y esas demostraciones del señor Re- | Quizás no estén muy descaminados 
yes. acreditan la sinceridad con que en sus apreciaciones las insurrectos, 
han sido' hechas el compromiso con- con tanto mayor fundamento, si como 
traído posteriormente con Madero, de Viljoen. el Consejero militar de ^la-
aceptar la cartera de Guerra en el dero le ha comunicado á éste desde 
gobierno que aquél forme, en caso de Ciudad Juárez, el gobierno de los Es-
que el caudillo victorioso obtenga en tados Unidos está resuelto á no tole-
las próximas elecciones el triunfo pa- j rar por más tiempo la anarquía exis-
ra ocupar la presidencia de la Repúbli- i tente en la Baja California, y por lo 
ca, según el cable nos lo ha comuni- i tanto, disponga el retirar el permiso j 
cado. ¡concedido para que las tropas mejica- ¡ 
Varios problemas ñas atraviesen por el territorio yan- ¡ 
Más, no obstante de esa anónima ! qui. 
conjunción, de la legalidad y el ejér- En ese caso no cabe duda que el 
cito, no hay que dudar que, eixste un ¡asunto se complicaría notablemente 
cúmulo de serias dificultades que ven-
cer en el camino del restablecimiento 
del orden y la normalidad en Méjico. 
Las noticias recibidas últimamente 
sobre la necesidad de renovar el go-
bierno provisional del señor la Barra, 
con el fin de darle entrada á dos Mi-
nistros de origen revolucionario en el 
nuevo Gabinete, es una pnreba irrefu-
table, de que hay inconformidades y 
desacuerdos en el seno de los maderis-
tas, y de la existencia de imposiciones 
DESDE VIVERO 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Vivero, provincia de Lugo, tres de 
Junio de 1011; 
Muy señor mío: 
Como Secretario accidental del 
^Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
de determinados elementos, y si á esto i civáád, me veo en el imprescindible 
sumamos al desconcierto que rema en deber d€ rogar á usted encarecida-
vanos Estados como el de Morelos y | mente^eonta,ndo con su finura é im-
otros, la organización de cinco nue-
vos partidos políticos, la renuencia á 
deponer las armas de los revolucio-
narios, la reclamación exigida por 
•China amenazando formalmente los 
puertos del Pacífico de ser bom-
bardeadas si no se satisface su 
demanda cumplidamente, y sobre to-
dos esos problemas el de la rebelión 
de la Baja California, bien claramen-
te se ve que. la situación actual en la 
vecina República no es del todo hala-
güeña, ni mucho menos. 
E l "general" Pryce. comandante de 
los rebeldes de la Baja California, des-
pués de haber sostenido en los pasados 
días una conferencia en Los Angeles 
con los jefes de la Junta liberal meji-
cana, para el arreglo de los transpor-
tes de provisiones á Tijuana. ha vuelto 
á asumir el mando de sus fuerzas. 
Pryce ha reiterado su propósito de 
establecer una república en la Baja Ca-
lifornia, y telegrafió á Madero pidién-
dole su consentimiento y hasta su 
apoyo, en la inteligencia de que si este 
parcialiad acreditadas—q'ue se digne 
dar publicidad á las siguientes líneas, 
favor por el cual quedaré eternamen-
te reconocido. 
Es el caso que en el número de su 
popular DIARIO, correspondiente al 
día 20 de Abril del corriente año, ha 
aparecido un artículo con los epígra-
fes de "Baturrillo."—"Obra de pa-
triotismo," en que se elogia el entu-
siasmo de los gallegos por la difu-
sión de la cultura, y se hace la apo-
logía de la nueva sociedad "Vivera 
y su comarca," establecida en la Ha-
bana con el objeto de propagar la 
instrucción en nuestro partido, y 
construir edifi'cios para escuelas en 
muchos pueblos rurales que carecen 
de ellas. ¡Pensamiento noble y le-
vantado, al cual debemos estar agra-
decidos todos los viverienses!. . . 
Pero en .el artículo en cuestión se 
dice que la Junta Directiva de "Vi-
vero y su comarca," se ha dirigido á 
se opone á sus proyectos, significará ¡ los Secretarios de los Municipios del 
que tiene que disponerse á emprender j territorio viveriense, " Suplicando di-
nna reñida y larga lucha. "jesen en qoié parroquias- no hapra y larga 
Aunque es creencia general que en 
Tijuana no podrán sostenerse los fili-
busteras, en cambio, si se corren, c¿mo 
sin duda lo harán, á otros pueblos, 
pueden hacerse en ellos inexmisrnables, 
y sería necesario un gran ejército pa-
ra expulsarlos de ellos. 
Se sabe también, que han llegado á 
aquellas costas cerca de Tijuana. como 
doscientos hombres, dos piezas de arti-
llería y veintemil cartuchos enviado 
de Los Angeles, y un navio que lleva-
ba refuerzos para la guarnición de di-
cho lugar zarpó de un punto cercano, 
logrando burlar la vigilancia de las 
autoridades de los Estados Unidos. 
Los insurrectos socialistas aseguran 
que, dispondrán de 600 hombres— 
americanos en su mayoría por supues-
to—para apoyar su movimiento, y tie-
nen la firme convicción, de que como 
el gobierno mejicano tendrá que dis-
traer su atención en restablecer el or-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
(gf Castorla es un sabstUnto inofensivo del Blixir Paregóríco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra cubstaucla 
narcótica. Destruye las Lomf>rlce« y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reguladla el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a de F l e t c l i e r 
r DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Caracha de las eafermedades de la piel y fambiéa de las llagas de las piernas 
escuelas para empezar por ellas, y 
"designasen una ó dos damas de sus 
"términos á quienes investir de rc-
" presentación dedegada para que se-
''enndasen én Galicia los trabajos de 
"Oniba. Y eso que parecía natural, 
"qne debió ser apreciado en lo que 
'̂vale para el bien local; eso que no 
"debió quedar sin respuesta, quedó 
"por parte de los Secretarios de cua-
"tro Ayuntamientos: sólo los de 
"Orol y Muros entendieron el deber 
"de cortesía ; los otros parece que sa-
lieron demasiado pronto de las es-
"cuelas del Estado ó qrp no apren-
dieron en ellas las reglas de urba-
nidad." 
En esta aseevración hay un error, 
señor Director. No puedo precisar lo 
que habrán hecho en el asunto los 
demás Ayuntamientos: pero, por lo 
que toca al de Vivero, debo hacer 
constar, bajo palabra de honor, que 
no se ha reciibdo la comunicación de 
la Junta Directiva de "Vivero y su 
comarca." Si se hubiera recibido, no 
sólo cumpliríamos con las más rudi-
mentarias reglas de urbanidad, á que 
el pueblo de Vivero rinde siempre ho-
menaje, sino que lo haríamos con el 
mayor agradecimiento y con la satis-
facción más viva. 
E l mismo señor Alcalde que tene-
mos, don Juan Muiño y Cora, que 
'ama como el que más la instrucción 
y progreso de este pueblo, y que tie-
ne siempre la vista fija en el fomento 
de las escuelas de primera enseñanza, 
como el mejor medio de regeneración 
social, se quedó sorprendido y contra-
riado cuando tuvo noticia de lo que 
e-l DIA'RTO DE DA MARINA afirma-
ba, noticia que le comunicó precisa-
mente el director de un periódico lo-
cal, que es concejal de oposición ó 
a.filiado á distinta agrupación políti-
ca de la que dicho señor Muiño y Co-
ra procede; y, desde aquel mismo 
momento, nuestro dignísimo Alcalde 
prometió al concejal aludido hacerse 
cargo de la advertencia y subsanar 
cualquier error ó falta que hubiese. 
Se me ordenó que revisase escrupu-
losamente toda, la documentación de 
Secretaría en busca de la comunica-
ción de "Vivero y su comarca," que 
bien hubiera podido traspapelarse; 
pero nada se encontró, porque dicha 
comunicación no había, llegado á 
nuestras manos. Por último, el mis-
mo señor Alcaide me ordenó dirigir-
me á usted en demanda de la verdad 
y de la justicia, como con el mayor 
gusto lo hago. 
Cuente usted, señor Director, c n 
que el Excelentísimo Ayuntamiento 
y el pueblo de Vivero se congratulan 
de los esfuerzos que en beneficio de 
la instrucción pública hacen los vi-
verienses ausentes en la República 
de Cuba, y que recibimos con los bra-
zos abiertos cuantas reformas y pro-
gresos nos vengan del otro lado de 
los mares. Y no sólo seoundaremos 
esas expansiones patrióticas, sino que 
las aplaudiremos con. todo el entu-
siasmo de nuestras almas, y bendeci-
remos la maJio generosa que derrame 
en nuestro querido distrito el pan de 
la instrucción, el pan intelectual, que 
viene á fortalecer el espíritu, á eman-
cipar las razas fuertes de las odiosas 
tutelas de la ignorancia y de toda 
clase de servilismos y que vienen á 
empujar á la juventud por la senda 
de la libertad y del progreso. 
Repitiendo á usted las más expre-
sivas gracias por la publicidad de las 
anteriores líneas en las columnas del 
ilustrado DIARIO DE LA MARINA, 
aprovecha esta ocasión para ofrecer-
se de usted atento y afectísimo ami-
go, s. s. s. q. b. s. m., 
Francisco Tojo. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U 
J T J I T I O 
FIJOS COMO E l SOI 
Afnralla 37 A. alto 
TelefOBO 602, Telégrafo: Teodomiro 
Anartad» «Sft. 
Desde Ceuta.—El moro L'Harbi, ami-
go de España.—Quién es L'Harbi. 
—La reunión de kabileños y E l 
Eaisuli.—Tetuán. 
Ceuta 6. 
Adelanté telegráficamente ayer la 
noticia de que el famoso moro L'Har-
bi trataba de obtener el perdón de 
España y entrar otra vez en esta po-
blación, cosa que, como consecuencia 
de un acto suyo punible, se le tenía 
prohibido. 
Hace cinco ó seis años venían ejer-
ciendo el mando de todas las gentes 
fronterizas á nuestro campo dos her-
manos del aduar de Beni-M'Sala, de 
los cuales el mayor, Mohanved, era la 
cabeza que pensaba, y el segundo, 
Jameido, hombre de extraordinario 
valor, el brazo pronto á castigar al 
que resistiese sus mandatos. 
Gente montaraz y vividora, los dos 
hermanos, Bulaidh de apellido, tenían 
grandes prestigios en Castillejos y 
Beni-M'Sala, habiendo hecho en este 
punto una especie de casa fuerte, de 
materiales sólidos, cuya construcción 
corrió á cargo de los penados fuga-
dos de Ceuta. 
Mohamed, el mayor, fué preso por 
resistencia á las órdenes del Sultán 
Muley Abd-el-Aziz, y preso en Tán-
ger, lo 'hubiera pasado muy mal. si su 
hermano Jameido no hubiera tenido 
la habilidad de secuestrar en la Fuen-
te de las Palomas, cerca de nuestro 
campo exterior, á los oficiales ingle-
ses de un barco de guerra. 
Precio de su péscate fué la liber-
tad de Mohamed y buena cantidad de 
fusiles y municiones, que hicieron 
aún más temible la autoridad de estos 
hermanos, que ê les conocía entre los 
moros y en Ceuta con el nombre de 
moros "Valiente." pô  haber hereda-
do el alias de su padre, que en la gue-
rra del 60 se puso al servicio de Es-
paña, prestando muy buenos servicios 
á O'Donnell y don Juan Prira. 
Mohamed murió después de la Con-
ferencia de Algeciras, y dos años más 
tarde, en una emboscada á la usanza 
mora, fué asesinado Jameido. 
Entonces un tercer hermano, ape-
nas adolescente, L'Harbi Bulaich, se 
dedicó á buscar á los asesinos de su 
hermano, y poco á poco los fué supri-
miendo, siendo uno de los muertos 
atacado y privado de la vida en el 
campo exterior. 
Esta es la causa de que L'Harbi 
Bulaich, el "''Valiente." no haya po-
dido volver á Ceuta hasta ayer. 
Ha sido hombre adicto á España, y 
aver pernoctó en el santuario de Sidi 
Embarrach, en nuestro campo, y lue-
go se presentó con dos de su familia 
al general Alfau, solicitando el 
"•aman" ó perdón. 
Según el "Valiente," que tiene mo-
tivos para saberlo, á la reunión con-
vocada por El-Raisuli en Beni Aros, 
Territorio de Farras, cerca de Tetuán, 
asistieron unos 20,000 kabileños del 
bajalato de Tetuán, entre ellos más 
de 8,000 "tolbas" (letrados)—abun-
dan tanto como en España,—y domi-
nó la corriente pacífica. 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ;i los ieciorea de este periódico el descabriraieuto sensacional 
del seuor RIGHELET, Farmacéutico v Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca a las enfermedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acnts, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidos tari-
núceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oarlcosas y eczemas oarlcosas de las 
piernas, enfermedades slfllltlcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce b u acción tanto sobre el punto en el cual se localiza el mai, como sóbrela sangre que, después de algunos días, se encuentra transformada y punficada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída después üe la curación. 
El precio del tratamiento ee proporcionado con todas las condicionos de la ronuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) Acaba el señor KIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las boticas y droguerías. 
Un folleto en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 


































E r u p c i o n e s C u t á n e a s P r o v i e n e n d e 
S a n g r e M a l a . 
Erupciones cutáneas son indicaciones de males que 
envenenan la sangre, y la persona que lleva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante á 
la sociedad de sus semejantes. E l que sufre de tales 
males debe curarse pronto. Unturas y demás aplica-
ciones externas pueden ayudar á la curación, pero para 
extirpar el mal, nada mejor que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, porque purifican y enriquecen la sangre. 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saídana Sánchez, 
empleado en «na conocida casa de comercio en la calle del Dr. 
Mier Í22: "Cumplo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. Por algún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara, denotando el mal estado de mí sangre. Tome 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
pleto, no sólo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía por algún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado mí sistema nervioso, muscular y físico/* 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
I) No. 5 
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PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, atmósfer-
propicia y recibir espléndido sol, nunca llê a 
á desarrollarse fragantemente? 
' Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un germen que 
se pepa á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpioide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños. 60 cta. t Jl en moneda 
arooricana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jea. Manuel Johnson. Obispo ¿3 y 55. Agen-
tes especiales. 
Beba usted cerreza , pero p i -
da la de L A T R O P I C A J L . 
' LICOR de B R E A ' 
V E G E T A L 
Xo asistió El-Raisuli, qno delegó 
su hermano, y se ratificó el acuerdo 
de castigar á los que alteren el ord • 
Los "tolbas" y los "fakires" estn 
vieron de acuerdo con lo dicho por' i 
hermano de El-Raisuli, conviniendo 
todos en que 'hoy no hay Sultán en 
Marruecos, estando el Imperio en 
manos de los franceses. 
El moro "Valiente" dice que El-
Raisuii tiene algunos cañones y 5 q q q 
fusiles. 
La tranquilidad en nuestro cam-
po no se ha turbado. 
Los convoyes van y vienen sin ser 
molestados, y el capitán Castro ha he-
cho un "raid" notable á «aballo, re-
corriendo 80 kilómetros desde Ceuta 
hasta Babdeu Abbedel. pasando por 
las kábilas de Ben Salam, Haus y 
Benimil, y vadeando el río Mas-hon 
donde tenemos un puesto de policía! 
En Tetuán está todo tranquilo, de-
mostrando cada día mayores simpa-
tías á nuestro país los moros de la po-
blación y de las kábilas fronterizas. 
La situación de Alcázar.—Bárbaro 
suplicio á tres protegidos .españo-
les.—Contraste entre la actitud de 
España y la de Francia. 
Tánger 6. 
Aunque El-Roguí Hamed Ben Ta-
zia ha sido derrotado por la mehalla 
del capitán Moreaux, apoyada por el 
kaid Xareani, la situación de Alcázar 
sigue siendo muy grave, temiéndose 
de un momento á otro vuelva El-Ro-
guí á su empeño de asaltar la pobla-
ción. 
'Según noticias que acabo de reci-
bir, tres protegidos españoles. Ben 
Maleck y dos hijos suyos, fueron he-
chos prisioneros por El-Roguí, quien, 
después de robarlos, los entregó á los 
feroces montañeses de Messnuda y 
Beni-Messara, los cuales los atormen-
taron de un modo horrible, y después 
los decapitaron, .iugando con sus ca-
bezas, que hacían rociar á puntapiés. 
Cómo las gasta el general Moinier. 
Tánger 6. 
Las kábilas vecinas de Fez. de loar 
Ulad Yamaa, Oheraga y Hamian, que 
han obtenido el perdón del general 
Moinier, medíante la entrega de 
120,000 duros, cien camellos, cien ca-
ballos y cien mulos, tendrán como G-o-
bernador al kaid Abd el Krim El-Xer-
gui, protegido francés. 
La kábila de Zerlion hizo su sacri-
ficio de reses para solicitar el perdón 
del general Moinier; pero como no 
reunió en dos horas' el dinero que es-
te le exigió como multa, los poblados 
de los Beni Amar (fracción de su te-
rritorio) fueron reducidos á cenizas 
por La artillería francesa. 
Moinier está acampado á poco más 
de una jornada de Mequinez; pero 
antes de llegar á dicho pueblo pien-
sa destruir los poblados de la kábila 
de Cherarda. 
En la Cámara italiana.—Recelos so-
bre el "statu quo" del Mediterrá-
neo.—Italia, defensora del acta de 
Algeciras. 
Roma 6. 
El señor Galli, diputado liberal, ha 
DEL 
O R . G O N Z A L E Z 
Dépositarios en Habana : 
Sr li. Mnnuol .lohnson, Óhispo, 5 3 y 55. 
Sr 1). J o s é S a m i . Teniente I l e y , 4 1 , Composteta, 8 S , 9 5 , 9 7 . 
EMULSION|)ECASTELLS 
l'íitAliAUA CON MKDAULA UB ORO KN LA ULTIMA üJtPÜÜlCluA i'AKiÜ 
Cura La, debilidod en general, eacrofuhi y raauitii*nio de loe. ni&os. 
C 1 7 0 2 Jn.-l 
Troirrta afiog de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos da una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos, Toses rebeldes, Expec-
toraoiones abundantes. Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
M tubo respiratorio. Preserva 
de U Tisis; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica ia san-
gre de sus malos humores y tiene 
una aooíón tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más preoioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina á Lam-
,[. parilla, y en todas las Boticas 
acreditar! r.« d fia Tsla de Cnba 
•í-l I I M - H ' I I I I 1 M i m - h -
C A C A R A S 
íTodak, Premo, Century y Graflex 
y toda ckise de efectos fotográficos, 
á precios d« fábrica, fotografía 
de Colominas y Conupañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
y Gtaajeas d© Gibert 
AFECCIONES SIBILÍTICAS 
V3SI0S D€ ík u % m í 
I Prodoetot Tentaderos SaoUmeate toieradoftg por «1 estómago y loa üEteotlaoa. 
t*Uui» ta* flema» dtl 
Prescritei per Im pmíOreM tniiUcoi. 
MaeoNrier>* ot u a ' i m i t a c i o m k » 
Todo el mundo sabe que el hierro c¿ 
el mejor remedio dn la anemia, pero 
entre iodos ios remedios á ba-e de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vall̂ t. En efecto, el uso 
de las Verdaclcra» í'íl iorasde Vallet, 
á la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, bista para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de Ins más agolados, y 
para curar con segur idad y sin sacud-
das las tnfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más anticuas y re-
beldes á todo otro remedio Kn las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamenie la 
penecta regularidad de I j s épocas. Ksta 
ha sido la principal razón para que Ia 
Academia de Medicina de Par ís s-! haya 
complacido en aprobar la lórmula de 
dichas pildoras, á fin de qu-í sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. . 
Advertencia. — Como quiera que « 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envo tura 
las palabras : Verdadera» Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio 
Casa L. Frere, 19, rué Jicob, París. 
Las Verdaderas rildoras ballet son 
blancas y llevan imprc a en neg 
rma de Vallet fohre cnd<i pildora 
m m u ü i E i 
IMPOTENCIA.— PE&DIE'AS S.SJJ' 
NALES — ESTERILIDAD. — ^ 
NEREO. — SiFUJS f KERNÍAÍ* O 
QÜSBRAJDÜEA& 
Consultas d© 11 & 1 y de 4 A 5 
49 HABANA 4B. i 
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D I A k l O D E L A MARINA.—J^-íkiCi» de la mañana.—Junio 23 de 1911. 
ha 
rliriddo una pregunta a1! Gobierno so- | 
biv ios asuntos marroquíes. Dijo que j 
a necesario saber si entraba en el 
pensamiento de Francia el abandono 
Jlc Fez y el res-peto al acta de Alge-
•iras, porque, de otro modo, estará 
amenazado el ''statu quo" mediterrá-
neo que tanto importa conservar á 
Italia. 
21 Príncipe Scalea, Subsecretario 
Ae Xegocios Extranjeros, afirmó que 
en la nota dirigida por Francia á las 
potencias signatarias del acta de Al-
ecciras. se afirmaba la retirada de las 
tropas francesas de Fez tan pronto 
como el orden estuviese restablecido 
v la afirmación de la soberanía del 
'Sultán y de la integridad del imperio 
' jerif iano. 
YA señor Galli volvió á hacer uso 
fie la palabra, diciendo que si Francia 
altera el ;<statu quo'' mediterráneo, 
Italia debe considerarse derrotada, y 
€1 Gobierno, por lo tanio, está obliga-
do á hacer saber á Francia que defen-
derá enérgicamente el acta de Algeci- j 
ras. 
Grave situación en Alcázar.—La acti- | 
tud de El-Rcguí.—Las fuerzas del 
"tabor" de policía española.—Peli-
gros de un choque entre rebeldes y 
policías. 
Larache 6. 
has noticias que se reciben del 
Garh y Messunda son poco tranquili-
zadoras, acusando un estado de anar-
quía que puede ser de funestas conse-
cuencias para la defensa de la pobla-
ción de Alcázar. 
El nuevo Buhamara, seguido de 
más de 1.000 Yebalas, atrepella, in-
cendia y arrasa cuanto encuentra á su 
paso, sin respetar á los protegidos eu-
ropeos, de quienes hay ya numero-
sas reclamaciones. 
Este reducido "tabor" de policía, 
apenas suficiente para una corta de-
fensa de Larache, parece que en caso 
necesario habrá de ir en auxilio de 
Alcázar, á cuyo fin se dice que todo 
está dispuesto. 
A 200 no llega el total de hombres 
que componen estas fuerzas, de los 
cuales pueden sacarse cien de infante-
ría y 40 de Caballería, quedando el 
resto para las guardias y para el ma-
nejo del Sclmeider y de las dos ame-
tra'lladoras de que disponen. 
Hay abundancia de municiones. Pe-
ro estas fuerzas, que intramuros po-
drían ser de gran utilidad, corren se-
rio peligro en campo abierto, luchan-
do con un enemigo c'jya gran supe-
rioridad numérica suple con creces 
la inferioridad en el armamento, dis-
ciplina y táctica. 
Funestísimas podrían ser las con-
éecuéncias de un descalabro, sufrido 
por el único elemento que hoy es ga-
rantía de orden en esta región. 
Buques preparados en Cádiz. 
Cádiz 5. 
La censura que se ejerce aquí im-
pi le transmitir noticias relativas á la 
expedición á Larache. 
En el arsenal siguen el "Carlos V " 
y el "Extremadura" con los fuegos 
encendidos, en espera de órdenes. 
Hoy salió el contratorpedero "Te-
rror" a comunicar con los buques 
fondeados frente á Larache. 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no h a y ninqrnno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en su casa de Campa-
nario 163, en esta capital, la anciana 
y bondadosa señora Ana Martínez, 
viuda de Pimentel, después de larga 
y penosa enfermedad soportada con 
cristiana resignación. 
Reciban nuestro más sentido pésa-
tne sus hijos y nieta, y entre los pri-
meros, especialmente nuestro compa-
ñero el doctor Alberto Pimentel, di-
rector de " E l Criterio Libre." 
E . P. D. 
C O N C U R S O ¡ N T E R N i G I O K A L 
P a r a el Palacio Pres idencia l 
de l a R e p ú b l i c a 
UNA CARTA ATRASADA 
x m 
Reyerta y herido Solicitando fondos 
E l señor Director de este D i a r i o ha 
recibido una atenta carta (con fecha ¡ un moreno desconocido. 
bastante atrasada por cierto) "de un | 
respetable miembro de la Comisi-m 
que entiende en el concurso del Pala-
cio Presidencial, diciíndole que no tie-
ne inconveniente en discutir con nos-
En reyerta habida ea el puente de | Se ha recordado á la Secretaría de 
San Luis, en Matanzas, entre Juan Hacienda un escrito que se le dirigió 
Luis y otro conocido por "Maceito." en 18 de Mayo pasando, interesando 
resultó el primero gravemente herido la suma con que ha de contribuir la 
por des disparos do arma de fuego. 
Un cadáver 
E n mía colonia próxima á la villa ¡ A l Congreso 
de Colón fué encontrado el cadáver j Al Alcalde Municipal -de Jarueo se 
I misma para las obras Je la Academia 
• de Ciencias. 
D E COrrIUNICACIONES 
E l servicio se extiende 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una oficina de Correos con el 
nombre de '* Central Mercedita." 
provincia de la Habana, situada en la 
estación Melena de los Fem>carrilí*s 
Luidos entre Guara y Palenque do 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Milita condonada 
Se ha condonado la multa de 129 interesando el crédito necesario. 
otros que hemc.s censurado los acto.s de ; pesos impuesta por la Administración ¡ Construcción de un parque 
la reienda comisión, siempre nue Re- id-e Rpntfls fio ATfl4«n7ac al Joaouín \ -n . 
I u-e rtema^ ae .ua.anzas ai ^r. üüdqum j ^ ^ cctovenifflafcímeñtc m-
Cata Castaner. comerciante de Jove- formad ha úáo re:ni}ido 4 la jera . 
llanos, por infracción del Reglamen 
to del Impuesto. 
j le ha manifestado qu^ no habiendo i Güines, despachándose la correspon-
I cantidad con que atender á la cons- i dencia para la misma por los trenas 
I trucción del puente en el paso de ¡ ̂ e Habana y Colón y Habana y Ala-
' Santo Domingo, deben los vecinos de j Cranes. 
I dicha población dirigirse al Congreso i 
divivo revele su verdadero nombre 
Crea el miembro de la comisión alu-
dida que mucho nos honraría el discu-
tir con tan distinguida persona, y que 
así como, por discreción, no publica-
mos su nombre, tampoco podemos re-
velar el nuestro de pila públicamente 
por haber adoptado aquel pseudónimo 
al redactar esta sección de impresiones 
críticas, y porque en este caso concreto 
i tura del Distrito la instancia en que 
i se solicita la construcción de un par-
j que en Sibanicú, Camagüey. 
Nueva línea 
• Se ha pasado á la Jefatura del dis-
j trito de la Habana un escrito de la 
n de Betancourt. ' Comisión dfl Ferrocarriles, acompaña-
do de perriles y planos de la línea que 
E S C R S T A E I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Autorización 
i se le autoriza oara nue como propieía 
del concurso memnonado somos narte | • . , d * 1 \mmas número Proyecta construir la Insular Raihvav 
interesada y por tanto estamos oblki- í ^ , ^ la ,CaSa An}mf lu Co en Marianao 
dos á reservar nuestro nombre, al ¿ e - f W le ^ a n de mamíiesto los a i í - j ^ - f e , w , W í , 
tos seguidos en 1S60 por don Gabru-1 Una red teiefomca nos mientras no se haya terminado ofi 
cialrmente el coneurso. Fernández contra don Francisco Pía ; ge ha comunicado al Insreniero Je-
Que este asunto no está resuelto de- ¡ y Ma.vor> en los que su difunto padre, fe del abasto de agua de Cienfuegos, 
s i eo- ! ê  •^0' ^os^ ^am^n ê Betancourt, que ^n visfa d^ la gran diferencia en-finitivanvente lo demuestra el que el co . 
misionado aludido signe siéndolo rv -o- 1 adciuir10 por remate dicha casa 
mo tal, y á nombre de la comisión, 
quiere discutir con nosotros la razón ó 
sin razón de nuestras críticas al juzgar 
los actos de la comisión á que pertene-
cen, y además Que para estar termina-
do el concurso falta la publicación del 
documento oficial nue así lo declare, 
para conocimiento de lo*? interesados. 
Y como para disentir en representa-
ción de una colectividad, un miembro 
de ella, no necesita firmar con su nom-
bre patronímico, pues basta emitir ra-
zones en pro con el mismo •derecho que 
lo hemos ejercido nosotms en ^ontr-.. 
puede nuestro d;stins:uido contrincan-
te disentir con nosotras firmando con 
un pseudónimo cualquiera sus escri-
toa. 
Y por último: como nosotros he-
mos eserito sobre un asunto núbli.-,o, 
del dominio d.p la prensa y de la críti-
ca, atacando razonadamente los actos, 
no individuales sino colectivos, d1 una 
comi.sión, no estatnois obligados á rom 
L a Colonia Escolar ••América" 
E n la primera decena del próximo 
i mes de Julio quedará organizada la 
i Colonia Escolar de vacaciones "Amé-
rica." 
j La Comisión médica nombrada por i 
el señor Secretario de Sanidad y Be- ' 
I neficencia, se ocupa del reconocímien-
! to de los niños que constituirán dicha 
! Colonia. 
—Por conducto de la señorita Dolo-
res Porrero se han recibido los si- | 
gnientes donativos con destino á !a ! 
Colonia Escolar "América." 
Señora Mercedes Junco viuda de 
tre lo solicitado por el contratista y 
lo presnpuesfado por la Jefatura pa-
ra la construcción de ma red telefó-
nica para el acueducto de Cienfuegos, 
fee b.aga por adminisiración, siempre 
que su importe no llegue á $5,000. 
Reparaciones terminadas 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
de Oriente que adquieri por convenio 
oral el material necesario hasta la 
terminación de las obras de repara-
ción de calles de Guantánamo. 
Solicitud de un Ayuntamiento 
Se pasa á la Jefatura de Camagüey, 
para informe, un escrito del Ayunta-
miento de Morón, en el que interesa 
MUNICIPIO 
Plazo 
E l Alcalde ha concedido un plazo 
de 30 días a los propietarios para que 
procedan á colocar en sus casas, que 
actualmente no las tengan, canales y 
bajantes embutidos en las paredes 
hasta debajo de las aceras. 
Reunión 
Ayer tarde se reunió en-el Ayunta-
miento la Comisión que ha de deter-
minar las multas que deberán impo-
nerse á los propietarios que no pro-
sentaron ofoortunamente l-as planillas 
declaratorias de las rentas de sus fin-
cas. 
No se llegó á ningún acuerdo. 
L 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
A M A R I N A 
Portales de L u z , H a b a n a 
Aróstegui, un ejemplar de "Viajes que las obras que fie están llevando á 
de Cuíliver" y< otro de fábulas y cabo en la calle de Marti, en dicho po-
cuentos de Feue-lón. , j blado, se hacran por administración, 
Los alumnos de la Fscuela número por ser más beneficioso á los intere-
37, un volumen "María Antonieta y'ses del Estado, 
su hijo," por Luisa Muhlbach. tra- i E l agua de Cienfuegos 
ducción de Villaverde. | í?.̂  ha devuelto al Tng^ni^ro Jefe 
Señorito Julia A. SanvaMe: "Luvia del abas<o de agua de Cienfuegos. las 
i enentas nue acompaña á su escrito de 
17 del actual, reclamando «d pago de 
tubería adicional suministrada por 
el contratista de las obras para la ter-
minación del contrato del abasto, y 
se le ha comunicado, además, que el 
Sr. Secretario lo autoriza para que 
per nuestro pseudónimo, apenas empe- ; de cuentos. 
zado á usar, sin que ello lo motive al- | Señorita Caridad Hamel y Cisno-
gún deber personal que tengamos que . ros, " E l Cielo y la Tierra," por Ra-
acatar. | món Pomés. 
Si estnviéramos en ese caso crea el | Señora María Luisa Saavedra de 
respetable miembro de la comisión que : Pessino, $5.30 oro español, 
atentamente se ha diriorido á nuestro i Señor Diego Fernández, del "Pa-
rmiv querido Direetor, nue el autor d? lais Royal," un excelente juego com- (haga por administración la limpieza 
todas los artículos jniblbados con ftl [ pletó de croquet. J efe la zona del embalse del aenedueto 
epígrafe de estas líneas se mostraría ! Dr. Nicolás Pérez, una caja con ' d^ dicha ciudad, siempre que haya 
de cuerpo entero, sin noultaciones de tres cartones de rompecabezas de 17 saldo disponible.' 
pulgadas. • Proyecto 
De Cárdenas se recibe la noticia de ! ^ ]ra manifestado al Ingeniero Je-
que en la playa de Varadero se va á fe ¿0 Sailta narf, que no hay ineon. 
establecer una Colonia Escolar, igual veniente en acceder á los deseos del 
á la organizada en esta ciudad. Alcalde Municipal de Camajua-ní, de 
Ratdficaciones de Maestros remitirle una copia del proyecto pa-
t j * • * -i i t • ra el acueducto de dicho poblado, fia merecido la aprobación de 
K I N G E D W A R D H O T E L 
E N N E W Y O R K 
145-10S West 4 7 th St. 
Cerca de Broadwaj 
F*. B . S U A R E Z - Administrador 
S E HABIDA E S P A N C ' I . 
importancia. 
Situado en el centro de 
^Á^'^x New York. 860 cuartosi 
^d'Zs todos con baño privado. 
i*k 0o\ Precios baratos. Cin-
\ V* O O \ 
A_ \>*'^róe o\co minutos de canai-
\ > ^ %\ no á los 25 principa-
les teatros y tien 
\ das de mayor 
£1 King \ f> 
Edward e 
uno de los 
mejores y más 
cómodos hote-
les de New York. V a ^'c 
Música, camina 
y café de primera \ 
oíase y todas las co modidades. 
Para precios y el 11- \ * 
brete de la casi, escriba b 
P. B. Snárez-Adminstradot 
La cecina es 
de las pri-
meras e n 
so oíase. 
ninsrún género, poni'mdo^p h la di?no 
sieión de quien quisiera honrarle dis-
cutiendo con él. h para responder dr1 
sus actos en la, forma qn-r1 fu^ra conve-
niente ó necee aria. 
Pero como nada de esto p s precisó, 
por ahora, estamos dispuestos á disentir 
el asunto sin que baya necesidad, 
para fortalecer nuestras resneetivaa 
razónos, do qnc ni nuestro pnntrinoan-
te ni nosotros firmemos con nuestros 
verdaderos nombres. Basta qiue trn<5 de 
los pseudónimos haya dos caballeros | 
responsables de sns actos. 
R E D I V I V O 
POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R I A DB GrOBERNACTON 
Guardia mal herido 
Encontrándose los guardias rurales 
Arturo Isaac y Oliverio del Castillo 
prestando el servicio de recorrido por 
el camino que divide los barrios de 
Asiento y López, en Jagüey Grande, 
encontraron á un hombre, á quien 
dieron el alto, disparándoles un tiro 
por toda contestación, hiriendo en el 
cuello al segundo de los guardias ci-
tados. 
E l autor del hecho emprendió la fu-
ga, no siendo detenido. 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chamberland, lian demostrado el -valor 
de las esencias vegetales. 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos 4 las pre-
paraciones químicas, fenicadas Ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
del D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 




de una extrema 





tario y están estu-
diados para todas 
denticiones. 
E n v í o G r a t i s 
d e M u e s t r a s . 
Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
H A B A N A 
F í e n s e ustert. joven , que W). 
mando c e r v e z a d « L A T R O P I -
C A L l lesrará a vieio. 
^DOCTEUR FIE^ 
esta i 
Secretaría la ratificación hecha por : 
la Junta de Educación de Marianao, 
de los Maestros señores Salvador 
Clartecocea, Josefa María Arango 
Calderín y Anacleta Serra Heredia, y 
la del maestro de Guanabacoa señor 
Rafael Vera. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Reparaciones 
Han sido sometidos á la aprobación 
del Secretario el contrato con don Mi-
guel Martorell, por $4,195.52. para re-
paraciones en la Aduana de Sagua y 
construcción de un múrete de sosteni-
miento en la misma; y las actas de re-
cepción única de las reparaciones 
efectuadas en la Jefatura de Montes 
en Santiago de Cuba. 
Solicitud 
'Se ha pasada á informe del Inspec-
tor del Dragado, una solicitud de los 
señores Querejeta y Cartaya para ex 
%y arroyo L a Ysfrruma 
Sr. ha indicado al Ingeniero Jefe de 
Pinar del Río quo los acometimientos 
del arroyo La Yagrunia debe llevar-
los á cabo cada vez qiie un particu-
lar los solicite. 
Se resolverán á la vez 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por no personarse 
Por haber dejado transcurrir el 
término del emplazamiento sin perso-
narse, ha sido declarada firme la sen-
tencia condenatoria dictada por la 
Audiencia de Santa Clara en la causa 
seguida á Baldomcro Xodarse Alva-
rez, por usurpación. 
Sentencias firmes 
También han sido declaradas firmes 
las sentencias dictadas en las causas 
seguidas contra Francisco Pérez y 
Leoncio R. Hernández, por falsifica 
ción de títulos al portador y rapto, 
respectivamente. 
L a causa de esa.s declaratorias ha 
sido el haberse estimado insustancia-
les los recursos de casación que in-
terpusieron los procesados contra 
esas sentencias. 
E n la Sala de lo Civi l—Las vistas de 
ayer. 
E n la Sala de lo Civil y Contencin-
so tuvo efecto ayer, la celebración de 
tres interesantes vistas. 
La del juicio de menor cuantía pr»»-
cedente del Juzgado del "Este, segui-
da por el comerciante en efecto mu-
sicales, señor Anselmo López, sobre 
rf^íitución de un piano, contra L . Gr. 
F1 juicio de mayor cuantía sobre nu-
lidad de un Consejo de Familia y los 
actos por él realizados, establecido 
por doña Mercedes Xoda contra don 
Manuel R. García v otros. Y el testi-
monio de lugares del juicio de mayor 
cuantía, en cobro dp pesos, promovi-
do por don Ajpnst^i Reyes contra don 
Miguel Gutiérrez. 
Son Ponentes en ^stos tres nearo-
cios, respectiva mente, los maíñstra-
dos señores Avellanal y Plazaola. 
Sobre desálelo de casas 
L a Sala de lo Criminal de esta An-
diencia ha confirmado en apelación 
la potencia dictada por el Juzgarlo 
de Primera Instancia del Sur en jui-
cio declarativo sobre desalojo de las 
casas Galiano 104 y Zanja 4, promovi-
do ñor Belén Pstnnillo y González de 
Ouintana. contra Manuel Goto y G«-
ris, que declaró con lugar la demand» 
y condenó al demandado á que den-
tro del término de quince días, desa-
lojara las citadas casas, apercibido 
de lanzamiento si no lo verificaba. 
Sobre divorcio.—Sanara ción de les 
bienes dft una sociedad conyugal. 
La propia Saín ha declarado sin 
lugar la pretensión relativa á que se 
decrete de un modo expreso la sepa-
ración de los bienes de la sociedad 
conyugal constituida por Kate Ho-
ward y Antonio Arturo Soler y gfl 
ordena al Juez nue disnon^a la prác-
tica de la liquidación de dicha socie-
dad interesad,- ror la esposa, sin ha-
cer especial condenación de costas. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sin interés 
Con motivo de la proximidad de 
las vacaciones judiciales de verano 
("meses de Julio y Agosto) el trabajo 
escasea en los distintos Departamen-
tos de este Tribunal. Xos referimos á 
la parte informativa. 
Los juicios orales y vistas civiles 
que revisten alguna importancia — 
muy pocos por cierto, actualmente— 
Se ha propuesto Qué el asuto de las se celebrarán pasado el período de 
llaves de riego de Cienfuegos sea re- cacantes. 
suelto junto con el ch la instalación ¡ Calma que se seguirá advirtiendo 
del servicio para las casas de dicha en los aludidos próximos meses. 
ciudad. 
S E C R E T A R I A 1 ) E A G R I C U L T U R A 
Nombramiento 
El señor Fernando Garrido y Mon-
tero ha sido nombrado Inspector De-
legado del Gobierno para la inspec-
i ción de todas las operaciones que rea-
lice la Bolsa Privada de la Habana, 
y cuya plaza ha sido recientemente 
creada en la Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
E l señor Garrido recibirá instruc-
ciones directamente del Sr. Secreta-
traer arenas del fondo del mar, des- i ñ o y el sueldo se le abonará con car-
de el Mariel hasta Canasí. go á sobrantes del presupuesto. 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E s e l V I G O R y l a 8 A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
H o t e l SOUTHERN 
F I R S T A V E N U E 
ASBURYPARK (New Jersey) U.S. A. 
Comunicación rápida con í í e w 
York. Situado en el centro de todos 
los atractivos de la Playa. Cocina es-
paOola y francesa. Teléfono 469. 
JOSE DE LLAGUNO, Propietario 
C 1828 alt. 12-16 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño* 
Conerultaa d« 12 4 3.—Clu^n 31. «gula* 
& Atuncaie-—Teléícmo *1«. 
T ó n i c o S i n A l c o l i o l 
¿Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquelbs medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
h t M i 
Preptrada por el DR. J. C AYEE y CIA., 
LowftU. Masa., E. U. de A. 
E l asesinato frustrado del Greneral 
"Pino" Guerra, 
E l doctor Emilio A. del Mármol, r:. 
su carácter de defensor del procesa-
do Manuel Fernández Nodarse, oon 
motivo de la causa que á éste se si-
cruin por el asesinato frustrado del 
'General Guerra, lia interpuesto re-
curso de casación para ante eu Su-
premo contra la sentencia dictada por 
la Sala Primera de lo Criminal que .o 
condenó por el citado delito de ase-
sinato frustrado. 
Entiende la parte recurrente que 
sólo debió condenársele por disparo 
de arma de fuego. 
SEÍTAI^MIPINTOS PAP.A HOY 
En ê ta Sfil-a lf s sififui^ftéfl ^istas; 
Juzgado dp-l Ocs+n.—G-erónimn f V 
rrió cortra ?srannpl P,oHo pn cobro de 
nesos. Menor cantía. Po^ent*»: Valle, 
Letrados: Areos y Radillo. Procura-
do^: Resruera. 
Sur.—'Guillonno T; Soto, linuilador 
de la Sociedad G'iillpr'n^ Soto S. pn 
C., contra los señores Víctor Suárez 
v Abdón Cerrmeda en cobro d" nesos. 
Incidente sobro excepción dilatoria 
en mayor cantía. Ponente: Valle Le-
trados.- Alonso, Rptanconrt y Olmo. 
Parte: Llanura. Estrados. 
Este.—•Pieza de administración for-
marla cu el de mayor cuantía d o ? 
M^'-ía y Oa vetan a Lemus contra ^i-
món. Francisco, Felipe y Cándido Lc-
,v"is. Ponente: E^olmaori. TWrpdos: 
Vidal y Montes. Reducirá y Porcira. 
Sala Primera de lo Criminal 
Cansa contra Agustín Torres pop 
insulto y atentado. 
Contra VidáJ Cabrera por injurias. 
Contra Aniceto García y otros por 
infraccir'n del Códipro Postal. 
Eáüa Sejimda de lo Criminal 
Causa contra José Rermudez pop 
rapto. 
Contra Alberto S. Levy y otros 
por falsificación. , 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa contra Benito Seouane y 
otro por lesiones. 
Contra Francisco. Ramíre , por 
rapto. 
Contra Juan Costa, por estafa. 
Notificaciones 
i Deben concurrir hoy. á notificarse, 
¡las siguientes personas: 
1 Letrados.—Miguel F . Viondi. Mi-
guel Vivancos. 
' Procuradores.—Mayoría, Sterling, 
Granados, Arjona, González, Pereira, 
Reguera, Aparicio, Castro, Zayas. 
! Partes y Mandatarios.— Manuel 
' Muñoz Posada, Leopoldo González, 
Pablo Piedra, Gabriel Garcia Alva-
rez, José Illa, Gumersindo Saenz de 
Calahorra, Emilio Babs, José J . Gui-
1 gou. 
H E U M A T I S 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sanguíueas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es causa-
da por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en la 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el estre-
ñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Esfcos ácidos 
producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, gra-
cias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para con-
vertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, ner-
vios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extr •moa, 
no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que puri-
ficando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe remtdio 
que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restauradoras del 
DOCTOR F R A X K L I X M A R C A " V E L C A S " 
L E C H E P U R A Y f R E S C A A T O D A S H O R A S 
Potreros propios. Buenos psstos 
h n m á totellio: 10 cts. Mella y 12 el litro 
En el inostMor. . 7 „ .. 9 
HAIWa m i lechería LA VERDAD, 
Jesús Haría núm. 71. Sucursal: Acostay Habana. Tel. A-1306 
C 1S51 9-22 
T D i m i T E á H C E S á V 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L f i osito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapla. 
C 1733 Jn.-l 
8 DIARIO D E L A MAJRIrí^,—BduBÓa de la mañana.—Junio 23 de 1911. 
La Wa de laBeDefiwia 
A dos motivos á cual más simpáti-
cos, obedeció la fiesta que en la tarde 
de ayer se celebró de manera tan so-
lemne como agradable en la Casa de 
Beneficencia y Maternidad: la "Inau-
guración y bendición de las nuevas 
obras" y mejoras llevadas á cabo en 
el piadoso establecimiento por su ac-
tual Director Administrativo el Dr. 
don Manuel Mencía, y el acto de la 
"Distribución de premios" á los asi-
ladas de ambos sexos, que se habían 
distinguido por su aplicación durante 
el Curso Escolar. 
E l programa por tanto se componía 
de dos partes. 
L a concurrencia á la fiesta en ver-
dad no fué muy numerosa, lo cual lo 
justificaba lo molesto de la hora y los 
rigores del. calor, más compensado es-
taba con creces con la calidad de las 
distinguidas personas que asistieron; 
en su inmensa mayoría elegantes da-
mas y bellísimas señoritas. 
Los nuevos departamentos construi-
dos por el joven director Sr. Mencía y 
para los cuales ha adquirido un exce-
lente material son una sala de Kin-
dergarten, una aula para las clases de 
las niñas de primer y segundo grado, 
un torno para niños expósitos, un fre-
gadero para el comedor de las niñas 
y un comedor para párvulos. 
E l Padre D. Rafael González Cape-
llán del establecimiento, bendijo los 
distintos lugares mencionados. 
Todos ellos son dignos de alabanzas, 
por el gusto sencillez, y condiciones hi-
giénicas que tan hábilmente se han 
sabido combinar, mereciendo especial 
mención, el comedor de los párvulos 
con su piso de mosaicos sus paredes 
eübiert&s de azulejos, cielo raso, y sus 
largas mesas de mármol que le hacen 
ofrecer uu aspecto de coquetona ale-
gría. 
Con su valiosa influencia que el Dr. 
Mencía ha puesto al servicio de sus 
ardientes entusiasmos que su alma jo-
ven y vigorosa siente por la misericor-
diosa institución que dirige y adminis-
tra, ha conseguido das Profesores es-
peciales que le facilitará la Secreta-
ría de Instrucción Púública para el au-
la del Kindergarten, como conseguirá 
á no dudarlo otras inm-ensos beneficios, 
cuyos proyectos acaricia, en favor de 
©sos tristes seres á quienes el Sr. Men-
cía se observa que le consagra una ab-
soluta dedicación y les prodiga sus 
afectos y sus cuidados. 
E l señor Mencía tiene además la 
ventaja y la suerte, de tener una her-
mosa colaboradora en su santa y al-
truista obra cristiana la R. Madre Su-
periora Sra. Encarnación Xavarro. tan 
grande en sus virtudes y en su santa 
abnegación, como en ilustración y ta-
lento. El la no tan solo ha prestado, 
siempre en valioso apoyo moral, 
sino que ha ayudado materialmente en 
la construcción del aula para las clases 
de niñas, que ayer se inauguraba como 
igua'lmiente á su sacrificio particular se 
debe el estado de verdadero lujo con-
que está instalando el salón para el 
aseo personal de los pequeños asilados. 
Bendigamos las sublimidades de la 
caridad cristiana, nunca bien ponde-
radas. \ 
E l acto de la distribución de pre-
mios revistió gran lucimiento. 
Presidíalo el señor Suárez Varona, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
ocupando los demás asientos de la me-
sa, el señor Junco, Secretario de Agri-
cultura, el señor Mencía los vocales de 
la Junta, Canónigo señor Caballero y 
D. Rafael Montalvo y el Dr. López del 
Valle, Jefe de Sanidad. 
E l señor Mencía empezó dando las 
gracias á los que directa ó indirecta-
mente lo habían ahora ayudado en 
sus nobles empeños en primer término 
á las hermanas de la caridad, esas 
santas y hermosas mujeres, á quien 
alguien calificó, soldados del ejército 
del dolor, significando muy especial-
mente á la R. M!. Superiora, así como 
á las respetables señoras que forman la 
Junta de Damas que preside la señora 
Roldán de Domínguez, á la distingui-
da esposa del señor Presidente de la 
República, la señora América Arias de 
Gómez como así mismo á la Junta de 
Patronos sin olvidar tampoco, á los 
señores empleados del establecimiento 
que con sus actividades y fiel cumpli-
miento colaboran al fin apetecido. 
E n su breve, pero acertado discurso 
en el cual hizo una ligera historia del 
corto período de su dirección, vino á 
la conclusión de su firme convenci-
miento de que la base de la felicidad 
de las asilados dependía de la ins-
trucción que se les diera por cuya ra-
zón á ese objetivo encamina todos sus 
esfuerzos. 
Consecuente con ese fin propuesto, 
estaba gestionando, añadió el señor 
Mencía. la implantación de una Gran-
| ja Agrícola para los estudios de espe-
rimentación de los niños de la casa en 
¡ terrenos de Santiago de las Vegas pa-
. ra cuyo empeño confiaba en el favor 
que en todas ocasiones para estas em-
presas le habían brindado dos damas, 
la señora Arias de Gómez y la Nieto 
de Durlant. y por último terminó ha-
¡ ciérido votos porque esa unión de ca-
ridad que le prestan perdure, y que 
sin intromisiones de ideales políticos y 
! sin apasionamientos bastardos se pro-
i penda solo á sembrar el bien y educar 
ciudadanos que sean útiles para la 
, Patria. 
i „ • 
j Muy bien tanto el coro gimnástico eje-
I cutado por los niños como la linda poe-
; sía recitada por el niño Esteban Ro-
mán, titulada " L a Ciencia y la Reli-
gión." y sobre todo, los ejercicios ca-
• listénicos verificados por las niñas. 
I L a niña Francisca Sánchez recitó 
1 con soltura y buena entonación la poe-
1 sía '' Enseñar al que no sabe.'' 
Muchas fueron las niñas premiadas 
| por su aplicación. 
Bandas de anchas cintas de visto-
sos colores, medallas de oro y de pla-
ta según el especial merecimiento, 
; con el busto de Minerva, muñecas, pe-
I Iotas, juguetes de todas clases en 
: gran profusión y eil correspondiente 
¡ diploma y las felicitaciones del públi-
! co fueron recibiendo en la gran tar-
' de de ayer, tarde de alegrías, para sus 
, infantiles almas, de niños tristes los 
' premiados. 
Visitando estos establecimientos de 
¡ misericordia, irremediablemente acu-
den á nuestra imaginación tantas 
| consideraciones en confuso tropel y se 
i invade el espíritu de tanta melanco 
I lía que nos hace repetir con el poet;.. 
" E l chacal, con ser chacal 
adora su propia sangre, 
y los hombres, con sus hombres 
han hecho una casa grande, 
donde almacenan los niños 
arrojados á la calle." 
Sin embargo, tan atendidos, tan 
arreglados y limpios, veíamos á esos 
pobres angelitos en la tarde de ayer, 
con tales muestras en sus caritas de 
satisfacción, contento y salud, que en 
verdad se perdía la noción de que 
eran asilados y más parecían niños de 
un colegio particular. 
Con un discurso dando las gracias 
en nombre de las alumnas pronuncia-
do por la niña Plora García y mías 
elocuentes palabras del señor Secre-
tario de Sanidad, terminó el acto, que 
en todas sus partes resultó sumamen-
te agradable. 
L a banda de música del estableci-
miento amenizó la simpática fiesta. 
Después, en la Sala de recibo de las 
R. Madrea convertida en elegante co-
medor, fué obsequiada la concurren-
cia con helados y ponche de cham-
pagne. 
Mientras la bella y distinguida se-
ñora de Mencía prodigó sus atencio-
nes exquisitas á las señoras y señori-
tas, el señor Mencía. el señor don Ja-
cinto Torres, Contador de la casa y 
demás empleados se ocupaban de 
ofrecerles sus cuidados á los invitados. 
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B T E X S E R V I C I O 
E n los primeros días del mes actual 
denunció en las Oficinas de la Ser-reta 
don José López Rúa. cobrador de la 
fábrica de sgntt minerales " L a Haba-
nera." establecida en Escobar y fisru-
ras, de que un ioven blanco decente-
mente vestido, al cual tenían en dicha 
fábrica como inspector del Centro Te-
lofónico. ñor haberlo así él manifesta-
do d-escl̂  hacía varios meses, por haber 
ido á reconocer el aparato que allí exis-
tía cada ocho días, había aprovechado 
un desenido d" los niñas snstra.vendo 
nueve euentas que estaban sobre la car-
peta contigua al teléfono, y cuvas 
ouentas eran de snministro de 8raseo«'i8 
á varios e-cablee i i mentas de esta capi-
tal, habiendo hecho efeet.ivas algunas 
d̂  ellas como son la.« de Man.ion v 
TTno.. de Papia y Effido. ^19-60- Jn-é 
Martínez, de Bayo v Dragones. $1^.86; 
Cueto y TTno., de Zania y Raa-o 14 n -̂
sos 76 centavos; A. Infanzón ^ár-
d^nas y Anodaca. $8.73-, v Remis y 
Tino., dn "Pernandina y Ffa*a. ^lO.fil. 
no haciéndolo eon los restantes por ha-
berles avisado í los into-resados de fine 
no nasraran tal^s cuentas. 
Desde esa Éechíj los deteo^",-í Ama-
dor P. R í v p . c ; y Pran^i'^o Panino, co-
menzaron á practicar diTi^ncíís con p ! 
objeto de averioruar q-r̂ Vi ^nera o1 io-
ven estafador y proceder á »n deten-
Hón toda veii mío 'va habían investiga-
do dichos detoetive5 d̂  mw no era tal 
emnlendo de 1," R"d Tplpfón,'ca. 
Dicho* poTiMa.« lo?rnron desnués de 
varios dí«>s de investíi'ñ^ioní's. saber 
one el individno en fwest'An era hm tal 
Villalba conocido ya d" la nolicía cor 
mo autor de vario** d'l:to? d^ hurto v 
estafa, por cuyo.motivo lo detuvieron 
ayer. 
IM-o diio no-mbrarsp Alberto Villal-
b-f) Ríimos. natural d- h TTabí-na. •To 
21 años, soltero, pintor v v^eino de 
Atocha 34 (TVrroV el rme fné roeon:v 
cido en la ondina d^ la Policía Soereta 
ñor el señor Lópe? Rü*. por un depen-
diente y por el señor Ramis. de ser el 
j mismo dift* se hacífl nasar ñor jn^n^c-
¡ tor de teléfonos y el qn^ les hñrfA las 
i cuentas, y el segundé, ó vsea Ramis, lo 
| reconoció como el mismo que le abonó 
| la cantidad de diez pesos 61 centavas, 
\ importe de una cuenta que le presentó 
j para su'cobro. 
Los referidos detectives, en vista de 
que los tres primeros reconocieron al 
Villalba, desistieron de que fuese re-
conocido por los otros que pagaron las 
cuentas. 
Además Villalba aparece reelamado 
por el Juzgado Correccional de la sec-
ción segunda con fecha 22 de Marzo 
del corriente año en causa por estafa. 
D E T E N C I O N D E G U A C H I 
E n el día de ayer y al transitar los 
detectives Amador P. Rivas y Fran-
cisco Espino por la calzada del Monte 
y Antón Recio, observaron que nn mes-
tizo á quien conocen como ladrón al 
descuido venía por la citada calzada 
aleo agitado y escondiéndose debajo 
del saco qu? vestía un bulto, por lo 
que fué detenido, encontrándosele un 
paquete con once pares de medias de 
caballero de color carmelita, de las 
cuales no pudo .justificar su proceden-
cia. 
E l detenido dijo nombrarse Marcos 
Bcdrígruez Morales (a) "Gua-hi ." y 
.ser vecino de Revillagigedo número 9. 
Fué remitido al vivac. 
V I A J A N D O E N Ü N T R E N 
En el Sanatorio " L a Purísima Con-
cepción," perteneciente á la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la llábana, ingresó ayer Francisco Val-
dés Sáenz, vecino de Aramburo 48. 
para ser asistido de la fractura del 
•bumero izquierdo en ¡su tercio medio, 
siendo su estado de pronóstico grave, 
Según certificado expedido por el doc-
tor García Valdés. 
Dice Valdés nue d daño que sufre 
se lo causó el día 19 del actual, á las 
7 a. m.. al venir como pasajero en el 
tren de Holgaín. y en momentos de pa-
sar por el chucho San Juan, del Cen-
tral "Chaparra," sacó el brazo fuera 
ele la ventanilla del carro, teniendo la 
desgracia d̂  recibir un golpe con otro 
tren eme allí estaba parado. 
E l hecho fué casual. 
E N E L C A F E " E L N A C I O N A L " 
Los blancos Rafael Castro Palomi-
no, vecino de Neptuno 196 y José Pé-
rez Landén, de Belasc-oaín número 38, 
fueron presentados ayer tarde en la 
séptima Estación de Policía por el vi-
gilante 677. después de ser asistidas 
ambos, en el centro de socorros, de le-
sionas de pronóstico leve. 
Estos individuos fueron detenidas 
por el vigilante ya mencionado, al en-
contrarlos en reyerta en el café " . E l 
Nacional,' Belascoaín esquina á San 
Rafael. 
Uno de los dependientes del café 
entregó'al policía una navaja barbe-
ra que trató de usar uno de los dete-
nidos. 
Ambos individuos, después de rati-
ficados sus domicilios por la policía, 
quedaron citados para comparecer hoy 
ante el juez correccional del distrito, 
á quien se dio cuenta de este suceso. 
P R E S E N T A C I O N 
D E " E L C A T A L A N " 
Juan Pairot Martí, dueño del tren 
de carruajes de la calle de San Rafael 
esquina á San Francisco, que en la tar-
de del miércoles último, al tener una 
reyerta con el caballericero Alfredo 
Revuelta González y á quien dió muer-
te con un ladrillo que le arrojó á la 
cabeza, se presentó ayer tarde exnon-
táneamente en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
Pairot. después de instrnído de car-
gos fué remitido al vivac por el tiem-
po que dispone la ley. 
E X L A FONDA " L A P A L O M A " 
Jasé María Macía. dependiente de 
la fonda " L a Paloma." calle de Santa 
Clara número 16. fué detenido av-r 
tarde á virtud de la acusación que le 
hace José María Váznuez. de habeide 
habierto dos cartas que recibió de Es-
paña. 
E l detenido ingresó on el vivac acu-
sado de infracción del Código Pos-
tal. 
S E C A Y O D E TINA S I L L A 
Durante la tarde de ayer, al subir-
se en ama silla para cerar un? de las 
I ventanas de su casa, ñor estar llovien-
i do. tuvo la deserr^ia dn caerse lq blm-
i ca Aerapit'1 González Lóne?. de o7 aiVs 
! v wnna de San Rafael 92. ^ufri^ndo 
h fractura de los huesos cubito y ra-
dio derecho, por su extremidad infe-
P E R J U R l o 
E n la "Sección de ExperW» A 
Policía Nacional, se presentó av^ 4 
de el blanco Franciseo García r tar" 
riña, vecino de Infanta 62 denn 
do que en el me.s de Marzo nlt,-!!!01811- ' 
tregó á Manuel G. Migne^ ^ J * ; 
de préstamo la suma de 226 n 
ra la compra de utensilios ^ 
para la fonda de su propi^ad etos 
la condición de devolverle el ñ' ^ 
en el acto de que vendiera ó tras1/^ 
se la propiedad de la fonda ^ 
Agregó qne Migues vendió la fñnA 
jurando no tener deuda alguna v 
no le ha devuelto el dinero se , 0 ' S 0 
ra perjudicado en dicha snma ^ 
E l acusado fué presentado ante 
señor juez de guardia. ^ 
ROBO 
E n el domicilio de doña María \v 
guel de ('astro, calle de Serafina ¡Í 
quina á Dolores, en Jesús del Mont*" 
se cometió ayer al medio día un rv/' 
consistente en prendas de oro y ^ 00 
objetos. ^ 
Se ignora quién ó quiénes sean É 
autores del robo. ^ 
illüDOS 
ñor. 
La lesionada fn^ asistid^ en ^ hos-
pital de Emergen "ias siendo oalifícadé 
su estado de pronóstico errave. 
HURTO D E DTXEPO 
E l infirpnî ro J^sp "Raver Mei^s. ve-
cino da Sol 03 dennnein á K Poli^'a 
nue en la casa d^ tolerancia Pieota 29, 
le hurtaron de 80 á 00 pesos plata es-
pañola. 
Acusa Barer corno wtopfl del hur-
to á le blanca Elvira Rodnfripv Gon-
z - ^ p z . la que detenida ñor'') ]fj acusa-
ción. 
E1 iuez de rr-ordiq ^̂ 1pn'%,'r, s . l 
ñon- Planas, remitió á la detenida al vi-
vac. 
E S T A F A 
L t i mestiza Elvir" Vr^ona, veeina 
de Zania esquina á Castilleios; se pre-
sentó ayer tarde á la nolicía. manifrs-
tando one en "1 mes de Mavo intimo 
le prestó nn Mon+e-Carlos á HiHria 
González de San Jrt«*é 110. la cual se 
ha negado á devolvérselo, por cuyo 
motivo se considera estafada. 
La acusada no ha sido habida. 
Enseñanza mg-eniosa 
Un maestro ele escuela de Servio ha 
ideado un gran sistema de enseñanza 
A cada discípulo le da un alfabeto rÚ 
chocolate y cuando aprende á poner su 
nombre con él. le deja que se lo ,.oIna 
E l mismo sistema sigue par.-, que lo¿ 
discípulos aprendan á formar palabra* 
Según se dice, el chico ]ih: entra ,-n \¿ 
escuela de Mee akowitch isf se Hnmi 
el profesor) aprende á. leer en tres días 
Las perlas de Venezuela. 
E n las pesquerías de perlas disemi-
nadas á lo largo de las costas de Ve-
nezuela, conocidas desde el descubrí-
miento de América, se obtienen ea 
gran abundancia perlas de diferentes 
calidades. Todavía se emplea muy, 
poco la escafandra. La pesca autori-
zada durante ocho meses del año, se 
uractica casi exclusivamente por me-
dio de una draga estpecial, formada 
por una red provista en su abertura 
de un medio aro de hierro cuyos ex-
tremes reposan sobre una hoja de hie. 
rro muy pesada y casi cortante. Los 
pescadores echan esta draga al mar y 
arrancaoi por la fuerza que imprime la 
velocidad de la barca las ostras qaa 
encuentran á su paso. 
Al decir de los pescadores viejos, 
este sistema ofrece la ventaja de prac-
ticar una especie de siembra de las 
ostras pequeñas que escapan por las 
mallas de la red. y los bancos son hoy 
más numerosos y más fáciles de des-
cubrir que hace veinte años. 
Aictualmente se dedican á la pesca 
de las perlas en la forma expresada, 
cerrea de setecientos bareos de vela de 
cinco toneladas cada una, por térmi-
no medio, y cinco hombres de tripula-
ción. E l armamento de cada barjo 
cuesta cincuenta pesetas diarias, pero 
muhas veces en vez de cobrar sueldo 
la tripulación va á medias con el ar-
mador y como pago de su trabajo re-
cibe la mitad de las ostras pescadas. 
Cada barco saca diariamente entre 
seis y diez sacos de ostras. 
E n los tres años últimos las pes-
querías de Venezuela han exportado 
perlas por valor de 1.700.000 pese-
tas. 
E n S A N A ! E L 
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m m R. OE ARIAS 
GASIOH ALONSO BE1AHC0UR1 
A B O G A D O S 
Estudio: ¡sau lg:uacio ÍJO, de 1 á 5 
Á Jl- 1S-
DR.MANUELPARAJOÑ 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á, 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1840 26-20 Jn. 
O L i K I G A D E N T A L 
Concordia SJ, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
«xisten los pp.íses má̂ s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los. reputados fabricar tes S. S. White Den-
tal é Ingleséis Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
Apücaciór de cauterio. . . . ? 0.26 
•Una ex'tiacción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.0C 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Oriñcaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa , i;-2.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparata para 
•fectuar los trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso i los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas dj ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABTN'ETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 6. 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1676 J a . l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsulras de 1.5 a i 
C 1689 Jn.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A j S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á, 2. Neptvno nfimero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1694 Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 1683 • Jn.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las enfermedades mer.talet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn.-l 
3 D J E L . X ^ ^ L O Ü S 
Vías iiriaarias* siíiti^. venérea, lu-
pus, lu'rpos, tratamientos especi iles. 
VJ á 2. KufermedAdes de S d í I ü -
ras. I>e lí a -4. Ayruiar 1245. 
1542 26-22 My. 
Dr. Manoel C. Dalpdo y Jorrin 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consultas de 2 á 4, Haba-
na. 6536 2G-3 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
LEONEL PLASEMA 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-2550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los. certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
ClfiSi 26-1 Jn. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3 
C 1677 Jn.-l 
Enfermedades del Corazón. Pulmonca. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4012. 
C 1671 Jn.-l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultan desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domlnsros. 
PRADO 3 4 ! / 2 
C 3 4 7 156-15 F. 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.-l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Kn-
peolalista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas &• 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJiA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.-l 
DR. GUSTAVO G. D Ü ? L ^ S ( ^ 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canar;,i. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4496. 
C 1676 Jn.-l 
AgrimenGor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones >le fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542. Ha'>ana. 
5557 78-12 My. 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San I>ázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
_7096 78-16 Jn. 
D R . S . A L V A R E Z Y e y M A G i T 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3 . Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 - Jn.-l 
y 
Antigua Médico dsl Dispensario de Tu-
berculoso* de ¡a Dirección de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á ¡as enfermedades del pecho 
efi»'ialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
ir.irtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.-l 
PEUYO GARCIA Y S A Ñ T Í A 8 T 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50, TELEFONO 9153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A S P. 
C 1688 Jn.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa.—Vías Urina-
rias.— Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á loe pobros. 
C 1684 Jn.-! 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más» esiiecialmeute. 
Enfermedades de la Piel, ,\ enéreaa y Slfl-
Utlcas. Consultas de 3 á 5. S o p Micrnel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn-1 
C L Í N I C A G U i R A L 
Eic'.u*íñutaúíile jMLra ui>«r*oion«« fio lo» ojet 
Dietas »l*5<l«s t>a o««uoo «ti adoia t̂*. M » d -
ritjue ?S, «rf-e «tan Hafla*i y UAZX Jojé. Te-
léfono A-2711. 
C 1681 Jn.-l 
üed.cinay Ciru ía. —Coaauitas -ia 1J i . 
Peores gratis. 
Tolefono A-^o44r Coa»postela lOU 
C 1695 Jn.-l 
B O C T O R Rn G U S R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres |1 al mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á ». 
Manrique 73. sltoa. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.-l 
DR. FERfiáMOO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y ciruiía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Raiael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S á C. 
C 1738 Jn.-l 
dogtdr m. m m u k m 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
D R . G02TZAL0 AEOSTEjUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar lOS'/a- Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn.-l 
s 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jr.- l 
D r . J o á o u i n O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
sefioras.—De 1 á 4.—Teléfono A-24d0. 
EMPEDRADO 19. 
C 1703 Jn.-l 
8* dando Bello v Arans» 
ABOGADO, HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1691 jn.-l 
CLINICO -QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey 
Se practican análisis de orina, esputo* 
Bangre, leche, vinos, licores, aguas, abono* 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), e«-
putos, sangre 6 leche, dos pasos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1696 Jn-'í 
P I E L . S I F I L K S , S A N O U E 
Onracioaes rápidas por Bistemao 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MABXA NUIIZISO 91 
T E L E F O N O NUM. A. 1332 
C 1673 Jn.-l 
D r e s . ¡ f r n a c i o P l a s e n c i a 
e ¡ c i i a c i o 3 . P k s m c í a 
Cirujano tíol Hospital núiri. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciru.Ma en ifere-al. Consul-
tan de 1 á 3. fclmpñtirüdo 50. Teléfono }»C 
C 1693 Jn..! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciryjcrw de !a Facultad de Parí». 
Especialista en enm-medaces del estó 
mago £• ImOKlnoa según el procedinjl«iui 
de los prcí,sore«» doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. C-onsults» ¿e 1 á 3, Pra^e 78, baje* 
C 1687 Jn.-l 
Dr. Juan Santos Fernáiiílez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C 1S86 Jn.-l 
M I G U E L A N 8 E L V A R O N A 
1, 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón 
C 1743 Jn.-l 
D R P e r d o m o 
Vtas urinarias. Estrechez de la orlo* 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por » 
inyección del 606. Teléfono A-13a2. De f 
6. 3. Jesús María número i í 
C 1672 J"'1 
B E , E N R I f ü E F E R N A N D E Z SOTO 
. ¿el 
Médico del Sanatorio Covadongs y "T 
Dispensario Tanaayc. Garganta. N»"1 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 4 <• 
C 1701 ^ J n ^ 
DR, HERNANDO SESfl 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n m u i oídos 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días ex-
cepto loe dominaos. Consultas y oper*f^ 
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. w» 
coles y vierne^e 4 las 7 de la n^"*" t 
C 1678 J n ^ 
Laboratorio Baoteriológioo de la C 
Médico-Quirúrgica de la Haban» 
Fundada en 1887. ^uio» 
So practican análisis de orina. e*P ^t 
sangre, leche, vino, etc., etc. "raí% , i 
C 1755 J n . ^ 
DR. C A L V E Z B U I L L E M ^ 
Especialista en sífilis, hernias, 
cia y esterilidad.—Habana número - • 
Consultas: de 11 á 1 y 4 m-1 
C 1752 
D E . A D O L F O K E T S B 
enfermedades del Estómag* 
é Intestino», exctuslva"*^ 
Procedimiento del profesor ^ r ^ o T * 
Hospital de San Antonio de Pa ,̂ ' •9C¿p>«*, 
análisis de la orina, sangre y ^ - *6jP*'. 
Censultas de 1 4 3 de la t*1"0*-. ..tomi1'* 
ri'la 74. altos. Teléfono 3í4. au 








as, i m P ^ ' , 
imero «»• 
E L T I E M P O 
Junio 22 de 1911. 
Observaciones á, las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
-6^33: Habana, 762*80; Matanzas, 763'24; 
ícabela, 762"93; Camagüey, T62'42; Manza-
nillo, 762'24. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 31'4, mínima 25'8; Ha-
bana, del momento, 27'0, máxima 31'0, mí-
nima, 24'8; Matanzas, del momento, 27'7, 
Máxima 32'2, mínima 23-0: Isabela, del mo-
Mento, 28"0. máxima 33'0, mínima 24'5; Ca-
mapüey. del momento, 26'd, máxima 33'9, 
mínima 24'5; Manzanillo, del momento, 
29'0, máxima 34'2, mínima 23'0. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, E . , 7'5; Habana, 
ESE. , 3'8; Matanzas, E . , flojo; Isabela, 
ESE.! 7,9; Camagüej', E . , 2'7; Manzanillo, 
E., Aojo-
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
H'O; Habana, 2'5; Matanzas, lloviznas, 
Camagüey, 1'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río & Isabe-
la, parte cubierto; Habana. Matanzas y 
Manzanillo, despejado; Camagüey, cubier-
to. 
Ayer llovió en \ males. Puerto Esperan-
za, Arroyo de Mántua, Mántua, San Luis, 
Pan Juan y Martínez, Pinar del Río, Ma-
dnisra. Güines, San Nicolás. San Anto-
nio de los Baños. Güines, Columbia, Ma-
rianao, Hoyo Colorado. San José de las 
Lajas, Santa María del Rosario. Santiago 
de las Vegas, Jagüey Grande. Corral Fal-
so, Güira de Macuriges, Sabanilla, Agrá-
mente, Alacranes, Pelayo, Yaguajay, Vuel-
tas, Rodas. Abreus, Constancia. Yaguara-
mas, Ci'mfuegos, Ranchuelo, Palmiar, Cru-
ces, Santa Clara, Jatibonico, Sibanicú, 
Cascorro, San Gerónimo, Ciego de Avila, 
Ceballos, Stewart, Minas, Jagüeyal, Auras, 
Velasco y San Andrés. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de 1 a mañana.—Junio 23 de 1911. 
d e l P u e r t o 
EL MEXICO 
Anocüe salió para Xew York el va-
por americano " M é x i c o " . Lleva car-
ga y 45 pasajeros. 
E L SIGNE 
El vapor noruego de este nombre 
salió ayer para Caibarién, en lastre. 
EL VEROINIE 
Ayer salió para Nueva York el ya-
•te americano ' ' V i r g i n i a " 
E L W E S T P H A L I A 
Con carga salió ayer para Matan-
zas el vapor alemán ' 'Westphalia." 
" J I O O T E A " A L V I V A C 
En ed muelle de Talla.piedra fué de-
tenido Arcadio Banals Dodríguez (a) 
"Jicotea," vecino de Diaria 55 por ha-
ber hurtado un ban-ril dé cemento, el 
cual fué ocupado en un carretón. 
"J icotea" fué remitido al Vivac. 
AEROGRAMA 
Según aerograma recibido por el 
Ernest Gaye, Agente de la Compañía 
General Trasat lánt ica , el vapor fran-
cés " L a Navarro" continúa su viaje 
felizmente sin novedad en el pasaje. 
DE L A A D U A N A 
Se ha dispuesto se devuelva al se 
ñor Eduardo Hernández la suma de 
$•4.89 depositada por el art ículo 172 
en hoja número 50,530 y al señor Be-
nigno Fernández la de $11.41 cobrada 
de más por error en hoja núm. 62.756. 
Han sido autorizados los señores 
Heilbut & Rasch para hacer reembar-
car con detino á Progreso seis cajas 
de distintas marcas que condujo el 
vapor "Spreewald," manifiesto nú-
merol603. 
Se ha dispuesto se devuelva al 
señor Constante Diego la suma de $34 
31 centavos, cebrada de más en hoja 
numero 1216 (Correos.) 
Ha sido autorizado el seño-r Manuel 
Otaduy para remitir á Puerto Limón 
una caja de libros marca P. S. D. P. 
que por error descargó en este puer-
to el vapor "Montevideo." 
Santiago de Cuba, Junio 22 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Hoy salió por el tren central para 
embarcar en esa para Nueva York, el 
acaudalado comerciante don Julián 
Cendoya, siendo despedido por sus 
muchas amistades. 
Varias señoras están gestionando 
hacer algo por la infeliz niña hija de 
María Tomasevlch, la que dió muerte 
al joven Bisbe. La niña cuenta 22 me-
ses de edad. 
Corresponsal Especial. 
SECRETARIA D E GOBERNACION.— 
Negociado de Prisiones.—6 de Junio de 
1911.—Hasta las dos p. m. del día 26 de 
Junio de 1911 se recibirán en este Negocia-
do proposiciones, en pliegos cerrados, para 
el suministro de telas, equipos y mat-eria-
les para la confección -de equipos, ¿nn des-
tino á los presos y penados en los Estable-
cimientos Penales de la República.—El 
Pliego de condiciones se encuentra de ma-
nifiesto en este Negociado.—Se darán por-
menores y facilitarán modelos de proposi-
ciones á quien los solicite. Los sobras con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les xmdrá: — 
Proposición para telas, equipos y materia-
les para la confección de equipos con des-
tino á los presos y penados.—Domingo Ma-
rín, Jefe del Negociado. 
C 1660 €-7 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 26 del presente mes se re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
por duplicado en pliego cerrado para el 
suministro de "Utiles y accesorios para au-
tomóviles" que necesite esta Secretaría du-
rante el año fiscal de 1911 á 1912; á dicha 
hora las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente.—En este Negociado se da-
rán pliegos y pormenores á quien los so-
licite—Habana, 7 de Junio de 1911—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado de Bienes y 
Cuentas. ' 
C 1788 alt. 6-9 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dal Banco Nacionsí da Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Roa 66—Apartado 14.—Jov^Ilanes, Cubx 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A I E S 
Holguín, Junio 22 
á las 8 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer descarriló el tren número 3 
entre Bayarao y Martí. La máquina 
quedó rota. No ocurrieron desgracias. 
G-arcía. 
R E P U B L I C A DE CUBA.—OFICINA D E L 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las dos p. m. 
de los días que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario del Puesto de Colum-
bia, proposiciones, en pliegos cerrados y la-
crados para el suministro de víveres, car-
ne, pan, leña y hielo, el día 24 de Junio 
de 1911, y para forraje el 26 del propio 
mes, y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente.—Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten.—C. Machado, Teniente Co-
ronel Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejército. 
C1595 alt. 6-30 
SE V E N D E UNA LANCHA CON MO-
tor de gasolina de 15 caballos; Eslora, 39 
pies; quilla 32^ pies; manga, 8 pies; pun-
tal, 5 pies. Informarán: Miguel Soler, Va-
radero de Pesant. 7456 4-23 
S I M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f c fyvmann <5c C o . 
(BANQUEROS) 
C1519 78-14 My, 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, Junio 20 de 1911.—Hasta las 
dos de la tarde del día 29 de Junio de 
1911 se recibirán nuevamente en esta Ofi-
cina, E . Machado 29, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de los 
estribos y aproches de un puente sobre el 
río Camajuaní, en el camino á Sabana y 
Santa Clarita, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilita-
rán informes é impresos al que lo solicite. 
— Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1849 alt. 6-21 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado, Teléfono F 1080 
abierto desde las 4 de la mañasa á las 10 
de í a noche, hay reservados y públicos á 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
f j A S R E m i D l s 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y G O R f l P -
617 . • 156-Fb. 14 
t 
S E C C I O N U E K E C K E O Y A L > ü K X O 
S e c r e t a r í a 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta Directiva para efectuar una Ma-
tinée en los salones de la Asociación el día 
25 de los corrientes, se pone por esto me-
dio en conocimiento de los señores Asocia-
dos, á los que se les previene lo siguiente: 
Primero.—Las puertas de entrada se abri-
rán á la una y la matinée comenzará á las 
2 p. m. Segundo.—Es requisito indispen-
sable la presentación á la comisión de 
puertas, del recibo de cuota social corres-
pondiente al mes en curso. Tercero.—Las 
comisiones están autorizadas para no per-
mitir la entrada y rechazar del salón á 
cualquier persona 6 personas que á ello 
dieren lugar, sin que para esto se vea pre-
cisada á dar explicaciones de ninguna cla-
se. Cuarto.—No se darán invitaciones. 
Habana, Junio 21 de 1911. 
Vicente de la Maza, 
Secretario. 
7397 lt-22 4d-22 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1727 Jn,-1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA—BANCO PUPULAR—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E X T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F . A. Xetto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Rebino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales—Secretario: Fernando Ortiz—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paxadela, Florentino Menéndez. 
C 1745 Jn.- l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L OE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-1053 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manu«l Fernández, Julián, L i -
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para máa informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
- C 1720 Jn.- l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 185€. 
Oficinas en su edificio propio: Empedr&do número 34 
Valor responsable $51.718,7̂ 5.05; 
Siniestros pag&doe $ 1.668,556.57 
Sobrante de 1909, qne se está devolviendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273.071.00 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Mayo de 1911. E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ Y HERRERA. 
C 1754 Jn.- l 
Banco íspanoi de la Isía de Cuba 
E l Sr. Antonio González Cobo, ha par- | 
ticipado á este Banco, habérsele quemado j 
el certificado de depósito sin interés, nú-
mero 42.249 de ciento treinta y siete pesos , 
cincuenta centavos en oro español 6 fran- | 
cés; expedido á, ai nombre, en 28 de Octu- I 
bre de 1908; y solicita se le provea de un i 
duplicado. 
I>e conformidad con lo provenido en el i 
Artículo noveno del Reglamento del E s - | 
tablecimiento; el Sr. Director ha dispuesto, i 
que la pretensión del interesado, se anun-
cie por tres veces en la "Gaceta Oficial" de 
la República, y en el periódico "Diario de 
la Marina" de esta Ciudad, con el inter- • 
valo de diez días de un anuncio á. otro; \ 
y luego que transcurran dos meses, de la 
fecha de la publicación del primer anuncio, 
sin reclamación de tercera persona, se anu-
le el certificado que se dice quemado, y se 
expida el duplicado pedido; quedando en , 
todo tiempo, libre el Banco de toda res-
ponsabilidad. 
Habana 1 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. i 
6572 alt. . 3-3 l 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el lie-cho de que POR SI MIS-
MOS IDENTIFICAN la persona c[Tie 
los usa, es toe cJieques constituyen la 
snejor manena de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los qne los usan s» 
evitan también la MOLESTIA de te-
ner que ser OENTIPICADOS cuan-
do los presenten en un Banoo, Hotel, 
EstaiCTÓn de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deiüo» 
min aciones: 
$530 , 10.60, 26.50, 53.00 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1713 Jn.- l 
"apores d e t v m ® é m , . 
R D U N E " 
KTÉW Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio de yanor^s íle io i teMl ícs 
É l a B a t a a á l e w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la Tarde. 
Salidas do la Habana parA Progreso 
y Venicruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acódase ú Pra-
do US, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acódase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5191 
C U B A 7 6 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
C 0 E K E 0 8 
fe \ l CflilIcLt 
A N T E S D E 
A F I M I O L O P E S Y 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n O A l U í l G A 
PeirrS para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona 7 G-énova 
sobre el 30 de Junio, á las d o c e del día 
llevando la ooi'mpondencia pública. 
.-»u,t..vt: cítrica > ptts^jcf^* & i<k» m u » - M > - , r J ! * ' 
r" el besn tratu que esta antigwa Compaüia 
1 j < - - í c acreditado en sus diferente* 'Ineaj. 
También recibe carga para lisflaterra. 
Hr.:t..),Urgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberea y demás puertos da JEuropa « o b 
conocimiento directo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n O A B K K x A 
Saldri para PUERTO LIMON. COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABA-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cftdia y Bnreeloau 
sobre el 8 de Julio á ]as cnatro de la tarde 
llevando ta correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmSn, C». 
lón, Subanille, Ccrasae. 
Pwerte Cabelfo y La Gvalra 
y carga grenerai. Incluso tabaco, para todoj 
dos hasti las áoce del día de salida. 
[es puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hajsta as DIEZ del día de la salHc 
Las pólizas de carga se flrmaián por el 
Consignatario antes de correri&s, sin cuyo 
reou«sitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero, y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la visper? del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy« 
requisito serán nulas. 
Se rociben los documento? de embarque 
hasta ©1 día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2!). 
^a. correspondencia sfiío se recibe en ia 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las demís, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior, de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ios bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyardide 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Puerto. 
1-03 billetes de pasaje serán expedidos 
"aEta las DIEZ deí día de 1« salida, 
Las pólizas de carga se firmarán por 
«I Consignatario antes de correrlas, sin e«-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo ahsta el día 2. 
Frorislo ile k Tele^afía sin liilos 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarbide 
SALDRA PARA 
G O R U I i A ^ G B J O R I 
Y S A M T A R S D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, indu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiia« 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECÍOS DE PASAJE. 
En pelase M e $ 1 4 8 % en aáelaníá 
« f a «126 « 1 
« f preferente « 8 3 ^ 
» f ordinaria « 16 * 
R e b a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios conveucionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dfe 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar b u billete en la casa Consiernatarla. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 -A-15-
Compaple Genérale T r a s a t M í p e 
PRECieS DB PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 .1 A. en adflantf 
En 2» clase ,, 126.00 
En 3? Preferente 83.00 ,, 
T e r c e r a clase: S 1G amer icana 
Rebaja en pa-saje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarote» da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & eu coa-
signatario en esta Plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 1734 Jn.- l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mnm o[ v a p o r e s 
DE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL- GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT- NAZA IRE. SANTA MOER, 
CORUfiA. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. ITazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el dia 14. 
SOBRINOS DE HERKEM 
S. en C. 
SALIDAS DE L i H A B * M 
durante el mes de Junio de 1911. 
Vapor SANTUGO DE CUBA 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Naevi tas . Puerco Par iré , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a -
mo, (á la ida y al retorno) y Santiagro 
de Cuba . 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
XOTA.—Estas salidas y encalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
¡a carga, envíen la qua tengan dispuesta, á 
írn de evitar la agrlomeraciC-n en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. •« C. 
Habana, Junio Io. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r r u » a 
Saldrá de esce puerco lo? luiércaleí á 
laa cinco da la carde, uar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O U ÜS 
flemw fólBti y aáaií B u i l int í i 
C 1769 Jn. - l 
V a p o r A V I L E S 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Oladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el d« 
tercera prefernte y tercera ordinaria. 100 
ktloc 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CuMBiNADÜ PAriA LAS ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CAXARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é Inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
I que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
• siguientes: 
! SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
' á cuyos puertos llegarán sobre el día 36 de 
¡ cada mes. 
| Los equipajes no son registrados en Co-
i ruña, sino en los puertos de las Islas C*-
n arias. 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, y 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVIfOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
seft.n dados en la Casa Armadora y Con-
síanataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exi^e que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
G l I i O S B E L E T R A S 
6 . l i l i l í ( ! l í l . [ 1 0 . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan canas de crédito 
sobre Xew York, Filadelña, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
| Barcelona y demás capitales y ciudades 
1 importantes de l̂ s Estados Unidos, Méjico 
I y Europa, así como sobre todos los pue-
i blos de España y capital y puertos de 
i Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
i Hollín and Co., de New York, reciben 6r-
I denes para la compra y venta de solares 
i 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
J . A . B A X C E S Y C O M F * 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BAN CES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
N . O E L A T S Y C O M P T ^ 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San -Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyjn , Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Bleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln. Masino, etc.; as! como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. . 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe* 
Depósitos y Cuertas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remijión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones, óe valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en Co.)/ 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capitale» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
11S3 156-1 E . 
B A N C O E S P A Ñ O L D B l i lilí D £ C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
Hace pagos por el cable. F a c i l i t a cartas de c r é d i t o 
y giros de le tra 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid cacitalpe! ñl nrr.,-ir,„(.,c 
pueblos de España é Islas Canarias, así como » b ™ £ « B a 2 S l ¿ T ? S ? ^ / ^ 
Inglaterra. Francia. Italia y AlémaAia. S Estados Unidos de América. 
C 1719 Jn.-1 
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BANCO T E R R I T O R I A L D E C U B A 
PRESTAMOS 
E n la sesión del Consejo celebrada, 
ayer con asistencia de los señores Vi -
llegas, Reyes, Hernández, Marimón, 
Suárez, Cordovés y Roig y actuando 
de Secretario el señor Arazosa se 
acordaron préstamos en la provincia 
de la Habana por 156,000 pesos; 
39,000 pesos por urbanas y 96,500 
pesos por rústicas; 10,000 pesos rús-
ticas en Santiago de Cuba, 1,000 pe-
sos urbanas en Pinar del Rio, 19,600 
pesos de la sucursal de Camagü'ey y 
se rechazaron .4?2.0O0 para Camagüey, 
solicitados por fincas urbanas. 
cisco Rogo Lorenzo Carlos Rivero SE ALQUILA una casa con sala, come- | HERMOSOS y frescos altos, modernos, 
finaron AHmioi PotJ í , r i T7„ ' dor y cinco grandes cuartos, pasillo, dos se alquilan. Informan: San Lázaro 93, a l -
tei arez M i g u e l G a r c í a Lauzardo, Ls- inodoroSi cuart0 de bañ0; en la bodega iñ- i tos, 7343 4-21 teban Blanco Lorenzo. forman, F y 19. • De alta: Vicente Alonso Calzada, 
José Revuelta López, Leandro Rivero 
García, Angel Quesada González. Ma- ¡ & Basarrate. Informes su d u e ñ o : J e s ú s 
nuel López Castro Miguel Senes I Peregrino y San Francisco, bodega, de 6 
Trull, John Wechsler, Juan Antonio I l i 1 - 3 ^ 6 2 k-*-- 7462 8'23-
Suéiras Deus, Modesto Bertrán Salví 1 VERDADERA GANGA.-A un kilftme-
VEDADO.—Se alquilan los esp léndidos SE ALQUILA una esquina de nueva fa- ¡a l to s , acabados de arreglar y pintar, de la 
br icac ión; alquiler c ó m o d o ; ins ta lac ión sa- i casa D núm. 4, entre l a . y 3a. L a s llaves 
nitaria; calle San J o s é núm. 205, esquina i en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73, altos, de 9 á 11, todos los días. 
7349 
Manuel Pinedo Trucios, Ramón Pa-
tro de calzada y ocho de esta ciudad, ven
do una finca de cuatro cabal ler ías aproxi-
SOls Paulis, Mauricio Posner Enrique 1 madas, con vivienda, palmar, aguada co-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron : Pascual Roma Paula, 
Francisco Magriñá, Paulina Luelles, 
Jaime Alemany, María Beitia. María 
Josefa López, María F u e n t e s , José 
Cardona. 
De alta: Joaquín Fernández, José 
R. Fernández, Vicente Soriano, Joa-
quín Soler. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Secundino Díaz Prieto, 
Angel Felipe Casáis, Manel Leal Ca-
sas. José Fernández Blanco, José 
Fernández Suárez, Manuel Pérez Me-
néndez. Aurelio Riesgo García, Eduar-
do González Plata, José Villar Con-
de, Luis F . Mojardín, Francisco Fres-
no Fernández, Emilio Bidegain Prie-
to, Alvaro Menéndez Alonso, iSigifre-
do Peláez, Benigno González, Alfredo 
Gómez Pérez. Higinio García García, 
Octavio Villamil González, Francisco 
González Hernández, Manuel Rodrí-
guez Fernández, Cesáreo González. 
Ingresaron: Miguel Lezcano Cruz, 
Rosendo Pérez Cuervo, Francisco Al-
varez Alvarez, Rafael Braña Fernán-
dez, Justo Cabral Martínez, Manuel 
González Fernández, Constantino Cr.e-
to Caso, Secundino Díaz Espino, Pe-
dro López Rodríguez, Antero García 
Fernández. Luis Fernández Alvarez, 
Ceferino Alvarez Alvarez, Benjamín 
Alvarez Suárez, Manuel Junco Trote-
ga, Alfredo Alvaré Viña. César Fer-
nández González, Aquilino Riestra 
Martínez, Rufino Llorent Cabréeos, 
Nicolás Navas Montes, Segundo Gon-
zález Tárano. Andrés V. Várela, Ma-
nuel Sánchez Castrillón, David Fer-
nández Menéndez. José Cortés Cruz, 
Ramón Fernández Fernández, Elias 
C. iSalisa, Antonio García Aguiar, 
Francisco García, José García Menén-
dez. Gumersindo Blaneo Fernández, 
Baldomcro Fojaco Alvarez, Creseen-
cic Prado Fernández, José Fernández 
S. Julián. 
EN "LA BENEFICA" 
Tngresaron: José Migúelos, Manuel 
Vázquez Castro, Elíseo Cañoz Novas, 
Manuel Campello López, Juan Do-
mínguez Gómez. Benito Quintas Gó-
mez, Elíseo Pacheco Fernández, Fran-
cisco Negreira Redondo, Casiano Da-
rriba Gómez, Manuel Ganeedo Gó-
mez. Filomeno Pereira Antero, Juan 
Cela Rial, Marcelino Preira, Gómez, 
Eduardo Carballo Guiraerán, Avelino 
Falcón Quintas, Ramón González Ló-
pez. Ramón Sanmartín Amado,, Ma-
nuel Munin Fontán, Agustín Villa-
verde Fernández, Manuel Alvarez Al-
varez, Emiliano Canosa Crespo, Ma-
nuel Sonto Blades, Manuel López Cas-
tro, Fulgencio Rodríguez Noval, Fran-
cisco Noya Cobas. Maximino Iglesias 
Villar, Francisco López Muiña, José 
Fondevila Torres, Angel Pazos Yá-
ñez, José María Ulfe Martínez, José 
Salgueiro Martínez, José Prado Lei-
ras, Juan Carnot Figueroa, José Ber-
múdez Fariña, Bernardino Pérez He-
rrero, Bautista Villanueva Ralbas, 
Antonio López Díaz, Juan Vázquez 
Fernández, Carlos Pérez Breijo, José 
Sanmartín Tufias, Emilio Díaz Fa l -
cón, José Silva Bran, Jesús López 
Vázquez, Ramón Rodríguez López, 
Modesto Pousa Fernández, Manuel 
Cadahia Meilán, Humberto García 
Arencibia. 
De alta: Féliz Cabarga Fernández, 
Alfonso Méndez Miranda, Claudio 
Arrojo Pousado, José López, Manuel 
Ferro Fernández, Agustín Villaverde 
Fernández, Bernardo Vázquez Casal, 
Andrés Fraga Salas, Francisco Mí-
guez Salonzans, José Paz Muiño, Mar-
tín González Prieto, Ramón Ferreño 
Pedreira^ Ramón Nespereira Daeoba, 
Antonio Conde Ación,, Antonio López 
López, Magín Pardo Soto, Nazario 
Lozano Moreda. Pedro Sánchez Gó-
mez, José Rodríguez Sonto, Manuel 
Oro Vázquez, Salvador González Her-
nández, Manuel Touza González, Ave-
lino Cortis Rodríguez, José Fuente 
Lovel'le, Pedro Castro Casal. Avelino 
López Aguiar, Domingo Cálvelo 'Suá-
rez, José Montes Diéguez, Ramón 
Díaz Díaz. José A. Pérez Santalla, Jo-
sé Antonio Alberdonedo Rey/ Anto-
nio Falcón González, José García Suá-
rez. Cándido Carrillo Paderna, Ricar-
do Barreiro Rodríguez, José Prado 
Leiras, José Rodríguez Alvarez. 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: José vTorres Gómez, 
Miguel Llovet Meléndez, José Fer-
nández García, Antonio Hernández 
Díaz, Justo Perea Pérez, Bartolomé 
Reselló Vidal, Antonio Sosa Medina, 
Pastor Izquierdo Alonso, Ramón Pé-
rez García, Jorge Abril Guzmán, Luis 
Lavín Marcaida, Federico Maza Are-
nal. José Díaz Granda, Juan Balios 
Soler. José V. Pérez López, Agustín 
Olivera Gutiérrez. Pedro Doñaveita 
Nazabal, Andrés Hernández Blanco, 
José Fernández Alonso, Rufo Morera 
Gonzalo, Gervasio Fernández, Cipria-
no Fausto Ruiz, Félix Vázquez Aizpu-
rua, Graciano Barañano Leoanda, 
Eliseo Domínguez FemájKiez, Fran-
Ventura Artau. Enrique Llanuza Ce-
halles, Deograeias Marcos Sarmiento, 
Jacinto Domínguez Capote. Francis-
co Díaz Cañedo, Pedro Bilbao Galin-
do, Ventura González Rodríguez, Je-
sús Martínez Sosa. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E A L Q Ü 1 Z A R 
Junio 14. 
Hermosa fiesta escolar 
Los mal retribuidos maestras y maes-
tros que forman el Magisterio de estos v a -
lles a lquizareños , con grandes sacrificios 
pecuniarios, acordaron hacer á, su costo, 
primeramente la Fiesta del Arbol y des-
pués , en el "Centro Famil iar ," una fun-
ción que fuese d e s e m p e ñ a d a por sus pe-
queños y tiernos d isc ípulos . Los buenos 
deseos, constan-cia y desvelos, dieron por 
reeultado un éx i to sin ejemplo; estos pe-
queñue los en el d e s e m p e ñ o de su cometi-
do fueron héroes . Cada cual en su papel 
fué un artista. 
L a Junta de E d u c a c i ó n de esta locali-
dad se asoc ió al gran pensamiento de los 
maestros y cumpl ió como saben hacerlo la? 
personas que la forman. 
E l Lodo, señor Bernardino Damas K e -
lly, pronunció un brillante discurso que 
abrazaba los hermosos temas tan necesa-
rios en esta bendita t ierra: instrucc ión, 
trabajo honrado, moralidad, unión, frater-
nidad, virtud y justicia, esta ú l t i m a rele-
gada al olvido; con su potente voz, facili-
dad de palabra y c lara expres ión, estuvo 
como siempre que se dirige al pueblo, á 
gran altura. 
P a r a coronac ión de la fiesta y sin pre-
via inv i tac ión , á las 7 y media de la tarde 
se personó en la puerta del "Centro F a m i -
liar" el señor Superintendente provincia] 
de Instrucc ión Públ ica , señor Luciano B. 
Martínez, al que a c o m p a ñ a b a su distin-
guida y amable esposa, la s e ñ o r a L o l a V i -
llena de Mart ínez . 
E l sabe bien lo mucho que se le quiere 
en esta localidad y su señora esposa se 
mostró como siempre, c a r i ñ o s a y amable 
con sus buenas y muchas amistades. 
T a m b i é n hemos tenido la sat i s facJ ión de 
ver entre nosotros al distinguido señor J u -
lio Quintana, Inspector Provincial de Ins -
trucc ión Públ ica , el que nos m a n i f e s t ó al 
retirarse que la fiesta escolar había que-
dado á la a l tura de la mejor que pudiera 
hacerse, ó se haya hecho en la. provin-
cia, por lo que estaba completamente sa-
tisfecho. E l orden y compostura de los 
concurrentes fué completo. 
E l señor Alcalde Municipal con varios 
agentes de su autoridad, se c o n s t i t u y ó en 
el local del "Centro Famil iar ," auxiliando 
á las comisiones de orden y puertas, en 
todo aquello que su autoridad le permit ía . 
M O S C O N . 
rriente. frutales; precio $3,180, ú l t imo pre-
cio. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. T e -
léfono A-1205. 7449 • l ' _ i 3 _ 
V I B O R A . — E n 9 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de L u z 2, portal, zaguán , 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran patio 
y d e m á s servicios. Pisos de mosaico. L a 
llave en los altos. Informan: San Lázaro 
24, altos. Telf. A-1649. 
_7473 i - 2 3 _ 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Villegas 10, de nueva fabricación, sala, 
saleta, comedor, 5 cuartos y servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan: 
S a n Lázaro 24, altos. 
7474 4-23 _ 
S E A L Q U I L A , por departamentos, la 
nueva casa Glor ia 93, esquina á Angeles; 
carros por la puerta; independientes los 
pisos. Alquiler razonable. Llaves n ú m . 91. 
^ Informes: Mercaderes n ú m . 27. 
7471 8-23 _ 
P O R T E N E R D O S E L D U E Ñ O Y NO 
poder atender ambas, se arrienda una 
acreditada farmacia en Güira de Melena, 
con edificio propio. Informan: Droguer ía 
de Sarrá, Teniente Rey núm. 41. 
7466 8-23 
V E D A D O 
E n el mejor punto de la loma, & uní» 
cuadra del tranvía , se alquila la casa ca-
lle J núm. 43, entre 19 y 21, acabada de 
construir, con agua siempre abundante y 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios sa-
nitarios. Informes al fondo de la misma. 
7391 13-22 J i y 
~ S E A L Q U I L A la hermosa casa calle B a -
ños núm. 4, compuesta de sala, saleta, co-
medor, y cinco cuartos, con só tano habi-
table, en $58-30 oro español . Informan: E s -
cobar 9«, altos. 73X7 8-22 
S E A L Q U I L A N habitaciones para escri-
torios en los modernos y frescos altos de 
la cafla Habana 66, entre Empedrado y T e -
jadillo. Informes en los mismos, bufete del 
Dr. Averhoff, de 1 á 4 p. m. 
7386 6-2 2__ 
EÑ $37-10 O R O se alquilan los moder-
nos bajos de ía casa Espada 31, antiguo, á 
diez metros del tranvía , capaces para una 
regular familia. L a llave al lado, é I n -
forman en Concordia núm. 18. 
7382 8-22 
V E D A D O . — E n 20 centenes se alquila la 
hermosa, fresca y cómoda casa L í n e a 89, 
tiene ins ta lac ión sanitaria; también se a l -
quila Vi l la Susana que está al lado, con 
todas las comodidades posibles é instala-
ción santtaria. 7371 4-22 
ALQUILERES 
B U E N 1 N T E K E S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reílly, altos del Escorial . 
7458 15-23 J n . 
S E A L Q U I L A N los bajos de San L á z a -
ro 229, entre G-ervasio y Be lascoa ín , con 
sala, antesala, 4 cuartos hermosos, come-
dor al fondo, baño, cuarto y baño de cr ia -
dos, etc. L lave é informes su dueño: en 
los altos. 7444 8-23 
V E D A O O 
Se alquila la bonita y ventilada casa c a -
lle A núm. 2%; tiene jardín al frente, por-
tal, gran sala, saleta, cuatro cuartos dor-
mitorios corrido-, dos patios, comedor a l 
fondo, un cuarto independiente, y todos los 
indispensables de una casa de familia. L a 
llave é informes en la letra B. 
7441 8-23 
V E D A D O . — E n la calle 19, entre B y C , 
se alquilan unos hermosos altos con 5 es-
p lénd idas habitaciones, su terraza al fondo 
y todos los d e m á s servicios necesarios. L a 
llave é informes al doblar, en l a calle B 
entre 19 y 17, Te lé fono F-1302. 
7438 5-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 218, esquina á Soledad, muy ventila-
dos é hig^nicos; sala, saleta, porción de 
habitaciones, etc. Aguila n ú m . 102. , 
7437 4-23 
C A S A S D E M U C H A comodidad, venti-
lac ión y módico precio, se alquilan; Romay 
6, bajo, y 10 alto; Zequeira 12 alto y bajo; 
tienen tres y cinco cuartos; e s tán á una 
cuadra de la Calzada del Meante. Informan: 
Romay 12, altos. 7427 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 91, 
entrada independiente, sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones, pisos finos, ba-
ño, dos inodoros, instalaciones e léctr ica y 
de gas. Se dan baratos. Informan en el 
bajo y en Barati l lo núm. 1. 
7421 8-23 
V E D A D O . — S e alquila l a casa calle 13 
núm. 28, entre 8 y 10. Tiene 4 habitacio-
nes y grandes comodidades. Alquiler m ó -
dico. L a llave, al doblar, calle 10 núm. 13. 
7484 4-23 
S E A L Q U I L A el primer piso de la ca-
s a San Juan de Dios núm. 15, entre H a -
bana y Ccmpostela. L a llave en los ba-
jos. Informan: Aguiar 77 v 79. 
7483 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 13; 
tiene sala, recibidor, sa lón de comer y 6 
habitaciones. L a llave é informes en Aguiar 
núm. 60. 7482 4-23 
- ^ T " E l 3 3 ^ X > O 
Se alquila un hermoso' chalet en la calle 
6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, un 
gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y carage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en ía calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pietario: Cosme Blanco Herrera. 
__7385 10-22 
Cuba 23, antes 15, se alquila esta bonita 
casa para notaría, bufete de abogado ó cor-
ta familia. L a llave en la carpintería . Su 
d u e ñ o : 11 n ú m . 45, entre 10 y 12, Vedado. 
738_4 4-22 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de altos y bajos, en B a ñ o s núm. 1, esquina 
á 5a., propia para plantel de educación ó 
casa de huéspedes . L a llave é informes en 
L í n e a 93. 7364 4^22 
V E D A D O . — S e alquila la esp léndida casa 
L í n e a 60. con toda clase de comodidades, 
para una familia de gusto. L a llave é in -
formes en L í n e a 93. 7365 "¿ 1"22_ 
" S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de la 
casa Sol 29, en $34 oro. L a llave en la mis-
ma. P a r a su trato, en Oficios 60. 
7366 4-22 
8-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 50, casi esquina á 
Obispo. L a llave en los bajos. Informan 
en Obispo 106. 
_7351 8-21 
C A L L E 15 entre E y D en 8 centenes, 
con sala, comedor, 4 cuartos y criados, co-
cina, baño, gas y agua, jardín y patio. 
Informan: Vi l la Carolina, Calles 15 v E . 
7345 4-21__ 
S A N T O T O M A S NUM_2 A, C E R R O 
Se alquila con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicio sanitario. L a llave al lado. I n -
formes: de 11 á 1 y de 6 á 7, Trocadero 35. 
_7340 8-21_ 
U N ~ D ¥ P A R T A M E N T O alto, se alquila 
á matrimonio solo. Habana 98, entre Obis-
po y Obrapía. 7837 4-21 
EÑ E l 7 M E J O R punto de la Habana^y 
por donde pasan todos los tranvías , se a l -
quilan unos frescos altos y bajos, con bal-
cón á la calle, en la elegante y fresca casa 
Neptuno 64, casi esquina á Galiano. 
7336 4-21 
S E A L Q U I L A Lealtad 78, hoy 66, en 7 
centenes, con 3 habitaciones, sala y come-
dor. Informan al doblar: Concordia 85 an-
tiguo, 81 moderno. 7335 4-21 
A G U I L A 96 altos. E n esta casa particu-
lar se alquilan tres habitaciones e s p l é n -
didas, una con vista á la calle; se exigen 
referencias. 7381 4-21 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
á matrimonio sin n iños 6 persona d* mo-
ralidad. . Habana 124. 
7332 8-21 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa baja, en Marqués González núm. 6, 
con sala, comedor, tres buenos cuartos, ba-
ño, cocina, etc. E n Salud núm. 36, infor-
marán. 7300 4-21 
G A L I A N O 27 
Se alquilan los altos. Informes en O'Rei-
lly 116, antes 102, de 9 á 11. Sr. López 
O ña. 7299 5-21 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de L u y a -
nó núm. 104 B, compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez núm. 24. 
7362 8-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O que no afec-
te el giro de v íveres , se alquila un espa-
cioso sa lón con una hab i tac ión anexa, en 
Be lascoa ín a l fondo de la bodega que hace 
esquina á Lagunas. E n la misma Informan. 
7361 4-21_ 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos de 
Trocadero núm. 9, á media cuadra del 
Prado; en el número 13, e s tán las llaves. 
7855 4-21 
S E A L Q U I L A por varios meses ,_á redu-
cido precio, una amplia y c ó m o d a casa, 
amueblada, situada en el Malecón . Dir i ja^ 
se al Apartado de Correos núm. 783. 
7358 5 - í l 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de la 
C a l l a d a del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2|4, cocina y d e m á s servi-
cios sanitarios. L a llave é informarán, en 
l a bodega. 7357 15-21 Jn . 
S E A L Q U I L A la boulta casa Egido 23, 
en 16 centenes. L a llave é informes en 
Oficios 60. 7367 4-22 
S E A L Q U I L A N dos bonitos altos de la 
casa Oficios 58, en 15 centenes cada uno. 
L a llave y trato al lado, en el 60. 
7368 _ 4"^2_ 
R I C H M O N D H O U S E , Prado 101, esqui-
na á Teniente Rey; hay habitaciones con 
todo servicio; precios módicos ; casa de 
familias estables. Teléfono A-1538. 
7419 ? ' 2 2 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Je -
sús María 122, con sala, comedor, cinco 
cuartos, etc.; entrada independiente; pre-
cio muy módico ; informan en la botica. E g i -
do 55. 7416 4-22 
S E A L Q U I L A N habitaciones baratas con 
vista á la calle é interiores, á familias de-
centes, en San Ignacio 68. frente á Correos 
y próx imas á los muelles. 
7414 8-22 
M A L E C O N 1 1 
Se alquilan los altos de esta hermosa c a -
sa de esquina. Informan en los bajos. 
7410 8-22 
" " S E - A L Q U I L A , Marina 54, bajos, frente 
al TorreOn de San Lázaro; sala, comedor, 
3 cuartos cocina, baños y 2 inodoros. Ren-
ta 10 centenes. Informan en Aguacate 128, 
Notar ía . 7407 8-22 
S É A L Q U I L A , Vedado. 15 esquina á C, á 
una cuadra de 17, esquina de fraile. Se 
alquila en diez onzas mensuales. Informan 
en Aguacate 128, Notar ía . 
7408 8-22 
S E A L Q U I L A la casa Consulado P9 A, 
compuesta de 3 cuartos bajos, uno alto, 
sala, comedor, etc. E n Trocadero 13, la 
llave. 7356 4-21 
E N / . .ODICO -)recic, los modernos altos 
de Sol 46, con sala, saleta, comedor y <]•• 
L a llave en los mismos, é informan en 
Cuba 66, entre Muralla y Teniente Rey.y 
7334 4-20 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los her-
mosos altos de Neptuno 218 Z. compuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos, espléndido come-
dor, cocina, cuarto para criados, cuarto ba-
ño y servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para m á s informes en la perfumería de 
Manrique y San José . 
C 1837_ ?118_ 
S E - A L Q U I L A la casa calle de Santa C a -
talina número 1%. Cerro, á una cuadra de 
los t r a n v í a s ; portal, sala, comedor, tres 
S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del V 
te 294, con entrada por Ancha del Xort r ' 
Malecón; tiene dos recibidores, sala, * y 
co grandes cuartos, comedor, sñtanó ^ 
dos habitaciones, para servidumbre T>COn 
de verse de 1 á 3. 7109 ' S - u " 
Con 6 fcuartos en l o centenes 
T E L E F O N O F 12í);j 
7116 : _8-16 
¡ O B R E R O S ! A peseta y á 10 centav " 
grandes y modernos cuartos en PríncinÜ 
4, junto á Marina y en Santa Catalina q 
T iwton v Armas entrt» Lswton 
7118 S-16 
A N I M A S Núm. 99.—Se alquil-.n los b^T 
cuartos, servicio sanitario moderno: $25-00 ¡ nitos y ventilados altos, acaba-Jos de fal 
plata al mes. L lave é informes: D o m í n - I brican L a llave en la bodega. Informará 
truez 17 jardín. 7190 8-18 | Constantino Suárez, L o n j a d i ! Comercio 
' 1 departamento 204, Te lé fono B-1185. S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tr?s 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 7206 8-ls 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con instalación com-
pleta y cocina, ampia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
« r i a d o s y baño, tres caballerizas, instala-
c ión de gas, electricidad, timbres, abun-
dante agua, jardín, pajarera y gallinero. 
Calle 5a. esquina á A. Vedado, á todas ho-
ras. Su dueño en Be lascoa ín 121, casi es-
quina á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de 
la noche. Te lé fono A-3629. 
7227 8-18_ 
~ S E "ALQU I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 41, próx ima al Prado, con instala-
ción sanitaria moderna, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, patio, baño y dos inodoros; 
todos los pisos de mosaico. L a llave é in-
formes, en "Neptuno y Amistad: " L a R e -
gente". 7194 8-18 
7100 15-16 Jn. 
S E A L Q U I L A un departamento para es-
critorio, en los bajos de Teniente Rey núnL 
71. Informarán en los mismos. 
_7087 __8-16 
A L Q U I L O , Turbina de 20 caballos pañi 
cualquier industria; tiene todo para fábrica 
de sogas. Falgueras 31%. Alquilo, casa con 
5 apdsento, frente al parque Tulipán, F a l -
gueras 31, D centenes. Informan en el 3Ui 
Blas. 7080 8-15 " 
S E A L Q U I L A un espacioso local e r T ^ 
punto de mucho porvenir, propio para café 
fonda y bodega. Informarán: Oficios 18 
café . 7069 S-15 ' 
V I L L E G A S 1 1 3 
Se alquila el primer piso, es espacioso 
con grandes comodidades. Condiciones h i -
g i én i cas y servicio sanitario inmejorable, 
escalera de mármol muy amplia. Informes 
en los bajos de Rie la 66-68. 
7193 8-18 
R i G L A 6 6 Y 6 8 
Se alquilan tres pisoc con entrada inde-
pendiente, propios para comisionistas por 
estar situados en el centro de los negocios 
mercantiles. Condiciones h ig iénicas y ser-
vicio sanitario inmejorable, escalera de 
mármol y muy a m p l i a Informes en los 
bajos, a l m a c é n de sombreros. 
7192 8-18 
A M I S T A D 48. se alquilan los altos a¿ 
esta casa, situada esquina á Neptuno. In-
formes en los bajos y en O'Reílly 116, an-
ter 102, Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
7067 9-15 
O P O R T U N I D A D P A R A A M B U L A N T E S 
y hombres solos;; para comer y dormir con 
economía, vaya á Oficios 11 y encontrará 
camas y comida al precio y gusto que d3-
see, con servicio especial y todo nuevo. 
Oficios 11, á una cuadra de la Machina. 
7089 8-15 
S E A L Q U I L A la casa calle Falgueras 
entre D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro; por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos, servicio i gran patio y puerta de entrada completa 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia núm. 20, con seis amplias ha-
bitaciones, sala, antesala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave en ios altos, é 
informes en Lampari l la núm. 9. 
0 g r a T h o t e i T m e r T c i T 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
eiéctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 1821 26-15_ Jn. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espacio-
sa y bonita casa Crespo 16, frente por fren-
te á Refugio, compuesta de 5 habitaciones, 
sala, saleta, magníf ico cuarto de baño, 
cuarto de criado con servicio, gran cocina. 
sanitario moderno: $25-00 plata al mes; 
llave é Informes: D o m í n g u e z 17, jardín. 
7191 8-18 
S E A L Q U I L A la casa Aguiar núm. 11, 
hoy; tiene zaguán , recibidor, sala, sa lón 
de. comer y ocho habitaciones. L a llave é 
informes, en Aguiar n ú m . 60. 
7354 4_21_ 
S E A L Q U I L A , en E s t r a d a Palma núm. 
39, una casa propia para corta familia; 
precio módico. Informan en la bodega. 
7327 4-21 
V E D A D O . — S e alquila la casa 5a. núm. 
67, entre A y B, con portal, sala, comedor, 
4 cuartos, 2 patios, baño, inodoro, etc.; pi-
sos finos. L a llave al lado; para informes 
en Obispo 113, camiser ía . 
7825 10-21 
S A N R A F A E L 83.—Sala, zaguán, come-
dos, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
__7204 8-i8__ 
S A N T A L U C I A NUM. 4, altos, Maria-
nao; sala, comedor, chico cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7208 8-18 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente construcc ión, situa-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completametne inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
7195 10-18 
S E A L Q U I L A 
Cuba 7, esquina á Tejadillo, para esta-
blecimiento ú oficinas de todas clases. 
7308 8-21 
P R O G R E S O 30, B A J O S 
Se alquila esta moderna casa, con to-
das las comodidades, á una cuadra del 
Parque Central. Informan en los altos. 
7303 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa n ú -
mero 106 de la calle de San Ignacio, para 
familia ó para escritorio. 
7284 8-20 
I N Q U I S I D O R 35 
Se alquila el piso principal, derecha, de 
esta casa. Informan: Oficios 88, bajos. 
7282 10-20 
M A L E C O N 31, se alquilan los bajos, con 
sala, cuatro habitaciones, comedor a l fon-
do, magní f ico baño, cielo raso, luz e léc tr i -
ca y gas en toda la casa. A d e m á s cuartos 
y baño para criados. L a llave é informes: 
Consulado 62. "280 4-20 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca -
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3. 
7277 8-20 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Refugio núm. 14, á media cua-
dra de Prado; sala, comedor y 3|4; tiene 
ins ta lac ión eléctrica. Informes en el mis-
mo, de 9 á 12 y de 2 á 5. 
7270 4-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , casa de 
c o m i s i ó n , bufete ú otro comercio, se a l -
quilan los bajos de Aguacate 50, casi es-
quina & O'Reílly, acabados de fabricar. L a 
llave é informes. Obispo 121. 
7408 8-22 
Tm local n n m m m m 
Suárez 130, esquina, á Diaria, se alquila 
un local hermoso, para bodega, café , fonda 
ú otra clase de establecimiento. L a llave 
en el solar de la misma. D e m á s informas 
en la Secretaria del Gremio de Subarren-
dadores, instalada Muralla núm. 8%, altos, 
su Presidente. 
7402 15-22 Jn-
S E A L Q U I L A en la calle Trocadero n ú -
mero 39, antes 57, una casa acabada de 
pintar, con sala, saleta y 3|4, cuarto de ba-
ño y d e m á s servicio sanitario, en 12 cen-
tenes. L a llave en la bodega de la esqui-
na de Crespo. Informan: Monserrate 81, 
antes 71. altos. 7255 4-20 
L A G U N A S 121, esquina á B e l a s c o a í n ; 
en esta' casa, acabada de reedificar, se a l -
quina un bonito piso, con sala, saleta, 3 
habitaciones, hermoso cuarto de baño y es-
pléndida cocina. Informan en la misma, pi-
so tercero, derecha. 7244 4-20 
H E R M O S O S A L T O S , calle 15 n ú m e r o 
253, entre E y F , loma del Vedado, cinco 
cuartos, dos grandes salas, dos baños, co-
medor, etc., moderno y fresco. Informan 
en F n ú m . 30. Te lé fono F-1315. 
7199 8-18_ 
^ E S P L E N D I D O L O C A L , P R O P I O P A R A 
cualquier industria: tren de lavado, coches, 
funeraria, vaquería , taller de cigarrería, 
me-dárüca en general, carpintería , etc. A l -
macén 6 depósi to . Informarán: Cerro 563, 
bajos. 7197 8-18 
~ S É A L Q U I L A N los altos de Gervasio n ú -
mero 93. L a llaye en los bajos é informan 
en Cuba n ú m . 52. 7153 8-17 
V E D A D O 
Se alquila una casa con mueblas 6 sin 
ellos, saila, clnoo cuartos, comedor y de-
m á s servicios; calle B n ú m . 48, entre 17 
y 19. 7149 8-17 
V E D A D O 
Calle 15 entre 6 y 8. Frente al parque. 
Pintada de nuevo; tiene ocho cuartos y 
dos de criados, sala, comedor, buen b a ñ o y 
servicio aparte para criados. L a llave al 
lado. Informan en Amargura 23. 
_ 7181 8-17 
S E A L Q U I L A N los bonitos y modernos 
altos de Neptuno 101, compuestos de sala, 
recibidor, cinco cuartos, buena cocina, dos 
inodoros, pisos finos; su precio: 13 cente-
nes; en los bajos e s tá l a llave é informan 
en Prado 66, antes 60. 
7143 6-17 
S E A L Q U I L A N las casas Marina 10 y 
10 A, en siete y cinco centenes. Informes: 
García Tuñón y Compañía , Aguiar 97. 
7180 8-17 
mente independiente. Precio, 14 centenes. 
L a llave en la bodega de Refugio. Infor-
man en Monte 156. 7039 10-14 
— C A S I T A S á $21-20 en Cruz del Padre en-
tre Universidad y Pedroso, cuatro cuadras 
del t ranvía del Cerro. Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, servicios sanitarios, etc. L« 
llave é informes en las mismas. 
C 1818 10-14 
SE A H I L A ! 
E n el paseo de Carlos tercero esquin» 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
6315 30-30 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones,' con todo servicio, hay baño 
de agua cailente, timbres y luz eléctrica. 
6485 26-1 
O A . K T ^ 5 ^ a . X > CZ> 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Telé-
fono F2150. 6866 26-9 Jn. 
Los hermosos y frescos altos á la brisa, 
•compuesta la planta principal de sala, sa -
leta y cuatro cuartos, cocina, ducha é ino-
doro; pisos de mármol y vidrieras, mas 
dos departamentos de tres y cuatro cuar-
tos, con servicios. In formarán en los bajos. 
7479 4-23 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los 
bajos de Dragones 80, compuestos de sala, 
comedor, gabinete, cuatro cuartos, ducha 
y servicio sanitario moderno. Los cuartos 
dan á la brisa. L a llave é informes: G a l i a -
no 54, altos. 7477 4-23 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de Campanario n ú m e r o uno, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, inodo-
ro, ducha, cocina y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é Informes: Galiano 54, 
altos. 7478 4-23 
UN G R A N departamento con tres habi-
taciones, con todas comodidades y todo el 
desahogo de la azotea, y varias habitacio-
nes, en Industria 130, á dos cuadras del 
Parque y media de San Rafael . 
7453 4-23 
E S C R I T O R I O . — S e alquila una espaciosa 
sala baja con dos grandes ventanas á la 
calle, propia para oficina de abogado, no- ! 
tario, comisionista, etc., en la calle Egido 
núm. 8. Tiene entrada independiente. E n 
la misma se alquilan cuartos con 6 sin [ 
muebles. C a s a respetable. 
746S 4-23 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de l a casa San Nico lás núm. 
90, esquina á San Rafael; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servicios; todo 
moderno. L a llave en los bajos, bodega. 
Informan en Re ina 131, Telf. A-1373. 
7398 8-2 ^ _ 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro n ú m . 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las demás como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7399 S-22 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
(fcin'tS comodidades que pueda desí'A'- tina 
í . imi'ia de gusto. Se puede ver á UKlas no-
ras; en la misma informarán el portero y 
por Telf. A-1373. 7400 
S E A L Q U I L A 
Amueblada en el Vedado, la casa 
de dos pisos situada en la calle J . nú-
mero 16, compuesta de sala, saleta, 
cocina, cuarto y servicio de criados 
en la planta baja y cuatro cuartos 
dormitorios, hall, baño y servicio sa-
nitario en el piso alto. Precio doce 
centenes. 
A. 8-21 
E N $10-60 U N A y $8-48 otra, se alquilan 
dos habitaciones bajas muy hermosas, cer-
ca de los muelles y Oficinas del Estado. 
Informan á todas horas en Tacón núm. 2, 
esquina á Empedrado. 
7242 5-20 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magní f i cos altos de es-
ta casa, de nueva cons trucc ión , con insta-
lación e léctr ica y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Lodo. Bafios, Mercaderes 11, de 1 á 8 
p. m. L a llave en l a p a n a d e r í a " E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio: 
22 centenes. 7241 8-20 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 C , entre Re ina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, t e l é fono A-2329. 
6896 ¡ 8-10 
C A L Z A D A D E L A Reina; p r ó x i m o s á 
desocuparse, se alquilan los cómodos , secos 
de verdad y frescos bajos de Reina 88, con 
sala, recibidor, comedor, 5 dormitorios, 
cuarto desahogo, baño completo. 3 cuar-
tos y b a ñ o para criados, gran patio y tras-
patio Informan los d u e ñ o s en los mismos, 
de 9»^ á 12. 7279 6-20 
SE ALQUILAN EN GALIANO NUM. 92 
Altos del Banco Canadá 
T r e s e sp léndidas habitaciones juntas 6 
separadas, sin muebles, y con todo el de-
m á s servicio si lo quieren ó necesitan, á 
señoras solas 6 matrimonios sin niños . Se 
dan y toman referencias en l a " L a F lor 
Cubanc", Galiano y San José. 
7233 8-20 
V E D A D O 
Acabada de renovar, se alquila la c ó m o -
da casa de A y 15. Tiene sala, comedor, 5 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones amue- hermosas habitaciones. 2 baños cocina, re-
bladas v con los d e m á s servicios. Egido posterla, jardines, garage y dependencia 
2 B. entresuelos. Junto á " E l Sol de Ma- 1 para criados. Informan en Prado 10o. 
drid' . 753f 4-21 7285 4-20 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado n ú m . 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 7179 8-17 
E N 5 C E N T E N E S ~ B e alquilan los bajos 
de la casa Virtudes 152% B, compuestos 
de sala, comedor, 2|4 grandes y servicios 
sanitarios. Informan en la fábrica de mo-
saicos " L a Balear", Oquendo 2. 
7166 8-17 
V E D A D O 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario, Mercaderes 12, antes 10 
6824 16-8 Jn. ^ 
S E A L Q U I L A la hermesw. casa Campa-
nario 117, entre Salud y Dragones, 8 ha-
bitaciones, derecha é izquierda un salón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para familia 6 a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, bajos. 
6713 15-7 , -
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquil^, un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 Jn. 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la casa Virtudes 43, entrft 
Aguila y Amistad, compuesto de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes, Empedra-
do 34. cuarto 29, de 1 á 5. 
6970 15-13 Jnio. 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate 50, casi 
esquina á O'Reilly, acabada de construir; 
los bajos para establecimiento, los altos con 
escalera independiente; tienen sala, saleta, 
4 cuartos grandes, ga ler ía de persianas, co-
ínedor, un cuarto alto. Doble servicio. La-
llave é Informes: Obispo 121. 
6991 10-13 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casa 
para familiar; se alquilan espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn . 
P A R A L A T E M P O R A D A DÍE BAÑTOS, 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
Se alquila una casa nueva con 6 -uartos ' Pescas habitaciones, á una cuadra d?l 
y dos de criados, buenos pisos y cielos ra-
sos. Calle Tercera entre las de C y D. en 
el Vedado. L a llave en la esquina. Infor-
man en Amargura 23. 
7182 6-17 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
Lebrcdo 4, con sala, recibidor, saleta de co-
mer, 6|4 bajos y 4 altos, piso de mosaico, 
baño é inodoro, en el mejor punto del pue-
blo. L a llave en la botica de R . de Cárde-
nas y Aminida. 7165 8-17 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5, bajos, con todos los adelantos mo-
dernos. L a llave en los altos. Informan en 
el Hotel Pasaje. Precio. 9 centenes. 
'119 8-16 
S E A L Q U I L A N . L A P L A N T A B A J A , 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Y 
E L S E G U N D O PISO, C O M P U E S T O D E 
D O S D E P A R T A M E N T O S . I N F O R M A R \ N 
E N E L " P A L A C I O D E H I E R R O " , S A N 
R A F A E L 31%. 
7156 12-17 
E N C I N C O C E N T E N E S s e ^ q u i l a la 
hermosa casa Hornos 4 A, en San Lázaro, 
con sala, saleta y tres cuartos, todo á l a 
moderna. Informan en Pr ínc ipe 11 C, L í n e a 
del Vedado. 7126 8-16 
V E D A D O 
Se alquila la lujosa casa y la mejor s i -
tuada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos. 3 bafios. gran sitio para auto-
móvi l y coche, caballerizas y también pue-
den utilizar un hermoso terreno que tie-
ne al lado cercado. Se alquila desde 30 de 
Junio é informarán de todos sus pormp-
nores en Zalueta. 3€. 7131 s-16 
tranvía y de los ba.^os, buena comida á la 
criolla y francesa, s irv iéndose también a 
domicilio. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
6921 15-11 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes loa bajos de la casa Mo-
rro núm. 9. L a s llaves en Prado nüm. 34 
(altos). 6918 lO"11 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ñ a donde radica el Ingenio demolido " L a 
Luz." en el t érmino municipal de Alquizar. 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanlmar. Para informes 
calle Oficios 14, a lmacén. 
C 1604 ^ i l — 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para ta I abana cruzn por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de "los baños de mar. 
se alquilan nuevos apart amen eos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos au-
mentos y á moderados precios: más tí -
ralo que n ingún hotel en la ciudad, r " ^ . 
excelente y trato de familia. Dirigirse 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, ^ 
Vidal," Vedado, Habana. 
1665 J3-
AMO Al CWERCI 
Próx imo á terminarse de fabricar la nu ^ 
v a casa de Bernaza 52, entre ^Ilir?, 
Teniente Rey, se alquila el gran ^ I f " r0> 
la planta baja sobre columnas de me g 
con una superficie de 120 metros, con s 
servicios, un cuarto para dependientes, 
cocina y todo con los techos de concre • 
Alquiler módico . Informan en Aguiar 
mero 98. R. L a ge. 10 
6876 lu-1,' 
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U NOTA DEL DIA 
Sb L a c o r o n a c i ó n de Jorge, 
la compra de Don Manuel , 
la sordera del Senado, 
la huelga sin resolver, 
la e p í s t o l a de Don Pepe 
con el inventa r io de 
EUs inmuebles y sus muebles; 
la C á m a r a sin querer 
integrar el quorum, l l uv ia , 
calor, lu jo y escasez, 
la mar de notas que forman 
"una p a r t i t u r a bien 
inst rumentada, tenemos 
ante los ojos. Yo sé 
que tocarlas todas fuera 
tocar dos horas 6 tres 
en romance l i m p i o . . . y eso 
es demasiado á m i ver. 
Lo de Jorge es muy boni to ; 
lo de Don Pepe no es 
poco gracioso; l a venta 
del í n t e g r o Don Manuel 
tiene miga y muchos mi les ; 
lo de la sordera del 
Senado, vale un imper io , 
lo de la huelga, t a m b i é n , 
v en cuanto al quorum de marras 
lo mejor que puede hacer 
la C á m a r a es no in tegrar lo 
hasta Diciembre, d e s p u é s 
de nochebuena, de modo 
que cobre y descanse del 
t rabajo de vo ta r c r é d i t o s 
y pensiones. F i rmo , 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
L A S E C C I O N D E E X P E R T O S 
He a q u í la r e l a c i ó n de los arrestos v e r i -
ficados por la " S e c c i ó n de Expertos", a l 
mando del teniente s e ñ o r Nespereira, des-
de el 19 de Dic iembre de 1910 a l 19 de Ju -
nio de 1911. 
Hur to 
Robo 
Tentat iva de robo 
Bslafa 
Tentat iva de estafa 
Lesiones 
Rapto 




Infracció-n de la Ley de I n m i g r a -
ción 
Injurias 
Inf racc ión del Cód igo Postal . . . 
Falsedad 
Homicid io 
Por mul tas 
U s u r p a c i ó n de funciones . . . i . 
Abusos deshonestos 
Amenazas condicionales 3 
Disparo y Lesiones 1 
Fuga 1 
Falsa deiruncia 1 
Por te legrama 1 
Cohecho 1 











El to ta l de prendas y dinero recuperadas 
asciende á l a cantidad de 2,566 pesos, sin 
contar el valor de dos a u t o m ó v i l e s , taniT 
bién ocupados, cuyo valor es de $4,500. 
E n la entermodacl y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
na l a c e r v e z a . Ninarima c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
BASADO E N E L HONOR. s 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á, al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: ''Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á ü d . 
su dinero.'^ Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de sn dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica BU popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado de un 
sueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Eesfriados y Tisis, 
es un específico. Doctor 
Eamirez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritiyos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
saludable! ^Lo despreciariamos has-
ta el punto que lo hacemos? Por más 
precioso, por más inestimable que sea 
este don, el Corazón de Jesús lo dá. el 
Corazón de Jesús lo derrama con una 
liberalidad asombrosa. ¡Oh Corazón 
de Jesús, qué importante es el ser dó-
ciles á la gracia, y estar prontos para 
seguir vuestras inspiraciones! 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral .y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 23 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 19 de Junio de 1911. 
_ E l día 25 de los actuales, con autoriza-
ción de la Superioridad, tendrán efecto, 
unidas las festividades, de Corpus y Do-
minero tercero, ce lebrándose á las ocho y 
media a. m., solemne misa de Ministros, 
a c o m p a ñ a d a de escocidas voces, y nutrida 
orquesta de nrofesores. dirigida ror el se-
ñor Rafael Pastor y Marco; y sermón á 
carpo de elocuente orador Sagrado. Todo 
el día quedará de manifiesto el S a n t í s i m o 
hasta las 5 p. m. en que tendrá luear l a 
proces ión por las Xaves de la Iglesia, des-
pués de lo cual, se verif icará la bendic ión 
y reserva. 
Dada la solemnidad, y el culto que en 
dicha fiesta Se tributa, es excusado signi-
ficarle, que el Sr. Rector y la Junta D i -
rectiva, ver ían con sumo gusto su asis-
tencia puntual á dicho acto con el dis-
tintivo de esta Archicofradía. 
De usted atentamente, 
A. L . Pereira. 
C 1857 3-22 
I G L E S I A DE B E L E N 
El Aüostolailo al Sapdo Corazón te Jesús 
S O L E M N E S C U L T O S 
E l día 15 empezará la novena, que se 
rezará á las 7 y media de la m a ñ a n a y á, 
las 8 misa ^antada con expos ic ión del S a n -
t í s imo Sacramento. 
E l triduo preparatorio s e r á en loa días 
26, 21 y 22. 
A las 7% de la noche se rezará el rosa-
rio y á cont inuac ión sermón, que predica-
rá el Rdo. P. Arbeloa, y bendic ión con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
D I A 2 3 
Fiesta del Sagrado Corazón. 
A las 7 de la m a ñ a n a será la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media, misa con orquesta. E l 
sermón está á cargo del Rdo. P. Morán, S. J . 
A las 2 el ejercicio de la Hora Santa. 
A las 3 consagrac ión de n iños a l Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
Terminará tan solemne festividad á las 
7 y media de la noche, con la proces ión 
por los claustros, profusamente ilumina-
dos y la bendic ión solemne del Sant í s imo . 
N O T A . — S e suplica la asistencia á los 
socios del Ap^Btolado. 
C 1819 10-14 
M O D I S T A . — E X L A M P A R I L L A 11, A L -
tos, departamento núm. 3, se trabaja al es-
tilo parisiense. Precios módicos . Especia l i -
dad en el vestido estilo sastre. Se garan-
tiza el trabajo y se pasa á domicilio á to-
mar medidas. 7360 4-21 
H O M E O P A T I A 
Se realizan muchos libros de medicina 
h o m e o p á t i c a ; Obispo 86, l ibrería. 
7461 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E 
mediana edad, para el cuidado de un n iño; 
es limpia y formal; tiene quien la reco-
miende; en la misma se desea colocar una 
cocinera catalana; para informes: Some-
ruelos 11. 7395 _ , 
" U X A J O V E X R E C I E X L L E G A D A D E 
España , desea colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora; es formal y tiene quien 
responda por ella. Santa Clara 41 (a) 39. 
7394 4-22 
Xuevas, muy bonitas, muy finas, baratas, 
se han recibido en Obispo 86, l ibrería. 
7404 4-22 
S I I L I C I T O E S . 
Farropia fle louserrate 
E l miérco les 14 de! corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza la novena del S a -
grado Corazón de Jesús , con Misa canta-
da, expos ic ión del S a n t í s i m o y rezo de la 
novena, y el 23 á las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santlllana, S. J . , 
quedando expuesta Su Div ina Majestad 
hasta las cinco y media p. ni. 
L a Camarera, 
Juana E . de Rambla. 
6993 10-13 
L a última obra de Pérez Galdós 
Se acaba de recibir en ' ' L a Moder-
na Poesía" y lleva por título " L a 
Primera República," la iiltima pro-
ducción de Pérez Oaldós. 
, Forma parte de la "serie final" de 
los Episodios Nacionales del mismo 
autor, tan umversalmente conocido y 
celebrado. 
Se vende en Obispo 135 al precio 
de 50 centavos plata el ejemplar y se 
manda franqueado al interior de la 
República por la misma cantidad en 
moneda americana. 
Se tiene entendido en la casa recep-
tora que los numerosos ejemplares re-
cibidos no van á alcanzar para la ven-
ta y se han pedido más por cable. 
Nada más sugestivo que el título de 
esta obra y el nombre del autor. 
" B O H E M I A ' ' 
Su originalísima portada represen-
ta un preciosa alegoría á dos colores, 
presentándose la primera página con 
una hermosa poesía de Manuel ligarte 
el titulada " L a Patinadora" y una be-
Ha ilustración "Causerie" son notas 
de Francisco Cañellas "Duplica" tra-
bajo literario de A. Rodríguez Santos, 
•Doctor Héctor P. Muñoz Baena. con un 
retrato de este diplomático "6 años" 
artículo con motivo del aniversario de 
Ja muerte del general Máximo Grómez, 
Oon dos grabados, " L a actualidad se-
Qianal" con la información nutridísi-
ma gráfica y escrita letra, cuatro pá-
ginas de crónica completan esta bri-
dante edición con varios retratos é in-
finidad de notas y noticias de socie-
dad. 
Con este número se reparte el pre-
cioso danzón " E l amor del apache" y 
además las hojay de labores con las úl-
timas modas en el bordado, preparán-
dose para la próxima semana una pre-
ciosa marcha del conocido compositor 
cubano. 
Las oficinas de "Bohemia" se en-
cuentran situadas en Habana 80, fren-
te al parque de San Juan de Dios. 
De las piezas que e j e c u t a r á l a Banda 
^ u n i c i p a l en la tarde de hoy, en el Male-
a n , de 5-30 á 7. 
1—Marcha E l Gallito, Lope. 
^—Polonesa M i l i t a r , C h o p í n . 
3— Escena y bailables de Giocodna, Pon -
ch ie l l i . 
4- —Pat ru l l a de Nubios , Bendix. 
o—Danza Mis Amores, Siadeta. 
— M a r c h a M r . Brad t , T o m á s . 
Ti. M. T O M A S , 
Director-
¿Sufre usted <iel estómago? 
¿No tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlcera 
del estómago, dilatación del estóma-
go, neurastenia gástrica, anemia con 
dispepsia, una enfermedad de los in-
testinos? Tome usted el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Garlos y curará en 
poco tiempo. 
E S P E G T A c ' u L O s ' p U B L í G O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria.—A las ocho: el 
drama en tres actos Tierra Baja. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Punción diaria. 
Función extraordinaria á beneficio 
del fecundo autor Federico Villoch y 
del notabilísimo escenógrafo Miguel 
Arias. 
Primera parte: La zarzuela en un 
acto de Federico Villoch, música de 
Marín Varona, titulada L a Guaracha. 
Intermedio: la bonita canción Ma-
res y Arena, por Pilar Jiménez y Adol-
fo Colombo. 
E l popular Gustavo Robreño resi-
tará un chispeante monólogo de actua-
lidad titulado Las Tipirritas (ó Las 
mecanógrafas). 
Segunda parte: Estreno de la gran-
diosa zarzuela ê aparato original de 
Federico Villoch y música de Marín 
Varona con decoraciones de Arias: ti-
tulada Las manioras militares. 
A L S I S L L 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Función corrida—A las ocho y cuar-
to : Novena representación de la ope-
reta vienesa en tres actos E l Vals de 
Amor. 
PoLITEAMA H A B A N E K 0 . — 
Gran Teatro. 
No hemos recibido el programa. 
POLITEAMA H A B A N E B O . — 
VaudeviUe. 
No hemos recibido el programa. 
T E A T U O M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
( j / ' — Punción por tandas 
No hemos recibido el programa 
. p i i » i i ) [ i s í y H 
F i e s t a a l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
E l domingro 25, á las ocho de la m a ñ a -
na, c o m u n i ó n general, y á, la^ nueve a. m., 
misa solemne de ministros y sermftn A 
cargo del R. P. Bueno, S. J . ; la orquesta 
interpretará, la misa del Maestro Perossi. 
Por la noche, á las siete y media, ejer-
cicios al Sagrado Corazón de J e s ú s y pro-
ces ión. 7322 5-21 
lilesia fls ¡ m M í ñ \ f 
L a solemne fiesta al glorioso San Anto-
nio de Padua. anunciada en esta secc ión 
para el d ía 13, no se celebró con motivo 
del agua torrencial y continuada de ese 
día, y de acuerdo con la camarera y de-
m á s devotos del Santo milagroso, se apla-
zó para el día 25, en que se ce lebrará con 
toda solemnidad, predicando en ella el mis-
mo Sr. Canónigo Rvtío. P. Santiago G. y 
Amigo, y la misma orquesta dirigida por el 
organista de esta Iglesia, señor Martín L ó -
pez, según anuncio anterior. 
Aprovechando esta oportunidad, se anun-
cia el programa de las s o l e m n í s i m a s fies-
tas que también se ce lebrarán en esta Igle-
sia y es como sigue: Iglesia Parroquial de 
J e s ú s del Monte, Apostolado de la O r a -
c ión .—Solemnes Cultos al Sagrado Cora-
zón de Jesús.^—Programa: 
Día 22 de Junio á. las 6 p. m„ se izará 
la bandera con repiques de campanas, vo-
ladores con cintas y globos. A m e n i z a r á el 
acto la Orquesta del popular L e ó n i d e s B a -
rreto. 
D í a 23.—A las ocho a. m. Misa cantada 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de Organo y rezo de 
la Novena. 
E n este orden segu irá todos los días 
hasta el día primero de Julio. 
D í a Io. de Ju l io .—Después de la Misa 
cantada y rezo de la Novena se distribui-
rá el donativo que hace una Asociada para 
repartir entre sesenta pobres del barrio, 
que serán designados previamente por la 
Directiva, v íveres y 20 centavos plata á 
cada uno. A las 12 m. Salva de chupina-
zos. A las 8 p. m. Retreta por la Banda 
de Bomberos y fuegos artificiales por el 
conocido P irotécn ico Sr. F ú n e s . 
E s a noche es tará iluminada la loma de 
la Iglesia con grandes focos. 
D í a 2 de Julio.—A las siete a. m. Misa 
de Comunión general. 
A .las 9 a. m. Solemne fiesta con asis-
tencia de nuestro digno Prelado el Excmo. 
é ntmo. Sr. Pedro González Estrada. Ofi-
c iará el Rvdo. Padre Director de la Asocia-
ción Manuel Menéndez, ocupando la Sagra-
da Cátedra el Rvdo. Padre José María 
Alonso, de la Compañía de Jesús . 
Bajo la Direcc ión del señor Rafael Pas -
tor, A c a d é m i c o de número de Artes y L e -
tras de Cuba y Miembro de la Academia 
de Bellas Artes de Franc ia , se cantará por 
escogidas voces a c o m p a ñ a d a s de nutrida 
Orquesta, la misa de Ravanello (en Sol). 
A l ofertorio el Motete P i é Jesu a tres vo-
ces y d e s p u é s de Alzar el Salvator Mundi 
de P a l e s t r i n a . — A ñ o 1540. 
A d e m á s la Orquesta e jecutará el J e s ú s 
de Nazareth y la Marcha de Lorenzo Pe-
rosi. 
Se repartirán estampas del Sagrado C o -
razón de J e s ú s . / 
L a s personas que buenamente quieran 
contribuir para estos cultos pueden en-
tregar su limosna al señor C u r a Párroco 
quien las proveerá de un recibo. 
A las Asociadas se les reserva la mitad 
del centro de la iglesia, sup l i cándoles v a -
yan con el distintivo de la Asoc iac ión . 
Jesús del Monte, Junio 20 de 1911. 
E l Párroco. 
7375 lt-21 4d-22 
C R O N I C A E E I Í Q 1 0 S & 
DIA 23 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
E l Sagrado Corazón de Jesús. San-
tos Félix y Juan, mártires; santa 
Agripina, virgen. 
L a gracia de Dios. ¡Feliz el que sa-
be hacer buen uso de ella! ¡Dichoso 
el que conoce su mérito y su precio! 
Sin la gracia de Dios nada podemos, 
y con ella lo podemos todo. Esta gra-
coa es la que nos ilustra, nos atrae, 
nos persuade, nos convierte. Este es 
el don perfecto que nos viene de lo al-
to, y que desciende del Corazón ado-
rable de Jesús es don sobre todos los 
demás, don de los dones, que solo el 
divino Corazón de Jesús ha podido 
merecernos, y que recibimos de la mi-
sericordia infinita de Dios. Don que 
muy pocos conocen; por ese don so-
mos todo lo que somos, como dice el 
Apóstol, si somos acaso alguna cosa 
delante de Dios. Esta gracia es el pre-
cio de la sangre del Corazón Divino, 
í Comprendamos, si es posible, lo que 
vale esta gracia! Y sin embargo, co-
sa extraña! este mismo don, por un» 
ignorancia grosera, no le conocemos, 
y por una ingratitud todavía más cri-
minal, no hacemos diligencias para 
conocerdo. ¡Oh, si conociésemos este 
don tan excelente, tan precioso, tau 
de m n w ot 
Fissta Sel SaDtísiio Corpus Uristi 
E l d o m i n g o 2 5 d e J u n i o d e 1 9 1 1 
A las nueve de la mañana , misa solem-
ne en la que oficiarán los M. R. Padres 
Franciscanos, estando el Paneg ír i co A car-
go del M. R. P. Comisarlo Provincial F r a y 
Nico lás Vicuña , de la misma Orden. 
De cinco á cinco y media de la tarde, 
proces ión con su Div ina Majestad por den-
tro de l a Iglesia, 
L a Abadesa y Síndico de dicho Monaste-
rio Invitan á los fieles para que asistan á 
los referidos actos. 
Habana, 20 de Junio de 1911. 
7310 5-21 
Sermones que se han de predicar en el 
primer semestre de 1911, en la S. L C a -
tedral, de la Habana. 
Junio 25.—2o. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. L Sr. Doctoral. 
Julio 3.—3o. de la S a n t í s i m a Trinidad, 
M. í. Sr. Deán . 
LIQUIOACIGH DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existencias, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por ciento. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kilates, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antea de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de J o -
yer ía y brillantes. 
E l v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm. 9.— Habana. 
C 1794 1 5 - J n . - l l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
cocina y limpieza de la casa. Calle H a b a -
na núm. 173. 7448 4-23 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse; sabe cumplir con su obl igac ión 
y duerme en el acomodo. Informan: Nep-
tuno 106, altos de la ferretería. 
7447 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
r a 6 criada de mano, una joven peninsu-
lar; sabe cumplir su obl igación, posee bue-
nas referencias y no tiene inconveniente en 
salir al campo.. Informarán en Diaria n ú -
mero 10. 7446 4-23 
~so"-
ser-
E N J E S U S D E L M O N T E 623 S E 
licita una criada de mano que sepa 
vir; si no, que no se presente. 
7445 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas, una de manejadora y la otra de cr ia-
da; tienen buenas referencias. Informarán 
•calle 23 entre H é I, Vedado. 
7423 4-23 _ 
S É ^ S O L I C Í T A U N A C R I A D A D E MBJ-
diana edad que sepa cuidar niños, ayude 
en los quehaceres de la casa y que sea 
formal y trabajadora. Au Petit París , Obis-
po núm. 98. 7442 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO^ 
lor, de mediana edad, para la limpieza de 
habitaciones; es en La~"Ceiba, Calzada de 
Puentes Grandes 180. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 7440 4-23 
" U Ñ ^ E N I N S U L A R , J O V E N , S O L I C I T A 
j co locac ión de portero en casa particular ó 
de cualquier otra Indole; tiene quien lo 
garantice. Galiano núm. 75, café. 
7439 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N É R A ~ P E -
ninsular que sepa cocinar á la española. 
Monte 445, " L a C a s a Pía". 
7436 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de un ma-
trimonio sin n iños ó para corta familia, 
para cocinera y los quehaceres de la casa; 
snbe cumplir con su obl igación. Informan: 
Carmen 46. 7390 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sepa su obl igación y tenga referencias, 
calle 12 esquina á 21, Vedado. Sueldo: 
$15-90 y ropa limpia. 
7383 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular; es bien práct ico en la l im-
pieza de la casa y en el servicio de mesa: 
tiene quien responda por su trabajo y hon-
radez. Consulado 108. esquina á Trocador"), 
dan razón. 7381 •* i2 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas ó manejadoras; 
una sabe coser á mano y á m á q u i n a ; tie-
nen referencias. Informan: San L á z a r o 
255, cuarto núm. 9. 
7380 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien res-
ponda por ella. San Lázaro núm. 281. 
7379 4-22 
" " V I L L E G A S 81 A N T E S 91, S E S O L I C I ^ 
ta una cocinera blanca ó de color que co-
cine á la española . Bazar del Cristo, ropa, 
sas trer ía y camiser ía . 7378 4-22 
D E S E A N C Ó L O C A R S E ^ U Ñ A C R I A D A 
de mano y una cocinera, en casa de mora-
lidad; ganan 3 centenes cada una. 
antes 39. 7376 
Cuba 45, 
4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criado de mano, teniendo 
quien lo garantice. Calle A esquina á 15a., 
informan. 7374 4-22 
U m i DE G U L A H O P J A 
Compra y vende casas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 15-8 n. 
Se « s i l s s y Helas. 
AFR VECHARSC BIDEG-ÜEROS. 
F ü M m S y COMERCIANTES 
Tengo en los almacenes de San José , 
treinta cuartos vino de R io ja Clarete y 
Navarro, clase superior, que les cederé ba-' 
ratos; es vino superior garantizado de H a -
ro y Navarra. Dirigirse para pedidos y 
muestras á Chavarri , Galiano 111, altos, 
esquina á San José . 7296 4-21 
D E F I A R i G E G U L L E G E 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educac ión . Con cinco magní f icos edi-
ficios construidos á aun costo de $500,000. 
25 profesores. Cursos, Comercial, Inglés , 
Normal, Ingeniería , Preparatorio y Música. 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del a ñ o escolar. Para 
informes y catá logos , dir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez , Defiance College, Deflan-
ce. Ohio. U . S . A. 
7342 15-21 Jn. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O -
lor desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien dé referen-
cias; en el establecimiento de v íveres finos 
" L a Victoria", Animas y Zulueta. 
7435 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano joven, acostumbrado al servicio; tie-
ne buenos informes de las casas donde ha 
trabajado. Preguntar por José Ramos. I n -
forman: Obrapla 95 y 97. 
7434 4-23 
U N J O V E N P R O F E S O R D E P R I M E R A 
enseñanza , recién llegado de E s p a ñ a y con 
módicas pretensiones y buenas referencias, 
se ofrece para colegio particular, ayudan-
tía ó para educar é instruir los niños de 
alguna familia, dentro ó fuera de la H a -
bana. Sol 8. 7370 4-22 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; gana buen sueldo y tiene referencias. 
Informes: Villegas núm. 103. 
7417 4-22 
^ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
n insu l íy , de criada de mano 6 manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Monte 141. 7415 4-22 
— U N - E S P A Ñ O L D E " M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero ó cuidar una 
casa; entiende de jardinero, y tiene perso-
nas que respondan por él. Calzada del 
Monte 134, altos. 7413 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R E S © ^ 
licita co locac ión á leche entera, de 2 meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Zequeira núm. 73, esquina á Cruz 
del Padre. 7411 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la señora María Regla de los Angeles, due-
ña de la casa sita en Corrales núm. 26, 
para asunto de interés . Informa: C . L ó -
pez, Teniente Rey y Zulueta, café. 
7430 4-23 
C O N G A R A N T I A Y B U E N A S R E F E -
rencias, se ofrece un señor de mediana 
edad para cobrador 6 ventas de tabaco en 
comis ión. Informes: Neptuno 106, altos de 
la ferretería. 7426 8-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sea dispuesta y e s t é práct ica en 
este oficio. Informan en Salud 71, altos, es-
quina á Lealtad. 7425 4-23 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
familia de moralidad; tiene quien respon-
da por ella. Café de Be lén d a r á n razón. 
7424 4-23 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
7320 13-21 
T E N E D O R D E L I B R O S 
y Corresponsal, se ofrece por horas; prác-
tico y referencias. E . Jorge. Apartado 
n ú m . 268. 7301 4-21 
P R O F E S O R D E P I A N O 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25%, Vedado. T e l é f o n o F 2168. 
6635 26-3_ J n . _ 
MR. G R E C O . — P R O F E S O R P R A C T I C O 
de I N G L E S y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor de " E l Ins -
tructor Inglés", curso completo para apren-
der en su casa; precio $3-50 Cy. Clases co-
lectivas, de 7 á 8 p. m., $3 a l mes. Haba-
na 97, altos. 7212 8-18 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su morada 
y fí domicilio. E^ldo núm. 8. 
A Ag.-5 
A 
D e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
e s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e d e N e r i d e l o s 
C a r m e l i t a s D e s c a l z o s . 
E s t a Archicofradía ce l ebrará su solemne 
triduo anual, en honor del Deifico Corazón 
de Jesús , en la forma siguiente: 
Día 23 de Junio. Fiesta del Sagrado Co-
razón de J e s ú s : A las siete, misa de co-
m u n i ó n ; á las ocho, expos i c ión de S. D. aL, 
misa cantada y reserva: por, la tarde, á 
las seis y media, expos i c ión del S a n t í s i m o 
Sacramento, es tac ión , rosario, ejercicio del 
triduo, sermón por el R. P. T o m á s de J e -
sús, carmelita descalzo del Convento del 
Carmelo, y reserva. 
D í a 24. Como en el anterior, menos ¡a 
misa de c o m u n i ó n ; predicará el R. P. D i -
rector. 
Día 25. Fiesta principal. Por la m a ñ a n a , 
á las siete y media, misa de comunión ge-
neral; hay preciosas estampas. A las ocho 
y media, después de exponer el S a n t í s i m o 
Sacramento, á quien harán la vela, duran-
te todo el día los Guardias de Honor, misa 
solemne y panegír ico por el R . P. Rodrigo 
de la Virgen del Carmen! C. D . ; por la tar-
de, á las seis y media, como en los d í a s 
anteriores, y se terminará con la procesión 
del Sant í s imo Sacramento. 
Habana. 19 de Junio de 1911. 
L . D. V . M. 
732á 4-21 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. San J o s é 119%, a l to» 
A 
L E O ^ I G S I A S 6 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
D a lecciones de Primera jr Segunda E n -
•efiansa y de preparación para el ms-
misterio. Informarán en la. Admini s trac ión 
de est? periódico 6 Teniente Rev 38, 
altos. O-
PERMMS 
I=» 3E2 1 3 X J O ^ 
E l v i érnes , á las once de la m a ñ a n a , se 
escapó del establecimiento de veterinaria 
Morro núm. 46, donde se curaba, una pe-
r r a "Bulterry," blanca, con p e q u e ñ a s man-
chas oscuras, que entiende por el nombre 
de "Racha." Tiene una mancha negra en 
un ojo. E l que la lleve al Banco Nacional 
de Cuba, Departamentos 305-306, de 9 á 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. ó dé noticias de 
ella, s e r á gratificado generosamente. 
7372 ÍL21_ 
P E R D I D A . — S E R A G R A T I F I C A D A G E -
nerosamente la persona que entregue en 
Cuba 64, una perrita F o x - T e r r i e r de color 
blanco con la cabeza negra y de cuatro 
ojos. . 7257 t-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para criada de ma-
no; sabe coser. Trinidad núm. 28, Cerro. 
7423 4-23 
A&ENCÍÁ LA PRIMERA DE ¿GÜllR" 
de J . Alonso, Aguiar 71. Te lé fono A-3090. 
E s la ú n i c a que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento 6 campo, para cualquier punto 
de la isla. 7422 8-23 
" Ü N A ' S É Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A - C O N 
ortografía, desea encontrar colocación en 
una casa de comercio, oficina 6 cosa a n á -
loga. P a r a tratar: Corrales 151. 
7420 4-23 
~ U N A C O C Í Ñ E R A P E N I N S U L A R " DE"^ 
sea colocarse en casa particular; sabe co-
cinar á la e spaño la y criolla y tiene bue-
nas referencias. Informan en L u z 52, por 
Aguacate (altos). 7485 4-23 
" D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
Antonio Várela , hijo de R a m ó n Várela y 
de Franc i sca Nabeiro, de Camanzo, E s p a -
ña. S í rvanse dar razón en el hotel Pasa-
je, en la Habana, á Manuel Blanco, el cual 
agradecerá la a tenc ión á quien se lo indi-
que. Urje saber su paradero por asuntos 
de familia. 7481 4-23 
S E S O L I C I T A E N - L A B A T E R I A N U M 
3, calle K y Calzada, Vedado, una lavande-
ra para lavar en la casa. Tra iga recomen-
dación. Sra . del Capitán Silva. 
7480 4-23 
Ü N A P E N I N S U L A R D E T " M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano; 
entiende algo de cocina y duerme en la co-
locación. Informan: Villegas 125. 
7470 4-23 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S , " Y 
desarrollo de negocios, se solicitan uno 6 
dos gerentes con pequeños capitales, en 
A g u i a r j l ^ 7469 15-23 J n 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N A J O V E Ñ D E 
color para limpiar habitaciones ó manejar 
un niño, prefiriendo ir á dormir á su casa; 
menos de 3 centenes no se coloca. Buena 
recomendac ión . Concordia núm. 75, cuarto 
núm. 25. 7467 4-23 
~ U N J O V E N P E N I N S U L A R " R E C I E N 
llegado, sabiendo la contabilidad y meca-
nografía, se ofrece para escritorio en casa 
formal; no tiene pretensiones y posee bue-
nas recomendaciones. Informa:. F . A. Z. 
"Las Nuevitas", Dragones 7. 
7465 4-23 
DO S P E N I N S U L A R E S D E MEDl7 \ NA 
edad desean colocarse en casa de morali-
dad; una de criada de mano y l a otra 
de cocinera. Tienen buenas referencias. I n -
forman: S u á r e z 131. 7464 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa de poca 
familia para la limpieza ó acompañar á 
señora. Mercaderes 33, cuarto núm. 10. 
7455 4.23 
D E 
a r t e s y m i - m . . 
P E I N A D O R A . R E C I E N L L E G A D A , 
ofrece sus servicios á domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 Jn. 
P A R A E N C A R G A D A E N C A S A 
huéspedes ó costurera exclusivamente, so-
licita co locac ión una señora práct ica; tam-
bién como socia con persona que quiera 
poner el capital para montar una casa. 
Compostela 66. 7454 4-23 
E N M O N T E 71, A L T O S . F R E N T E A L 
café "Marte y Belona". se solicita una 
criada de mano. Buen sueldo. Puede dor-
mir fuera del acomodo. 
7452 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
ninsular de criada de mano en casa de fa-
milia de moralidad: lleva tiempo en el 
país y gana buen sueldo. Informes y re-
ferencias: Suárez núm. 30. 
_ 7 4 7 £ 4-23 
S E S O L I C I T A E N A N C H A D E L SORZ 
te núm. 231, bajos, un criado peninsular 
que sepa cumplir su obl igación. Se p'den 
informes. 7472 4.23 
B U E X I N T E K K 8 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda Puede usted colocar su capital desde 50 
clase de peinados y arreglo las u ñ a s á las ¡ Pesos al 10 por 100 mensual, garantizado, 
s e ñ o r a s en mi casa: e n s e ñ a á peinar, (pa- ¡ Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial , 
ra novia* y peinados sueltos paso á domi-
U N A P E N I N S U L A R D E S E A B N C O í í -
trar niños para criar en su casa, con leche 
condensada; es c a r i ñ o s a y tiene buenas 
referencias. Informes: Amargura n ú m e r o s 
40_y 46. 7401 4-22 
S ¿ " S O L I C I T A - ! ! N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera, muy limpia para su trabajo, 
con recomendac ión de la casa que haya 
servido. Sueldo: 4 centenes. San N i c o l á s 
136 (antiguo) altos. 7344 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse para criada de ma-
no 6 manejadora. E s trabajadora y car iño-
sa con los niños. P a r a informes: Sol 13 y 
15, fonda " E l Porvenir". 
7341 4-21 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
peninsular de 14 á 16 años , en casa de mo-
ralidad, para ayudar á los quehaceres de 
la casa ó manejar un niño. Sueldo: 2 cen-
tenes. E n la misma, su m a m á se hace car -
go del cuidado de un niño pequeño: en 
Neptuno 255, Encargada dará razón. 
_7409 4 - 2 2 
" U N A S I A T I C O B U E N C O C l Ñ É R O _ D E -
sea colocarse en casa particular ó estahle-
aimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien lo recomiende. Informes: 
Zanja 72. 7333 4-21 
t J N ] E X C E L E N T E - C O C I N E R O Y R E -
postero as iá t i co desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio. Tiene huenaa 
recomendaciones. Informes: bodega " L a 
Mercantil", Zanja y San Nico lás . 
7330 4-21 
U Ñ A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
peninsular, desea colocarse en casa de fa-
milia de moralidad, para criada de mano ó 
manejadora; también sabe de cocina. P l a -
za del Cristo, fonda "Cuba Cataluña", I n -
formarán. Tiene recomendaciones. 
7297 | 4 - 2 1 
~ ~ D E S E O E M P L E A R M I L P E S O S E N 
negocio con persona inteligente en él. D i -
rigirse bajo sobre á la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , á las iniciales 
J . A., indicando negocio, y dirección. 
7295 4 - 2 1 
D E S E A C O L O C A R S E LTNA B U E N A 
criandera recién llegada de E s p a ñ a ; tiene 
buena leche y su niña, que se puede ver. 
Amistad 136, cuarto núm. 7. 
_7294 4-21 
U Ñ S E Ñ O R C O N I N S T R U C C I O N Y 
práct ico en albañi lerla , carpinter ía y pin-
tura, desea correr con varias casas y sus 
reparaciones; no tiene inconvenient? en ir 
al campo; dirigirse por correo á F , Mier, 23 
y G, letra D, bodega L a Guardia. 
7293 4-21 
E N C A M P A N A R I O 68, A L T O S , S E S o -
licita un criado de mano blanco, que sea 
fino, entendido en su trabajo y tenga reco-
mendaciones. 7369 4-21 
— Ü Ñ A " _ j d v E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sueldo: 3 centenes. Informes: San José 78 
(antiguo). 7359 4-21 
E N ~ L U Y A ÑO it, / - Q U I N T A C A M P O 
Alegre", se solicita una manejadora que 
presente buenas referencias. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
7352 , 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -
lar para la limpieza de cuartos y coser. 
Tiene referencias. Informes: O'Reillv 60. 
7326 4-21 
U N A J O V E N D E C O L O R " D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones ó de 
criada para corta familia; informes: Ber -
naza 29, cuarto úl t imo. / 
7324 : 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I A D O D E 
mano, acostumbrado al servicio: no tiene 
inconveniente en ir al campo; tiene buenos 
informes de las casas en que ha estado. I n -
formes: Obrapla 95 y 97. preguntar por Jo-
sé Martínez. 7329 4-21 
un muchacho para la limpieza y mandados. 
Calzada del Monte 314. 
7321 4-21 
PEINADORA ¥ M A M E 
•459 
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre G a -
liano y Aguila. 
T214 17-18 J n . 
15-23 Jn. 
P A R A E L S E R V I C I O D E U N A C O R T A 
fíuiiíiia y aseo de una casa pequeña, so-
" L u r ' a Slrviente en Aguila 171 (altos). 
4-22 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, solicita colocación en casa de fami-
lia 6 de comercio, teniendo quien informe 
de^ él. Ruperto Baró, Z a n j a núm. 72. 
7317 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l i Ñ 
lar. de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gac ión y cocina lo mismo á la criolla que 
á la e spañola . Informan: Someruelos núm. 
42, altos. 7315 4-21 
D E C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A ^ 
ción una peninsular que sabe su oficio á la 
e spaño la y criolla y que acepta ir al Veda-
do. Tiene quien la garantice. San Nico-
lás núm. 283. 7314 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ D E ^ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Agui-
la núm. 245. 7313 4.21 
D E C R I A D A D E MAÑO~SOLÍCITA CCÑ 
locación una joven peninsular q-je tiene 
quien responda por ella. San Ignacio nú-
mero 74. 7311 4_21 
D E S E A CJOLOCÁRSÉ U Ñ Á C O C I N E R A 
española . Informarán; Industria númerí 
<3, cuarto núm. 17. 7306 4-21 
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P A D R E P R E V I S O R 
—¡Pero, p a p á . . . ! 
—Nada, nada; 
enso en eso como un fraile: 
la juventud fascinada, 
se echa á perder en el baile. 
Guíate de mis consejos, 
hijo mío. porque son 
las palabras de los viejos 
ei fruto de la razón. 
—Pero s i . , . 
—Xo le des vueltas 
y ceja en tus pretensiones. 
Por los bailes andan sueltas 
todas las malas pasiones. 
E n aquel impuro ambiente 
de licencia y desenfreno 
cae la mujer más decente, 
cilaudica el hombre más bueno. 
Bien claro salta á la vista 
que el baile, en la actualidad, 
es el g r̂an propagandista 
de toda inmoralidad. 
He conocido sujetos 
de hábitos morigerados, 
hombres juiciosos, discretos, 
trabajadores y honrados, 
que por ir frecuentemente 
á esas centros de placer 
cambiaron radicalmente 
y .se echaron í\ perder. 
—¡ Si yo sólo pienso estar 
un rato, ver lo que pasa 
y, sin beber ni bailar, 
volverme en seguida á casa! 
—•Discurres con poco juicio: 
eso es un sofisma artero. 
E n e) camino del vicio 
no des el paso primero. 
Si vas al baile en cuestión, 
cuando te veas allí, 
pese á tu buena inteneión, 
no serás dueño de tí. 
Una vez en él metido, 
con la música lasciva, 
el ambiente envilecido, 
la danza provocativa, 
el amigo corruptor 
que te convida á beber, 
y perdido ya el pudor 
te presenta á una mujer. . . 
¡ Xada, nada, que no cedo! 
Lo hago mirando por ti: 
tengo verdadero miedo 
de que te pierdas allí. 
—¡ Por favor, papá! Te juro 
que volwré al cuarto de hora 
y que volveré tan puro 
como pueda estarlo ahora. 
—'¡Basta! No insistas ya más 
en tu loea pretensión. 
Te repito que no vas, . 
y se acabó la cuestión. 
¡El baile! Le considero 
de la docencia enemigo. 
Y además. . . 
—¿Qué? 
—'] Que no quiero 
encontrarme allí contigo! 
A L E J A N D R O N I E T O . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular , de cocinera; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Sol 74. 
7309 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A J O V E N Y 
la o t r a de mediana edad, desean colocarse 
de cocinera una y criada la otra . Tienen 
referencias. Informes: Blanco 39. 
7261 4-20 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar r e c i é n llegada, de tres meses, con abun- j 
dante leche, desea colocarse. Tiene refe-
rencias. Informes: L a m p a r i l l a 38. 
__7260 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N C A S A ; D E 
moral idad , dos J ó v e n e s peninsulares, para 
l impieza de habitaciones y coser. Tienen 
referencias de las casas en que han se rv i -
do. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 256, cuar to 
n ú m . 10. 7253 4-20 
T O D A P E R S O N A 
UNA P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E -
ferencias y p r á c t i c a en el servicio, se ofre-
ce de cr iada de mano 6 manejadora; gana 
de 3 á 4 centenes, cama y ropa l i m p i a . I n -
forman en Fernandina 59, cuarto n ú m . S1^. 
7252 4-20 
U N A S E Ñ O R A D E E D A D Y D E T O D A 
| formal idad , desea colocarse para acompa-
i ñ a r una s e ñ o r a 6 ayudar en los quehace-
; res de la casa . Tiene buenas r e f e r e n c i a » . 
I I n f o r m a n : Mis ión 58, esquina á R e v i l l a g i -
gedo. Q _ 
' B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C O -
cina e s p a ñ o l a , so l ic i ta casa de mora l idad 
que le dé h a b i t a c i ó n independiente: Monse-
r r a t c lü7, bodega. 7245 4-20^ 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra pt-ninsular, con buena leche y recomen-
daciones; bien para el campo ó l a Habana. 
I n f o r m a n : Oquendo y San Rafael, solar de 
Poloni, s e ñ o r a Carmen. 
7240 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que e s t é acostumbrada á 
servi r ; que sea fina; si no presenta bue-
nas recomendaciones de donde ha servido, 
que no se presente. Reina 77, altos. 
7239 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r para manejadora ó cr iada de mano. 
Sueldo: 3 centenes. Lea l tad 175. 
7235 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular y una cr iada de mano; no 
duermen en la co locac ión . Obrapla 62, n ú -
mero nuevo. 7292 4-20 
D K A M B O S S E X O S 
ricos, pobrep y de p e q u e ñ o capi ta l 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y fo r -
mal y confidencialmente, al acre-
di tado Sr. Roble». Apartado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Int imos famil iares y 
amigos. 
7218 1-18 
SE N E C E S I T A N J7,000 
Para una pr imera hipoteca de dos casas, 
que su valor es de m á s de $15,000, y se pa-
g a r á un i n t e r é s del 10 al 12 por 100 anual . 
M á s datos: s e ñ o r More l l , de 1 á 3, Monte 
74, altos. 7043 8-15 
$ 6 0 0 , 0 0 0 
Se han recibido para colocar en h ipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. T a m b i é n en paga-
r é s y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99. antes 101. T e l é f o n o A 1538, de 8 á 11 
y de 2 á 4. V í c t o r A . del Busto. 
6772 15-8 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas frisa se conservan á la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
m á s de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca en la botella. 
— U n articulo de gran utilidad.—Las 
hay desde hasta un litro. 
Imprenta y Papeler ía , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
—¡PRKNDAS! - ; P R E N D ^ . 
¡Qué locura!—¡Esos no son precio«'~~ 
¡Imposible inAs ganpa! 
A H Í exclaman cuantos acuden 
nuestra ca»a íl comprar premias. 
Y es la realidad: sólo estando lo 
se comprende el que se pueda vende? 
prendas de tanto valor X prtrios ta 
•Hay que ver esto! Visítennos y se convencerán. d:i 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes 
C 1728 J n . - l 
C 1708 Ja.-1 
V E N D O CASAS 
en puntos c é n t r i c o s de $3,000, 5.000. 6,000, 
7.000, 8,500, 12,000, 19,000, 24,000 y 110,000. 
Solares y casas para reedificar. T r a t o d i - ¡ 
recto. Sr. More l l , de 12 á 3 p. Jh. Monte 
74, a l t o ^ 736^ 8-21 
" V E N D O U N A H E R M O S A CASA E X L A " 
calle de Concordia, nueva, dos pisos inde-
pendientes y dos rejas, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos corridos, 2 inodoros y 2 pa-
tios. E l al to i g u a l ; escalera de m á r m o l y 
azotea. 26 centenes, $17,000. Espejo, O'Rei-
By 47, de 3 á 5. 7347 1 " 2 1 _ 
V E N D O E N L A C A L L E S A N JOSE U N A 
casa de 3 pisos y 2 rejas, r e c i é n edificada, 
con instalaclAn sani ta r ia nueva, escalera 
de m á r m o l y azotea. Gana 21 centenes. 
Piden $14,000. J. Espejo, C R e l l l y 47, de 
' 3 á 6. 7346 4-21 
SAENZ DE CALAHORRA 
Ofrece dinero en p r imera hipoteca y pa-
g a r é s . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1278. 
6812 15-8 n . 
M a i s t e s y e s t a M i c M i t e s 
Si Vds. desean comprar muebles y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que | 
usadas, vis i te " L a Reina" y se convence-
r á n de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manr ique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 al t . 15-8 Jn-
E N $3,900 SE V E N D E U N A C A S A C O N 
sala, saleta, 5 cuartos, toda de azotea y ¡ 
pisos finos, preparada para altos, p in tada 
de nuevo; se a lqu i l a en $37-10. I n fo rman 
en Esperanza 26, de 11 á 1. 
7476 4-23 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A 
co locac ión una Joven peninsular con bue-
nas referencias y que gana 3 centenes; es 
fo rma l y sin pretensiones. Prado esquina 
á ' Monte, altos del ca fé . 
7291 . 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora; no se coloca me-
nos de tres centenes. Vives 64. 
7289 . 4-20 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S U N J O V E N 
peninsular con conocimientos de contabi-
lidad, m e c a n o g r a f í a é i n g l é s y referencias 
ele la casa de comercio en que ha t raba-
jado. Gervasio 114, antes 102. 
7290 4-20 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 A 14 
a ñ o s , para manejar una n i ñ a de 8 meses. 
Sol 66 6 70 nuevo. 7287 4-20 
" U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano; sabe servir la me-
sa, c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por el la; gana buen sueldo. Cien-
fuegos n ü m . 2, b a r b e r í a . No se admi ten 
postales. 72S6 4-20 
SE SOLiG TA UN HOMBRE JOVEN 
Para vendedor en plaza, que sepa presen-
tarse y conozca el g i ro de quinca l la y se-
der ía . Debe ofrecer g a r a n t í a s á satisfac-
ción. Puede ganar de $50 á $100 al mes. 
Monte 201 a l 209. " E l Pan A m é r i c a " . 
7232 4-20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
I J o s é D íaz J i m é n e z , que en el mes de Enero 
| sa l ió de Rodrigo para Lajas y de a q u í pa-
ra el central P i lón , sin que hasta l a fecha 
se haya vuelto á saber de él. Se interesa, 
| la r e p r o d u c c i ó n de este anuncio en los pe-
r i ó d i c o s de la Isla. E l que lo sol ic i ta es su 
hermano Manue l D íaz J i m é n e z , vecino de 
Rodrigo. 
C 1845 5-20 
I N M E D I A T A A E G I D O , V E N D O U N A 
esquina de frai le , an t igua ; en Manr ique , 
otra, de a l to y bajo, establecimiento, renta 
$155. F igarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
te l f . A-1205 7451 4~2g' 
" B A R R I O " D E C O L O N , C E R C A D E L 
Prado, vendo una casa con sala, saleta, 3 
cuartos bajos, un cuarto alto, azotea, pisos 
finos, sanidad, inmedia ta á B e l a s o o a í n : 
o t ra con 'sala , comedor, 3 cuartos, sanidad, 
pisos finos, $3.400. Figarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. Te l é fono A-1205. 
7450 4-23 
2 S J E 3 V J b J U N T I O I B I 
una finca de una c a b a l l e r í a de t i e r r a ; á 
una legua de la Habana ; s i rve para re-
creo por la mucha arboleda que tiene y 
para cu l t ivo y labranza; se s iembran 50 ¡ 
m i l matas de tabaco; tiene una gran casa ! 
de vivienda. Pasa la carre tera a l lado; I 
puede entrar un a u t o m ó v i l hasta la casa. 
In fo rman en Vi l legas 34, A u r e l i o Iglesias. 
7350 4-21 
T E R R E N O D E E S Q U I N A . — V E N D O E N 
$2,000 doscientos cuarenta metros de es-
quina, sol ici tada para establecimiento y en 
calle de t r a n v í a . I n f o r m a : Llano, A g u i l a 
132, s a s t r e r í a " L a Elegante", entre Ma lo j a 
y EstrellaJ 7288 4-20 
S E - V E N D E U N I v í Ó S C O POR T E N E R 
su d u e ñ o que embarcarse para E s p a ñ a . I n -
formes: Inqu i s idor n ú m . 18. 
7268 4-20 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A POR 
ret i rarse sus d u e ñ o s para E s p a ñ a ; i n fo r -
man: San Rafael 51. 7274 4-20 
SE V E N D E N DOS F I N C A S E N C A R R E -
tera, m u y cerca de esta ciudad, de $3,000 
y $14,000. Una renta $120 moneda amer ica-
na mensual. L inde ro sobre r ío caudaloso 
Prop ia para una indust r ia . I n f o r m a : Joa-
q u í n Pedroso, Cuba 41, (antes 33) de 2 A 4. 
7259 4«-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular ; t iene buena y abundante 
leche y quien la recomiende y no tiene i n -
conveniente en i r al campo; es de tres me-
ses de parida. Calle An imas n ú m . 58. 
_7312 _ 4 - 2 1 
H A Ó E F A L T A - U N A C R I A D A PA RA 
acompafiar á una n iña . Sueldo: 10-00. Z u -
lueta n ú m . 32, altos. 
7305 4-21 
S E S O L I C I T A , EH O B I S P O ^ S T ^ T E S Q U I -
na á Aguia r , altos de la pe l e t e r í a , una c r i a -
da de mano que sepa su o b l i g a c i ó n : no 
friega sucios n i hay n i ñ o s ; tiene que servi r 
!a mesa; que t ra iga referencias de las ca-
sas en que hayan servido, s i no que no se 
presente. 7257 4-20 
—DE M E D I A N A E D A D SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano que sepa coser. H a 
de traer referencias. Estrada Palma 52, 
V í b o r a , de 7 á 12 de la m a ñ a n a . 
.251 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r.-. psninsular á leche entera. Tiene buena 
r e c o m e n d a c i ó n . O 'Re i l ly 67, altos. 
S "Í83 4 - 2 0 
" l Ü A ^ J E S U S M A R I A _ Ñ U M . 1 2 0 T S E - S O -
l i c i t a una muchach i t a blanca para ayudar 
á los quthaceres de la casa. Sueldo: 2 cen-
tenes. H Í : de d o r m i r en la co locac ión . 
7276 4-20 
s l T ' s C L r H T A Ñ P A R A L ^ J U m S D K Ñ 
c ión i e . í a r . c a n i l l o , dos criadas; una para 
la coc-"na y i t r a para los quehaceres de 
la casa- s i 'e lcu: 15 pesos americanos. I n -
f o r m a n : B t r a i l l l o n ú m . 1. 
727g " 8 - 2 0 
HE ~>^E»r*ES-~T.' LT N A " B U E N A "c R I A D A 
de *nai "> q, s^pa algo de coser y que ten-
l~ l "lei . fe. en. las de las casas en que 
h i i. vU •>. " l a l j c ó n 72, esquina á San N i -
ctíÜLi, " a.?3. izquierda. 
_ 7273 4 -20_ 
E X E L V E D A D O , L I N E A 39, E S Q U I N A 
á B a ñ o s , se solici ta un segundo cr iado de 
mano, peninsular. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia . Se exigen referencias. 
7272 . 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para cor ta f a m i l i a ; buen sueldo. J e s ú s 
del Monte n ú m . 520 A. 
7201 6-18_ 
S E ^ S O L I C I T A N U N A C R Í A D A ' D E ~ " M A -
no y una cocinera que sepan bien su o b l i -
g a c i ó n , en M a l e c ó n 12, altos, derecha. 
7198 5-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no peninsular, que sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión , que sea fo rmal y t r a iga refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes ($15-90 oro es-
p a ñ o l ) y ropa l imp ia . Calzada 118, entre 
6 y 8, Vedado. 7159 $-17 
JUA N M O R A L E S . R I O L A N U M . 4, E N 
esta ciudad, desea saber el paradero actual 
de Manuel Montes Val le jo , na tura l de G l -
Jón y de 14 a ñ o s , que por el mes de Marao 
ú l t i m o se hal laba en el cent ra l "Reforma", 
C a l b a r i é n . L o so l ic i t a para asuntoe de fa-
m l l i a . 7169 8-1T__ 
SE S O L I C I A T U N V E N D E D O R D E F E -
r r e t e r í a que conozca la Plaza y t r a iga re -
ferencias. I n f o r m a r á n , Cuba 78, bajos. 
7107 8-1$ 
U N C O C H E R O E X T R A N J E R O O F R E -
ce sus servicios para casa pa r t i cu la r ó es-
tablo: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á n en San Pedro 12. 
7128 15-16 Jn. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de tres meses, con abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. In fo rmes : Sol 28. 
7059 8-15 
J A R D I N E R O . — S E O F R E C E U N E X ^ 
perto y entendido ho r t i cu l to r en los d i -
ferentes ramos de la j a r d i n e r í a . Francisco 
G á m e z , Compostela 179. 
7053 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano ú de camarero; de mediana 
edad, siendo muy p r á c t i c o en el servicio por 
l lovar muchos a ñ o s e j e r c i t á n d o l o . I n f o r -
m a n : Oficios n ú m . 10, el portero. 
• 7271 4-20 
T E R Z E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todí» clase ae trabajo* de 
contabi l idad. L leva l ibros «̂ n horas desocu-
p . - . H a c e i ialanres, IfqOMaclones, e t i 
San J o s é 119% ó Mercaderes 10, Z a r r a -
bel t la . A . 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Naciona l , se ofrece para dar 
clases de solfeo, t e o r í a y plano á domic i l io 
y en su morada. Precios convencionales, 
calle 2 5 , entre G v H n ú m . 9, Vedado. 
6877 - 13-10 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para d u d a r 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. O. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ccorador ó cualquier t rabajo rela-
SE S O L I C I T A LINA M U J E R P A R A donado en contabi l idad. Para informes, 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a á E s p a ñ a ; ce le | d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de ente pe-
paga el pasaje: In fo rman: Cuba n ú m . 38, r lód l co v personalmente en Oficios 54, Ho-
café . ^269 tel Gran C o n t i n e n t a l 
D i ñ e n ) é H i p o i e c a ^ 
4 -20 
" U Ñ A S E Ñ O R A P E N Í Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa for-
m a l ; sabe su o b l i g a c i ó n , y tiene referen-
cias. Informes: calle 5a. n ú m . 40, Vedado. 
_7267 4 -20 _ 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s 
que v ia jen ó e s t én en la cap i t a l : sabe cor- 1 $1,000"en" p a g a r é s v"sobre alquileres, y so-
t a r y confeccionar trajes para s e ñ o r a s : bre todo lo que sea g a r a n t í a , sean bodegas, 
tiene quien responda por ella. J e s ú s M a r í a c a f é s ü hoteles, dinero para hipotecas. Of i -
?Lúm „ ° I : II04 i c i ñ a de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rei l ly , 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E COLOR , al tos del Escorial , 
de mediana edad, desea colocarse en casa j 7457 ' 
de corta fami l ia . Sabe cumpl i r y tiene re- | 
ferenrias . In fo rmes : A m a r g u r a 46. 
7265 
V E N D E 
una casa de esquina, de dos pisos, con es-
tablecimiento, y una chica moderna, só l i -
da, en $14,000; renta 26 centenes; se da 
en ese precio por necesitar el dinero para 
o t ra e v o l u c i ó n ; t a m b i é n vendo varias ca-
sas de $1,900, $3,500, $5,300. esquina todo, 
en la V í b o r a . Su d u e ñ o , á toda hora. San 
Francisco e s q u i n a - á San L á z a r o , a l tos : R. 
S á n c h e z . 7460 10-23 
JULIO CESAR PERALTA 
Obispo 32, de 9 á 11 y d© 12 á 2. Vendo 
casas de $2,100 á $11,000. Calles Agui la , 
Lagunas, Perseverancia, Gallano, Campa- I 
nario, Gervasio, F a c t o r í a , Empedrado, Pe-
ñ a Pobre, Casti l lo, Estrel la , Neptuno, Pe- I 
ñ a l v e r , Trocadero, Leal tad , San Nico l á s , 
Revil lagigedo, Corrales, A lcan ta r i l l a , A n -
t ó n Recio, Alambique , Manr ique , Vi r tudes , 
Desamparados, Amis t ad , Maloja , Carmen, 
Merced. T a m b l n las tengo hasta $90,000, 
dando buena renta. 
V E D A D O — C A L L E 17, S O L A R E S C E N -
t r o y esquina de frai le y muchos m á s en 
dis t intas calles, m u y baratos, y casas don-
de las deseen, baratas, con buena renta. 
No compren sin antes verme. 
JESUS DEL MONTE 
A una cuadra de la Iglesia, casa con sa-
la, saleta, 3|4, azotea, en $3,300. Casa ren-
tando $27, en $2,500; o t ra rentando $32, en 
$3,200. En l a Calzada, casa moderna, en 
$4,400. Chalet de esquina, 14 metros frente 
por 40 de fondo, $8,200. Avenida de G ó m e z , 
cerca del t r a n v í a , en $5,900. 
Calle San Mariano, á media cuadra de 
la Calzada; mide 13 metros frente por 50 
fondo,' ú n i c o por fabr icar en la cuadra, se 
vende todo ó la mi tad , barato, con f a c i l i -
dad en el pago. Los tengo en San F r a n -
cisco y muchos m á s lugares. Peralta, Obis-
po 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
7211 6-18 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
del pa í s , por marcharse su d u e ñ o . E s t á 
bien situado y t iene buena m a r c h a n t e r í a . 
F iguras n ú m . 24, i n f o r m a r á n . 
7254 8-20 
S E V E N D E 
un g ran lote de sillas, comadritas, sillones, 
palanganeros de hierro, camas, tocadores 
y so fás . E l comprador puede elegir lo que 
le convenga. S A L A S , San Rafael 14; p ia-
nos de alquiler , á tres pesos plata . 
7389 
P I A N O S R I C H A R D S 
Avisamos por este medio á las personas 
que nos tenian encargados pianos m -
G H A R D S , que acaban de llegar y suplica-
mos vengan en seguida pues ^ " f ^ 8 . ^i1,; 
chos pedidos. Nuestros pianos RICHAKU?» 
no son recomendados por ningún difunto 
sino por profesores vivos y personas que 
nos han comprado. S A L A S , San Rafael 
14; y Sucursal: Neptuno 42. 
7388 °~22 
M T J T E S 3 E 5 I J ® 
Se l iquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para a m p l i a c i ó n de la casa Quintana , 
" J o y e r í a Francesa". Aprovechen esta opor-
tun idad los mueblistas y par t iculares que 
quieran adqu i r i r muebles baratos. 
Gal lano 76, Te l é fono A-4264. 
7316 8-21 . 
SE V E N D E N 
Gallinas americanas y gallos de dift» 
tes razas y colores, de lo mejor- 8Í í0* 
en la mi tad del valor por venderlas npL 
Quin ta Santa Amal la , en Arroyo A%Ji • 
Informes: Prado 88. I24f5_J « 
SE V E N D E U N C A B A L L l T ^ ^ - ^ i 
ta r lo de cinco cuartas, muy manso » 
boni to y muy barato. Puede verse é' inf 7 
m a r á n en J e s ú s Peregrino esquina á E* 
da, establo de coches. P*1-
r393 o-22 
P A V O S R E A L E S 
Se vende una hermosa c r ía . Informan 
o» 7216 ' M u r a l l a 88. 8-18 «n 
SE V E N D E N M U L A S Y M U L O Í T D W -
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pa. 
ja , mulos muy buenos en $20 la pareja ha" 
dos caballos grandes todo ca&l á mitad ^ 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Pa. 
Vedado. 66S7 OQ*0-
S E V E R 8 D E R S 
los enseres de una fonda con a c c i ó n a l lo -
cal. I n d u s t r i a n ú m . 178, antes 170, i n fo r -
m a r á n . 7236 8-20 
SE V E N D E N 
Cinco caballerizas y dos corrales, de hie-
rro, de lo mejor, nueN'as; se dan en menos 
del veinte por ciento de su valor ; t a m b i é n 
se detallan. Informes : Prado 88 (ba jos) ; es 
una ganga. 7248 4-20 
^ I Ñ ^ O f i A 7 A ^ T l J ^ 
Se vende la gran finca l lamada " E L P E -
L E O N " , á un k i l ó m e t r o de la V I L L A de 
I N F I B S T O , compuesta de una casa, p lan-
ta baja, p r i nc ipa l y d e s v á n ; o t ra casa con 
cuadra, pat io cercado por el cual cruza 
abundante y fija r iega de agua que b a ñ a 
teda la finca. U n a finca de S E S E N T A Y 
r i N C O á S E T E N T A D I A S D E B U E Y E S , 
que e s t á d iv id ida por en tres trozos, la ma-
yor apomarada con T R E S C I E N T O S poma-
res que dan en la actual idad C U A R E N T A 
P I P A S de S I D R A y puede dar hasta C I E N -
TO T R E I N T A P I P A S , los otros dos ^ozos 
dedicados á yerba y hortal iza . O t r a finca, 
huer ta v j a r d í n , de D I E Z D I A S de B U E -
Y E S con M I L D O S C I E N T O S á r b o l e s , m i -
tad frutales y adorno. 
Todas estas fincas e s t á n cercadas de pa-
red de piedra y tienen por los linderos tres 
r íos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta poses ión unos $36,000 
y se h a r á una buena rebaja á la persona 
que se interese en su compra. I n fo rma Fe-
lipe S u á r e z . In í i e s to , que vive en la mis-
ma finca. 7215 8-18 
G A N G A V E R D A D — V E N D O S O L A R E S 
en los Quemados de Marianao, Columbia 
y en todas partes del Vedado, esquina y 
Centro, medio regalados. I n f o r m a : C. L ó -
pez, Teniente Rey y Zulueta, ca fé O r l e n -
t a l . 742S 4-28 
A V I S O l í W P O R T A W T E -
Vendo una bodega medio regalada; buen 
pun to ; cont ra to ; poco a lqui le r ; buena ven-
t a ; l a doy en $650, á plazos ó contado; o t ra 
en $1,100; o t ra en $1.600; un c a f é - f o n d a en 
$750; buen pun to ; o t ro en $2,700; c a f é - f o n -
da y casa de h u é s p e d e s ; otra, $2.000; todo 
ganga verdad. I n f o r m a : C. López , Tenien-
te Rey y Zulueta , c a f é Or ien ta l . 
7429 4-2S 
E L P I D B O B L A N C O 
Vendo, en J e s ú s del Monte, un terreno 
de 1,557 metros, en la calle de Remedios 
esquina á Reyes, á $3-00 oro español el 
metro. E n el Vedado, dos solares con tres 
casas de madera que producen $63-60, con 
un censo de $500 cada solar, en $5,000 y 
reconocer el censo, en la calle D entre 19 
y 21. Elpidio Blanco: O'Reilly 23, de 2 á 5. 
7146 8-17 
^350 ORO. T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno como negocio grande, poco 
alqui ler , buena casa y bastante ropa, ó se 
admite un socio con $150. F a c t o r í a 53, 
altos. 7098 8-16 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
dos pisos cerca de San L á z a r o , 10 hab i ta -
clones. Habana n ú m . 1 (antes 3) de 1 á 4 . 
T r a t o directo. 7405 4 -22 
E N $800 CY. SE V E N D E N 500 metros 
de terreno en el mejor punto de la V í -
bora. Habana n ú m e r o 1 (nuevo) de 1 á 4 . 
T r a t o directo. 7406 8-22 
J E S U S D E L M O N T E 
En el repar to Tamar indo , calle Dolores 
entre R o d r í g u e z y San Leonardo, se vende 
u n solar de 10.61 varas de frente por 60.43 
de fondo; e s t á á la brisa y á una cuadra 
de Toyo, e s t á tomado á plazos y se da con 
el 20 por ciento de descuento de lo que 
hay pagado, por embarcarse su d u e ñ o para 
E s p a ñ a . I n f o r m a r á n : San Indalecio y Ena-
morado. Casa m a n i p o s t e r í a nueva. G. A l -
varez. 7412 4-22 
L a fresca y ampl i a casa Nep tuno n ú -
mero 224, en la mejor cuadra de dicha ca-
lle, de dos pisos, capaz para dos fami l ias 
numerosas, admirablemente cons t ru ida y 
con toda clase de comodidades. T r a t o con 
su d u e ñ o , J o s é L u j á n , en l a misma, de on-
ce á una ó en Mercaderes 22, durante el 
resto del día . 7124 8-18 
MUEBLES Y PIANO REGIOS 
Se vende m u y barato un juego de sala 
de majagua; uno de comedor de nogal ; 
gran plano, como no hay otro en el m u n -
do, pues es ei que se l levó el p r imer pre-
mio en la e x p o s i c i ó n de Chicago; finísima 
caja y su frente todo de c r i s t a l grabado y 
biselado. Su costo fué de $1,500, y se da 
en una ganga. Tenerife 5. 
7353 4-21 
B U E N NEGOCIO.—POR L A M I T A D D E 
su valor se venden los modernos y bien 
construidos armatostes de una sombrere-
ría , con todos sus utensilios. Venga á ver-
los pronto, y no le p e s a r á . I n f o r m a n en 
M u r a l l a 84, " L a P a r i s i é n " . 
7298 4-21 
G A N G A D E P I A N O S N U E V O S : Ha-
biendo adquirido la casa de S A L A S , de 
San Rafael número 14, la existencia en 
pianos que tenía la gran joyería de Quin-
tana, por no querer continuar con ellos, 
la casa S A L A S los realiza á precios ho-
rrorosamente baratos. Nadie compre pia-
nos sin ver primero és tos y sus precios. 
Pianos nuevos á pagar dos centenes al mes. 
Pianos de alquiler á 3 pesos plata. Afina-
ciones gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
7264 S-20L_ 
S E ~ V E N D E N ¡60 DISCOS D E 12 PULe-
gadas para g ra fó fono , casi todos de ó p e r a 
de los mejores y m á s afamados y sin ha-
berlos usado nunca y en buen estado. Se 
dan baratos. Prado 117, azotea. 
7249 4-20 
G A N G A POR R E G R E S A R A M E J I C O 
en el p r imer vapor de Julio, un plp.no fla-
mante que cos tó 400 pesos en 2r> cente-
nes, y otros objetos mejicanos m u y bara-
tos; P e ñ a Pobre 32. 
7238 8-20 
P l a n o " C t e s M e F r á s " 
en 38 centenes se vende uno en m u y buen 
estado. Obispo 115, Anselmo López . P ia -
nolas de a lqui ler A $6 Cy. al mes. Rollos 
de alquiler , á 10 cts. Cy. al mes. 
C 1836 T-18 
N E V E R A S 
Necesita usted una. cómprela en la 
fábrica, Galiano número 37. Se garan-
tizan. 
c. 160ó alt. 13-M31 
S E V E N D E I S 
Las cuatro casas Esperanza n ú m e r o 1, 
frente al Arsenal , hoy Eerrocarr i les U n i -
dos. Agu ia r 114. 
7173 15-17 Jn. 
V E N T A D E U N A CASA E N $1,300. LT N i -
ca de ese precio; I l o l g u í n n ú m . 2, de m a m -
p o s t e r í a y azotea; asegurada en $1,000. I n -
f o r m a r á n : E s t é v e z n ú m . 55, por San Gre-
gorio, y l ibre de g r a v á m e n e s . 
7418 4-22 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o dinero en cantidades de $100 á 
26-23 Jn. 
LA MODA DE PARIS 
P e l u q u e r í a y S a l ó n d e P . i n a d o s 
C I K N F Ü I : G O s 
Por motivos de salud, ae vende este mag-
níf ico establecimiento, con buen sur t ido de 
postizos, p e r f u m e r í a y mater iales del ra-
mo. 
Se d a r á n detalles pof escri to á quien le 
interese la compra. 
C X854 8-32 
| SE V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
| en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
j del Ma lecón , con 675 metros, á cen t én , y 
i reconocer $1,000 de censo. R a z ó n : Prado 
109, Garcilaso G ó m e z . 
7302 15-21 Jn. 
4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano 6 manejadora. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Tiene re-
comendaciones. Informes : Bernaza 37»4. el 
zapatero. 7263 4-20 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen 10 pesos mensuaiea. 
D i r í j a s e á Cuba 30. Oficina n ú m . 9. 
7392 15-22 Jn. 
~ 1 . 0 0 0 > E S O S 
SE V E N D E N 
Siete casas, desde tres m i l á seis m i l 
pesos, un la Habana. Cuba 7, de 12 á 3. 
J. i L V . 7307 4 -21 
doy al 10 sobre urbana. Regla, M a r t í 118, 
U N B L E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R G o n z á l e z . 7266 4-20 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
p a r t i c u l a r ; t iene quien lo recomiende: I n -
formes, en Galiano y Trocadero, d u l c e r í a 
7262 4 . 2 0 
SE N E C E S I T A N DOS S I R V l E N T A S ^ E S ^ 
p a r i ó l a s que sepan su ob l igac ión , sean l i m -
pias y tengan e d u c a c i ó n ; una para las ha- -
bltacionea y otros quehaceres, y otra para 
el comedor y d e m á s . T r a i g a n sus recomen-
daciones. Tres centenes cada una y ropa L e doy sobre tincas de campo, t r a to d i 
l i m t ; i a . Ca r io - I I I 199, altos de la botica, recto, San Emeter io , Obispo 40. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 6^4, 7 y 8 por ciento, en todas cant ida-
des; compro y vendo fincas r ú s t i c a s y u r -
banas. 
C. A. Cando, Empedrado n ú m . 34. 
7164 8-17 
D í N E R O 
1Zá& 6-20 690i 26-10 
U N A C A S A E N L A C A L L E D E ACOS-
T A , A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O 
D E B E L E N , D E A L T O S Y BAJOS. H A -
C I E N D O L E U N P E Q U E Ñ O A R R E G L O , 
I P U E D E R E N T A R M E N S U A L M E X T E 136 
i PESOS. P R E C I O D E V E N T A , B A R A T O . 
P A R A M A S I N F O R M E S : S A L A S , S A N 
R A F A E L _ 1 4 . _ 7328 8-21 _ 
V E N D O T R E ¥ ^ C A S A S " A U N A C U A D R A 
de l a Calzada de la V í b o r a ; la de esquina 
con 11 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente y 
con bodega; y las otras dos, á 7 metros 
45 c e n t í m e t r o s de frente. E l fondo de ca-
da una, 29 metros 20 c e n t í m e t r o s . Ganan 
22 centenes. Piden $13.000 americanos. Es-
pejo, O'Reil ly 47, de 3 á 5. 
7348 4-21 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
B U E N N E G O C I O P A R A E L Q U E D E -
see establecerse. Por tener que dedicarse 
á otros negocios, se vende u n acreditado 
establecimiento de Ropa, S a s t r e r í a y Ca-
m i s e r í a , s i tuado en la Calzada del Monte 
cerca de Cuatro Caminos, tiene cortas 
existencia»: , paga poco a lqui ler y se desea 
vender pronto. I n f o r m a n : Vega, Blanco y 
Ca , M u r a l l a 86. 7108 8-16 
VERDADERA m u EN R E G U 
E n la mi tad de su valor se vende la ca-
sa Perelra 29, á media cuadra del t r a n -
v í a ; es de m a m p o s t e r í a , azotea y tejas, con 
sala, saleta, pisos de m o s á i c o s , dos cuar-
tos grandes, cocina, b a ñ o , pat io y t raspr 
tío, con lavadero y cuar to para cr iados; 
agua de Vento , pozo y alj ibe. En l a mis -
ma i n f o r m a r á n . 7018 15-14 Jnio. 
CASAS E N V E N T A 
Leal tad , $9,000; Lagunas , $7,000; Aguaca-
te, $5,500 y $14,000; Bayona, $5,000; V i l l e -
gas, $13,500; Habana, $23,000; A g u i l a , 11,50» 
pesos; Trocadero, $9,500, y muchas m á s de 
esquina. E . M a r t í n e z , Habana 70, Nota r l a . 
7000 10-13 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el ú l t i m o vapor f r a n c é s han llega-
do de varios modelos, todos de cuerdas 
cruzadas. Anselmo López , Obispo 115, an 
tes 127; 
C 1835 7-18 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S POR 
N U E V O S . U N I C A S CASAS Q U E H A C E N 
ESTO E N L A H A B A N A , S A L A S , S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. C U A N D O 
N E C E S I T E P I A N O C O M P R E R I C H A R D S 
Q U E N O L E P E S A R A . U N I C O A G E N T E , 
S A L A S , S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7122 8-16 
A S O M B R O S O : U N A U T O F R A N C E S , 
casi nuevo, de $2,500 Cy. en $600, una l á m -
para Bacarat, muy fina, de 24 luces, en $300 
y u n juego Id. de comedor, en $200. 7a 68, 
altos. T e l é f o n o F-1298. 
7117 8-16 
*9 
Juegos de sala de majagua, est i lo " A l i -
cia", de pr imera , á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. E s p l é n d i d o sur t ido de mimbres de 
alte novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, T e l é f o n o A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
7084 26-15 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A G N I F I -
ca c o n s t r u c c i ó n é Inmejorable s i t u a c i ó n . 
Precio. $28,500. Informes, C. Reyes, Com-
postela 133. 6950 15-13 Jnio. 
S E V E N D E N 
Ocho mi! cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á doxS del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercadoe de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de eíte periódico. 
C 1742 J n . - l 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S PESOS P L A T A . A F I N A C I O -
N E S G R A T I S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
C U A N D O N E C E S I T E P I A N O , C O M P R E 
" R I C H A R D S " , Q U E NO L E P E S A R A . 
U N I C O A G E N T E : S A L A S . S A N R A F A E L 
14, Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7076 8-15 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa ie PmiaiHos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 83) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de va lor á. m ó d i -
¡ co i n t e r é s . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
j mejores condiciones que ninguna. Vis i ten 
la casa y se c o n v e n c e r á n , 
i Se avisa que Réseatfen 6 Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
¿Oniere usted comprar Dropieíad linena? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; basra 
un poco y el resto á plazos a l ^'r i n t e r é s ! 
Casas en la Habana y en el Vedado, te-
rrenos c é n t r i c o s , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana, D i r i g i r s e á Manuel 
L . M é n d e z , Bolsa Pr ivada , 10 á 11 m a ñ a n a , 
y de 2 á. 4 tarde. 6860 15-9 Jn. 
6670 26-6 Jn . 
P I A N O S 
H a m l l t o n y Balsselot de Marse l la reco-
mendados por su sonoridad y duraH.V., se 
venden al contado y 4 plazos. Se abiui lau, 
afinan y arreglan toda clase de Planes! 
H a y de uso desde 10 centenes en ale lante . 
> luda é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono A-3462 6566 26-3 Jn. 
B U E N N E G O C I O 
U n o de los socios, vende su parte por 
3 a ñ o s de un boni to y elegante teatro. Pa-
ra informe, d i r ig i r se á. So] 53, bajos. 
6705 16-7 
C O C H E F A M I L I A R . — S E VENDE UXO 
vuel ta entera, 4 6 6 asientos, ligero, ca.j 
nuevo, y una l imonera . Habana 98. ' 
_7338 4-21 
A C A B A D E L L E G A R Y S E VENDETCV 
a u t o m ó v i l Clement Bayard. Avís tense con 
e! concesionario de esta marca. Cuba 37 
Te lé fono A-1834. 7323 8-21 
S E ' V E N D E 
U n t ren para n iño , muy bonito; un co-
checlto cesta, l imonera y caballito de cin-
co cuartas, manso, bonito, maestro; véase 
en Colón n ú m . 1; d u e ñ o : Prado 88- pre-
c í o : |150. • • • • 7247 '4.20 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O CRIO-
lio, inmejorable caminador, con su buena 
s i l la . Informes; Picota 12. 
8-20 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L EN MQT 
dico precio; , motor f r a n c é s ; 4 cilind^08• 
24 H . P,, con elegante y fina carruajería-
gomas nuevas y todos sus accesorios. Fue' 
de verse, en San L á z a r o 269. Miguel, de g 
á, 3 de la tafd?. 7243 4.20 
m lAQüiNAm 
POR L A T E R C E R A P A R T E D E SU VA-
lor se venden 2 motores de alcohol, 2 bom-
bas dé pozo profundo, y accesorios. Infor-
ma: Nicanor del Campo, F á b r i c a de ladri-
llos. Reparto Almendares. 
7230" ' 8 - l g 
A L O S H A C E N D A D O S 
En la ifundiclón " L a Unión" , de Jorge Pe-
rret , en U n i ó n de Reyes, se están cons-
t ruyendo varios trapiches para moler caña, 
de seis pies y seis y medio, con guijos muy 
reforzados, es í cn^.T t a m M ó n so istíin 
t ransformando otros de uso, todos los que 
muy en breve e s t a r á n listos para la ven-
ta, y uno de ellos" con su motor, catalina, 
voladora y d e m á s . 
Dichos trapiches en cons t rucc ión , son de 
sistema moderno y muy fuertes, confonna 
á planos de otros ya construidos por e»ta 
casa y que e s t á n t rabajando en varias An-
cas con toda pe r f ecc ión . 
Catalinas doble engrane y sencillas p.ira 
trapiches nuevos, de uso y en construc-
c ión . 
Especialidad en herrajes de cristalizado-
res, de los que siempre hay en existencia 
y en c o n s t r u c c i ó n , de todos t a m a ñ o s . 
Esta casa puede servir en un momento, 
por tenor grandes existencias constante-
mente y estarlos construyendo: frentes de 
calderas, bocas de fornayas, parrillas, so-
pletes, plat i l los de todos t a m a ñ o s , en bru-
to y concluidos, y bujes de carretas. 
De uso, en buen estado, Infinidad de tan-
ques, carr i tos de a z ú c a r , poleas, ruedas 
L i n g B t l t , codo», (es, etc., et3. 
L a casa tiene plant i l las de casi todas 
las piezas de m a q u i n a r í a s que puede ne-
cesitar una finca, ln que abrevia la cons-
t r u c c i ó n de la pieza deseada y abarata su 
precio. 
Se vende un J í n a m o moderno de uso. 
en buen estado, de doscientos cincuenta á 
trescientos Incandescentes. 
Esta casa se fundó en 1873, y reforma-
da recientemente, siendo conocida de to-
dos los ingenios ríe las provincias de 1* 
Habana y Matanzas. 
C1579 a l t . JL^II— 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una tu rb ina para turbinar azú-
car, con descarga por el fondo, de 250 kilos 
de cabida, provis ta de aparato para sepa-
rar el sirope. Una m á q u i n a vert ical de va-
por, de al ta v baja, de -15 caballos. LTna w. 
Id. de 20. I ' i i motor Waguer, Unifáslco, 60 
Siglos de 104 Vol ts de 10 caballos. L'n» 
m á q u i n a de I .ehmann compresora y Pes|a' 
dora de chocolate. U n elevador especial 
f r ancés . May a d e m á s ejes, polcas, pedesta-
Us do todos t a m a ñ o s y pleuras grandes a# 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol núm. 85. 
C 1797 15-11 Jn- ! 
Vendemos donkeys con vá lvu las , carn^ 
sas, barras, pistones, etc., de bronce. P8 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas T' 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, P**^* 
chas para tanques y d e m á s accesorios, f**. 
terrechea Hermanos. Telefono A--»6* 
Apar tado 321. T e ^ g r a f o "Frambaste. 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. _, 
37» 3 1 3 - l l J L 
S E M I L L A S D E F L O R E S Y V E R D U B A » 
frescas y garantizadas, so acaba de r ^ 
blr un buen sur t ido de P a r í s . Se Pa^*j. 
domici l io . Francisco Gámez , Composie*-
n ü m . 179. 7054 ^ 1̂5-}5_J]̂  
j T P R I E T O Y M U G A ^ 
Se venden tanques y tiene de todas 
didas, de hierro galvanizado y C0IT1 me-
barandas para o! Cementerio de todas ^ 
diclas y dibujos, á precios sin igual, 
fanta n ú m . 69, An t iguo del Vedado. 
^6842 r r r S ^ 
^ film MALúLt^.^ ^HÍÍKM t 
K> 
pan loe A ñ uncios Frertcesas son fes 
D E S I N F E C T A N T E 
ANTISÉPTICO 
Preservativo 
rde las Enfermedades contagiosas-
Fbénol 
E m p l e a d o pare i n y e c c i ó n 
(1 enekmdipír litro)previene y curs^ 
.METRITIS, L E U C O R R E A , e te^ 
P A R I S 
19, Rae des Hathurlnf y todf ftnnáctu. 1 
imprenta y Estcrootipia . N A 
del D I A R I O D E L A M A R ' 
Teniente Rey y P ^ 0 -
